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OPIXIONES PERIODISTICAS SO-
BRE BL TRATADO CON FRAN-
CIA, —DISCREPANCIA D E PA-
RECERES 
Madrid, 29 
La firma del tratado con Francia 
sobre Marruecos no lia entusiasmado 
a algunos de los periódicos de esta 
Corte. 
Lejos de eso, los de filiación repu-
blicana declaran que si bien España 
no podía rehuir el cumplimiento de 
deberes de carácter internacional, 
acaso algún día tenga que lamentar 
su ingerencia en Marruecos por los 
perjuicios que a la nación se irroguen. 
SEPULTURA DEFILSTITTVA PARA 
LAS V I C T I M A S D E L A CATAS-
TROFE DE B I L B A O . 
Bilbao, 20. 
Los cuarenta y seis ataúdes conte-
niendo los restos de las víctimas de 
la catástrofe ocurrida en el cinemató-
grafo del ''Circo de la Infancia," los 
cuales se habían depositado en el ce-
menterio, han sido sepultados defini-
tivamente, utilizando uua fosa de sie-
metros cuadrados sobre la que ha-
brá de construirse el proyectado mau-
soleo. 
Para asistir a la fúnebre ceremo-
nia se trasladaron al cementerio en 
dos trenes especiales los autoridades 
bilbaínas y los familiares de las víc-
timas. 
Una muchedumbre inmensa se ha-
bía posesionado antes de la necrópo-
lis para remdir el último tributo a las 
víctimas. 
A medida que en la fosa se iban co-
locando los sarcófagos, anunciábase 
en alta voz el nombre de la persona a 
quién correspondían los restos y éstos 
cubríanse de flores. 
Ha sido un espcotítoulo conmove-
dor que arrancó muchas lágrimas. 
ROBO E N E L ARSENAL DE E L 
FERROL. 
E l Ferrol, 29. 
E n el Arsenal se ha descubierto un 
importante robo de planchas metáli-
cas. 
Clandestinamente eran éstas ex-
traídas de los talleres y, luego embar-
cadas en uno de los vapores que ha-
cen la travesía a L a Coruña. 
Las autoridaides de Marina han co-
menzado a instruir expediente para 
esclarecimiento de los hecihos. 
R U I D O S O E X I T O 
Lo está alcanzando el simpático esta-
blecimiento de la calle de Obispo, "LA 
SECCION X," con el Interesante surtido 
de V E R D A D E R A S PRECIOSIDADES que 
presenta actualmente. 
TODOS N U E S T R O S C U E N T E S S O N 
N U E S T R O S M E J O R E S A M I G O S . 
¿POR QUE? Porque saben que iodos los 
artículos que vendemos son de calidad 
superior y que en cuanto atprecios, basta 
una mirada a nuestra vidriera para con-
vencerse de su modicidad.:: = • 
C A M I S E R I A 
" L A R E V O L T O S A " 
S a n R a f a é l 2 4 . — T e l . A - 6 9 9 6 . — H a b a n a 
A C T U A L I D A D E S 
De nuestra amplia información 
esta mañana sobre el asesinato 'ác Ca-
nalejas; tomamos estas l íneas: 
¿Quién es el asesino? 
En los corrillos formados en los pa-
sillos se decía que el asesino era un 
anarquista llegado a Madrid para 
asesinar al señor Canalejas; que era 
un estudiante, que era ingeniero in-
dustrial; también decían que era un 
conservador amargado por los t r iun-
fos del señor Canalejas; ,que era un 
escultor, y, por último, que era un 
policía ;de la secreta que tenía resenti-
mientos por haber sufrido un castigo. 
Fíjense nuestros lectores: allá en 
Madrid a todos acusaban los rumores 
menos a los curas. 
Es bien significativo. 
Otro recorte cuya síntesis ya nos ha-
bía adelantado el cable: 
No dudo, decía Montero Ríos, de 
que mis sentimientos son los vuestros, 
ni de que entre vosotros haya uno sólo 
que discrepe en el horror que el cri-
men le ha inspirado, en el odio que 
producen esas doctrinas que a tales crí-
menes coriduoen y en la necesidad im-
periosa de restablecer las energías mo-
rales para que así el que manda como 
los que obedecen, el uno y los otros, 
cumplan sus deberes con toda energía. 
(Mu3r bien, muy bien). 
Hay que restablecer las energías 
morales. 
En eso estamos de acuerdo. 
Pero ¿cómo se pueden restablecer? 
E l viejo canonista gallego parece •im-
perarlo todo de la entereza o decisión 
de los gobiernos. 
Nosotros confiamos más en una 
asignatura que ha desaparecido o va 
desapareciendo virtualmente 'de las au-
las oficiales: la asignatura de Religión 
y Moral. 
La fuerza de los gobiernos sólo tie-
ne eficacia sobre los cuerpos; n i llega 
a las almas. 
Y mientras éstas vivan desespera-
das, sin querer mirar otra vez hacia 
el cielo, «las energías de los que man-
dan resultarán inútiles. 
Otra nota y concluimos por hoy. 
Muchos de los manifestantes reuni-
dos en la plaza de Oriente lanzaron ía 
idea de i r en actitud de protesta al do-
micilio de don Pablo Iglesias situado 
en la calle de Ferraz, y a la Casa del 
Pueblo. Pero , el buen sentido se im-
puso y allí concluyó la hermosn de-
mostración de amor al orden y a las 
instituciones que dio ayer tarde el pue-
blo de Madrid. 
Hicieron bien los manifestantes en 
prescindir de la protesta contra Pablo 
Iglesias; pero ha de permitírsenos ha-
cer una sencilla pregunta: Si el ase-
sino hubiese si'do un clérigo ¿habría 
sido tan fácil evitar que los manifes-
tantes se dirigiesen en son de protesta 
contra las residencias de los jesuítas y 
otras órdenes religiosas? 
Dejamos la contestación a las per-
sonas imparciales y de buena fe. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Guitiriz y su Comarca. 
Habana, Noviembre 26 de 1912. 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINA 
Estimado señor : 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad, en sesión de 24 de los corrien-
tes, acordó contribuir a la suscrip-
ción iniciada por usted para el mo-
numento a Curros Enríquez, con la 
cantidad de cinco pesos, cuya canti-
dad le remito adjunta, cumpliendo 
orden del señor Presidente de la 
misma. 
De usted atentamente. 
José Rosendo, 
Tesorero. 
Comité Representativo de las 
Sociedades Gallegas de Ins-
trucción 
Habana, Noviembre 28 de 1912. 
Sr. Nicolás Rivero. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
I A l Comité Representativo de las 
Sociedades Gallegas de Instrucción, 
no le ha pasado desapercibido el 
gran interés por usted demostrado 
en enaltecer la memoria del que en 
vida fué nuestro gran Curros Enrí -
quez, el malogrado cantor de las in-
comparables bellezas de nuestra pe-
queña patria y el esforzado paladín 
de sus amordazadas libertades, que 
sin más armas que su péñola y su l i -
1 ra supo fustigar, valiente, injusticias 
I y prejuicios, haciendo la t i r en la me-
¡ lancolía de sus rimas la pujante pal-
| pitación de una raza, en cuyo nom-
bre Pablo Mori l lo escribió en la his-
toria patria una de las más heroicas, 
inolvidables pác inas . 
Y este Comité, al aplaudir sin re-
servas la labor de alto patriotismo y 
de indiscutible úisticia por usted in i -
ciada y sustentada, tiene eV honor de 
adiuntarlo r»or mi mediación v dan-
do así cnmpliniiento al acuerdo to-
mado en la últ ima "¡unta celebrada, 
la cantidad de nuince pesos 90 cen-
tavos oro esn^^ol on ebenue a su fa-
vor y cararo del Ríin^n Español, can-
tidad cou fine contribuye a la erec-
ción de un monumento que perpetúe, 
a travós d*1 los tiempos, la memoria 
del llorado vate cuya irreparable 
pérdida lamer>tarán eternamente, con 
Cífdieia. su libertad y su emancipa-
ciótv 
De ust^d cou Ia mavor considera-
ción, muy atentamente. 
Eduardo Riveiro, 
Tesorero. 
Suma anterior. . . . 
Guitiriz y su comar-
ca," Sociedad de Ins-
trucción y Beneficen-
cia . . . 
P L A T A 
$ 910-70 
5-00 
Total, $ 915-70 
REVISTA DE AGRICULTURA 
SUSCRIPCION PUBLICA 
PARA CON SU PRODUCTO LEVANTAR 
EN GALICIA UN MONUMENTO FU-
NERARIO DONDE DESCANSEN LAS 
CENIZAS D E L INMORTAL POETA 
CURROS ENRIQUEZ. 
ORO. 
Suma anterior. . . . 
Cornil é Representativo 
de las Sociedades Ga-
llegas de Ins t rucción. 
D. Nicolás Castaño, de 
Cienfuegos 
$ 1,346 7? 
15-90 
10-60 
Total $ 1,373-22 
E l temporal de agua que reinaba en 
las dos provincias orientales al termi-
nar la semana antepasada, continuó 
hasta mediados de la siguiente, causan-
do el desbordamiento de los ríos del 
extremo NE. de Camagiiey, así como 
exceso de humedad en el terreno, po-
niendo los caminos intransitables cu 
la generalidad de dichas dos provin-
cias. En las cuatro restantes, salvo al-
gunas lluvias que cayeron en el extre-
mo NE. de'Santa Clara y en el SE. 
de Matanzas, y alguna que otra lloviz-
na, o lluvia ligera en muy escasos pun-
tos, reinó seca completa, que ya causa 
algún perjuicio a la vegetación en do-
terminados lugares por acompañar a 
esa seca vientos frescos del primer 
cuadrante, que contribuyeron a au-
mentar la evaporación de vla poca hu-
medad .̂ ue conservaba la tierra en di-
chos lugares. 
La tempeartura se ha sostenido tem-
plada, siendo bastante frescas las no-
ches y mañanas ; la atmósfera estuvo 
generalmente nublada de parcial a to-
talmente ; y ocurrieron neblinas y ro-
cío en diferentes lugares en vario* 
días, al amanecer. 
A l terminar la semana teníamos in-
dicios de un nuevo nerte. 
En las dos provincias orientales fue 
favorable el tiempo para el desarrollo 
de la caña nueva; y en las cuatro res-
tantes contribuyó la seca y el tiempo 
fresco a sazonar la caña que ha com-
pletado ya su desarrollo, habiendo br.> 
tado bastantes güines en el extremo 
SO. de Matanzas. Se ha continuado 
preparando terreno para las siembras 
de caña, efectuándose algunas en la 
semana; y aunque los campos de l i 
planta presentan en general buen as-
pecto, hacen falta lluvias para el des-
arrollo de la caña nueva en algunos 
lugares de la mitad ocidental de la Re-
pública. 1 
Ya han empezado a moler alguna 
ingenios, entre ellos uno en Ñipe ; ;el 
•"Fideucia" en el término de Place-
tas, que habiendo hecho en la zafra 
pasada, 59,791 sacos, espera llegar a 
C 3821 • alt. 8-5 
**** 
^GOLOSINAS D E PASCUAS 
Han llegado ya exquisitos turrones de Gijona y Alicante, mana-
facturados especialmente para esta casa. Dátiles, nueces, higos, avella-
nas, castañas, almendras, pasas, pacanas, marrons glacé, etc. Ciruelas 
Pasas francesas número 9, especialidad de la casa. 
Frutas frescas importadas y ostiones frescos americanos. En late-
ría francesa un exquisito surtido, como ancas de rana, lenguas trufadas, 
cremas de camarones y de anchoas, pate de foie grascón, Jamón, etc. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bnstillo y Sobríno.-Galiano número 78 
C A S A e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a F A M I L I A S . 
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A B O N O S D E S W I F T D E M A T E R I A A N I M A L 
S A N G R E Y H U E S O 
A ^ A L Q V E L O S U S A E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , P O R Q U E 
2o]. « ' i en su totalidad asimilables para las plantas. 
e d.escomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo ne-
3o.>.iCe!ltan y Puede asimilarlo. 
a tuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
4o -t |0r • mí:teria orgánica añadida al terreno. 
- D RE?,DUO ^ 508 abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
5o La0r cosecha siguiente. Beneficio extra. 
s cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso ¡n-
ertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono^ 
s i C O M P R E A B O N O S D E S W I F T 
l S O E S P R O V E C H O S O . Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
T E J A S P L A N A S , L E G I T I M A S D [ M A R S E L L A 
$ 6 0 N I V 
D U S S A Q Y C a - - O f i c i o s 1 8 - - A p a r t a d o 2 7 8 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c e l é b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , a 
A G U I A R 61. A P A R T A D O 477. H A B A N A . 
C 3876 al^ 8-11 C 39P 10-26 
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90,000 en la presente; el ' San Anto-
n i o ' ' y el ^Washington." El "Saa 
J o s é " y el "Zaza," que se están pre-
parando para moler, carecen de persj-
nal para cortar la caña. Y antes de 
que termine el año, serán muchos 1Ó9 
centrales que habrán empezado la mo« 
lienda; pues habiéndose adelantado U 
entrada de los fríos, y contando, en 
general, con mucho caña para la zafra 
actual, es conveniente empezarla tem-
prano. 
En la provincia de Pinar del Río se 
sigue preparando terreno para hs 
siembras de tabaco, hallindose en bue-
nas coruiicionés las efectuadas haata el 
presente, que fueron importaíites en 
la semana última, habiéndose hecho en 
varios lugares tanto de día como de 
noche, aprovechando la frescura que 
adquiere el terreno en ellas, y la cla-
ridad que para el trabajo suiwnístra 
la hma que se hallaba en la l l e n a en 
la seman.¡ Pero en esa misma pro-
vincia ¡i.) habido lugares en los quo 
se han ¡...•alizado las siembras por 
falta, de la humedad necesaria en la 
tierra para ' qúe ' tengan probabilida-
des de éxito. Las posturas están abun-
dantes, produciéndose actualmente de 
todos tamaños en los semilleros; y se 
perderán muchas por falta de compra-
dores en algunas localidades, en laa 
que no tienen precio: en otras se ven-
den d« 40 a 50 centavos el millar. Ha-
cen falta, pues, lluvias en determina-
dos lugares de la expresada provincia 
occidental, para el cultivo de la plan-
ta. En la de la Habana se desarrollan 
bien los semilleros; y prosperan bien 
las siembras, que se están efectuando 
en buenas condiciones, siendo el pre-
cio de las posturas de $1 a $1.25 el 
millar según su procedencia. En Ma-
nicaragua es magnífico el tiempo para 
las siembras; las que se hacen sin in-
terrupción, habiendo posturas en 
abunaancia, esperándose allí buena co-
secha. También abund.m las posturas 
en el término muiu. ipal de Remedios, 
al precio de 50 centavos ei mil lar, efec-
tuiandose allí las siembras sin inte-
rrupción actualmente. En el de Pla-
cetas están las posturas abundantísi-
mas, por lo que los s i t ieros no tienen 
necesidad de comprarlas, desplegando 
gran entusiasmo en el cultivo de la 
planta. 
Las lluvias de la semana, Sobre laa 
caídas en la anterior, en las dos pro-
vincias orientales, han producido algu-
nas inundaciones en varios lugares, 
aunque sin causar gran daño a los cul-
tivos menores, hallándose anegadas al-
gunas arboledas de frutales por la cos-
ta del N . de Camagüey, particular-
mente en la colonia La Gloria; pero 
los vientos del temporal del 18, al pa-
sar por Songo y Baracoa, destruyeron 
algunas plantaciones, derribando pla-
tanales llamados guineos, y algunos 
cocoteros, en el segundo de dichos pun-
tos: también causaron bastante daño a 
los platanales, los vientos, en el térmi-
no de Remedios. Por el resto de la Re-
pública se hallan en bastante buenas 
condiciones todos los culiivos, aunque 
por la seca y los vientos frescos, que 
contribuyen a resecar la tierra, sufren 
algún perjuicio en determinados luga-
res. La producción de todos los frutos 
es generalmente buena; pero en el 
mercado de Camagüey escasea un tan-
to algunos de ellos, por la dificaütad 
en su transporte a causa del mal esta-
do de los caminos, ¿me muchos están 
completamente intransitables. 
Continúa la exportación de piñas, 
frutas cítricas y hortaliza para los mer-
cados de los Estados Unidos; y se pre-
paran terrenos, efectuándose en varios 
lugares siembras de piñas, maíz y otros 
varios frutos del país. 
En la mitad oriental de la Repú-
blica se hallan los potreros en muy 
buenas, condiciones; pero en la occi-
dental, aunque no carecen de las agua-
das necesarias, han secado algo el pan-
to, tanto la falta de lluvias, como los 
vientos algo fuertes que han reinado 
en varios días en toda esa porción de 
territorio. E l ganado vacuno está, en 
general, en buenas condiciones, aunque 
algo ha sufrido el que está en loa potre-
ros, por los . vientos molestos y la 
abundancia de lluvia, en los lugares 
en que no tiene resguardo contra esas 
inclemencias del tiempo. Su estado sa-
nitario es bastante satisfactorio; pues 
sólo tenemos noticias de que ocurren 
casoa de muerte por el carbunclo sin-
tomático, en el término de la capital de 
Pinar del Río, en donde ae continúa 
aplicando la vacuna preventiva de di-
| cha enfírmedad para evitar su propa-
, gación. Y con igual objeto, aunque allí 
I no reina la referida enfermedad; Ée 
a-plica también la vacuna en la provin-
cia de Camagüey ¡ cuya Junta de Agr i -
cultura ha repartido en la semana úl-
tima, 4,025 dosis del virus anti-carbun-
cioso entre diez y seis dueños de gana-
dos; y ha solicitado de la Secretaría de 
Agricultura el envío de mayor núme-
ro de ellas para satisfacer los pedidas 
que han hecho varios hacendados. 
E l ganado de cerda se halla en bue-
nas condiciones. 
Loa apiarios están activos, produ-
ciendo buena cantidad de cera y miel 
en la zona de Holguín, 
Del ganado vacuno ae han traído pa-
ra esta capital, durante la semana, 207 
machos. 
En las aves no ocurre novedad. 
Aunque el temporal que pasó por el 
extremo oriental de la República, sólo 
comprendió una estrecha faja de terre-
no desde Santiago de Cuba a Baracoa, 
por lo que los vientos no han causado 
daño en la provincia oriental más que 
en muy limitada parte de la misma eu 
la dirección de los expresados lugares, 
la abundancia de las lluvias fué tal 
en toda ella, que no sólo ha puesto eu 
pésimas condiciones los caminos, sino 
que han destruido algunos tramos' de 
carreteras por la costa del norte, en la 
zona de Puerto Padre, y en alguiics 
otros lugares. 
B A T U R R I L L O 
Con alto espíritu de justicia y pleno 
conocimiento de la realidad, opina el 
doctor Santos Fernández, Presidente 
de la Academia de Ciencias, acerca 
del problema planteado por el ilustre 
doctor Jacobsen, secundado por López 
del Valle, de dormitorio y refectorio 
de los dependientes de comercio en los 
respectivos establecimientos. Como él 
pienso que cuanto se haga para conse-
guir que los patronos mejoren las con-
diciones de aseo, luz y ventilación de 
los locales destinados a comer y dor-
mir, será hacer obra de higiene. Las 
barbacoas obscuras, las trastiendas 
mal olientes, la carencia de baño y la 
falta de aire, son procedimientos ar-
caicos y costumbres perjudiciales a la 
salud de los dependientes. 
Pero como el doctor Santos, he sos-
tenido que muchos establecimientos, 
que los más de ellos, son más aseados 
que muchas casas particulares; que no 
resisten la comparación con ellos, n i 
las casas de vecindad, ni algunas de 
hospedajes, n i la inmensa mayoría de 
las habitaciones de obreros, que, por 
no poder pagar crecidas rentas, viven 
en estrechos y obscuros locales y duer-
men en la vecindad de la cocina y del 
retrete, y apenas reciben aire durante 
la noche por las junturas de las puer-
tas. 
En estos pueblos del interior—ven-
ga a verlo el ilustre Jacobsen—suelen 
Í A G U A D E C O L O N I A 
PREPARADA: 
del Doctor JOHSON 
con las ESENCIAS 
más finas b n b 
EXQUISITA PARA EL BA^O Y EL PACELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
C. 3878 fiít! S'ovTT 
vivir numerosas familias en un par 
de cuartuchos cada una; y ahí prepa-
ran, en improvisados fogones, sus co-
midas, y ahí duermen, y guardan los 
vasos de noche y las ropas sucias, y 
ahí comen, y transpiran los cuerpos de 
viejos, de hombres, y de niños en, un 
pequeño recinto; y cuando enferma al-
guien, cerca del enfermo comen y v i -
ven los demás. 
Comparemos eso con la tienda de 
ropas o el almacén de víveres; el cuar-
to en la azotea, el salón para comer, la 
ducha, el piso de mosaico o cemento, 
el inodoro con agua corriente, la ropa 
del dependiente siempre limpia en res-
peto a los parroquianos ¡ !^ comida 
sustanciosa; cuando enferman, la 
Quinta de Salud; cuando es fiesta, el 
cierre y el descanso; y dígase qué jus-
ticia habrá en impedir que duerman 
y coman los hombres ahí donde el aseo 
impera, para echarlos a comer en el 
fonducho y a dermir en el cuarto de 
la casa de huéspedes, hacinados, por-
que no podrían los dependientes pagar 
habitaciones amplias para cada uno, 
ni las habría en la Habana en número 
suficiente. 
Y después de todo eso, lo que el dis-
tinguido Presidente de la Academia' 
dice: cuando el dependiente duerma 
fuera del establecimiento, apenas sal-
ga, se irá al café, a la zona infecta; 
será solicitado por los mil incentivos 
de perdición que hay en las grandes 
capitales; beberá, rumbeará, se perde-
rá. Joven y soltero, naturalmente im-
petuoso e irreflexivo, le contiene un 
tanto la vigilancia del principal; le 
sujeta el régimen :de la casa; ha do 
quedar cuidando las mercancías y la 
caja y se levantará temprano para el 
aseo y arreglo de mercancías. Sin fre-
no ni cuidado, solicitado por todas par-
tes y naturalmente ansioso de todos 
los placeres, correrá, se enfermará ¡ ad-
quir i rá vicios y deformaciones del ca-
rácter. Y de una clase honrada y 
buena habremos hecho una turba de 
sifilíticos y de gastados, so protexto de 
haberles alejado de la tuberculosis; 
dolencia que a mi juicio adquieren 
hoy, no por dormir y comer en las 
tiendas, sino precisamente por dormir 
fuera de ellas más tiempo del que se-
ría conveniente; por la frecuencia con 
que alteran su ordenado método de v i -
da y se entregan a excesos de todo 
género, en ciudades donde el vicio pre-
domina. 
Baco y Venus son enemigos formi-
dables de la salud: López y Jacobsen 
lo saben. En presencia del patrono, 
el dependiente no bebe; cuando huel-
ga, ya se encargan los sacerdotes del 
Dios obeso, de incitarle. Correrías de 
joven, ya se sabe: desgaste de energías 
y agotamiento prematuro de juventud. 
No rompamos, pues, un régimen que, 
si no es perfecto, favorece más a la 
salud de esa importante clase social que 
el abuso fácil y las fatales invitacio-
nes del vicio, en todas sus negras for-
ihas. 
De todos los pechos honrados se es-
capa un gemido de tristeza, y todos los 
labios tienen un homenaje de dolorosa 
simpatía para la noble tierra de mis 
mayores por la espantosa catástrofe de 
Bilbao. Una imprudente alarma, un 
grito injustificado, no se sabe proferi-
do por quien, llevó el luto a la pro-
gresista ciudad del Cantábrico y dejó 
sin vida a varios niños y mujeres; ma-
gullados y heridos a muchos más. Fue-
ron los infelices a divertirse en una 
función cinematográfica, y encontra-
ron la asfixia, el pisotón; desgarra-
miento de carne en unos, la muerte ho-
rrible en otros. 
Pone horror en el ánimo el detalle 
del fatal suceso. Las cuarenta mi l al-
mas que presenciaron el entierro re-
flejaban en sus rostros el dolor de 
! Euskeria y con Euskeria sufrió toda 
| la humanidad. Los que tenemos hijos, 
y sobre todo los que hemos perdido hi-
jos, sabemos cuán cruel, cuán terribk1 
ha debido ser el dolor de los padres 
y de las madres bilbaínas, y para ellas 
tenemos un intenso purísimo senti-
miento de compasión y de cariño. 
A l estimado amigo que desde Bue-
navista me escribe: no creo posible 
conseguir ahora la creación de una 
aula más en ese poblado, aunque son 
145 ya los niños matriculados en ŝas 
dos escuelas. Como Buena vista cla-
man otros muchos lugares de la repú-
blica, y el estado del Tesoro no permi' 
te crearlns. 
Cuando este gobierno liquide sus 
premiosos compromisos, y otra situa-
ción venga, hemos de procurar el au-
mento de escuelas y, más que esto, la 
distribución equitativa de las existen-
tes, trasladando a verdaderos núcleos 
de población muchas que tienen fal-
sa o escasa matrícula. 
Ahora, en cuanto a la total carencia 
de material consumible que usted de-
nuncia: ¿se han quejado esos maes-
tros a la Secretaría del Ramo? 
Creo que aún no se ha distribuido el 
material para este Curso, pero en A l -
macén puede haber existencias para 
que se vayan remediando las escuelas 
indotadas. 
Opino que el reparto de material 
debe hacerse con vista de los modelos 
25 que mensualmente rinden las Jun-
tas de Educación; no distribuyendo a 
tontas y a locas el subastado. 
Un Distrito donde hay, por ejem-
plo, millares de bloques o de lápices, 
no debe recibir sino lo que necesite: 
tinta o yeso o plumas. Porque de otro 
modo tenemos Juntas de Educación 
atiborradas de material y de libros, y 
escuelas sin una hoja de papel n i una 
caja de tiza. Y la enseñanza se per-
judica en una localidad, mientras en 
otra envejece o es derrochado el ma-
terial. 
No cuesta mucho trabajo tomar nota 
de lo que consume anualmente ca^a 
Distrito, según sus escuelas, y comple-
tar sus existencias para el Curso. Lo 
que sobre, debe quedar en la Oficina 
Central para estos casos como el de 
Buenavista, donde mi comunicante di-
ce que falta todo desde que se reanu-
daron las clases. 
Hay otro procedimiento mejor: seis 
almacenes provinciales a cargo de los 
seis Superintendentes y que estos pro-
veyeran de material a sus Distritos. 
Así cuando en uno faltara algo, la 
Superintendencia lo facilitaría, por sí, 
o decretando una transferencia de 
Junta a Junta. 
Sin yeso, ni tinta, sin papel n i plu-
mas ¿cómo se llena el horario esco-
lar? 
Y ¿por qué no los hay? Por difi-
cultades del tesoro nacional; así se me 
asegura, y no me cuesta trabajo, dados 
el celo y la actividad del ilustre Men-
doza Guerra y sus auxiliares. 
joaqutn N . ARAMBURÜ 
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FIJESE EN EL APARATO. ¡CIMBADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
REGULADOR Y F ILTRO POLA 
No espere * mañana: coioque hoy el FILTRO en todas la< 
laves del agua. Rxamfnelo á laa doa hora» y encontrará bicharra-
coa y materias que producen graves enfermedades, que evita co-
locando el aparato. 
De venta en ferreterías, droguerías, boticas y quincallerías 
Depósito: Cugot, Habana 91 M. 
C H A R O L Y B L A N C O 
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P. AVILA OPTICO 
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Cristales de primera y piPdras de dos vistas sin raya ni pegamento. 
Gabinete de Optica y maquinaria de lo más moderno, O B I S P O 9 0 . 
OBISPO 90. El reconocimiento de la vistaes GRATIS. 
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FABRICA D E C H O C O L A T E , REPOSTERIA PARISIEN 
Y CONFITURAS FINAS 
A esta casa, que es la primera en su oiro, e s t én llegando para la 
próxima ESTACION las m á s altas novedades en bombones y estuches 
propios para regalos. 
AGENTE del afamado chocolate de leche y bombones SUIZOS 
marca " C A I L L E R . " 
FAUSTINO LOPEZ.—Obispo 51 
GACETA INTERNACIflüAL 
En DTirazzo se arritf el miércoles la 
bandera de la Media Luna para izar 
la del Aguila Negra de loa albanes*». 
En las d«más poblaciones de Alba-
nia se ha'hecho ¡o mismoj el repre-
sentante del sul tán desapareció como 
por ensalmo y el batallan que hacía 
efectiva la soberanía turca, quedó di-
suelto sin más liquidación que uu 
"aálvese el que pueda" pronunciado 
por el jefe, jamás obedecido con tan-
ta prontitud y disciplina como en es-
ta ocasión. 
Natural aería pensar que los ser-
vios habían llegado a Durazao y que 
el pánico había realizado el milagr^ 
de qué nos da cuonta el cable. 
Nqda de e¿o: los servios no llega-
ron a la plaza hasta ayer y de ahí el 
rápido cambio de soberanía y la pro-
clamación de la independencia do 
Albania. Todo esto es obra del Go-
bierno de Austria, que con tesón dig-
no de mejor causa no cesa en la ene-
miga a Servia. 
Siendo Durezzo patrimonio tur^o, 
pueden los servios ocuparlo por dere-
cho de eonquista como plaza enemi-
ga que a los planes de la campaña 
conviene rendir. Cesando la soberi-
nía del sul tán y teniendo que atrope-
llar la bandera de Albania, hay ma-
teria a l i t igar y pretexto para enviar 
una esonadra que se oponga oficial-
mente a la ocupación, o por lo men )S 
que la comparta con el nuevo ocu-
pante. 
Es indudable que la mansedumbre 
de Turquía ha obedecido a presiones 
de Viena o a ofrecimientos de apoyo 
en la situación angustiosa del i n f -
rio. 
Llegar a este extremo sería tentar 
al diablo. Ni Rusis, ni Francia, ni In-
glaterra, después de sus francas de-
claraciones sobre los Balkanea, ha-
brán de consentir un atro'pello a to-
das luces injustificado. Servia nece-
sita un puerto y lo busca al amparo 
de las leyes de la guerra, leyes que, 
si son brutales, otras naciones fuero.i 
las que le dieron el ejemplo. 
Desde la guerra aduanera por par-
te de Austria en 1909, los servios han 
sentido la necesidad de una salida al 
mar, si no quieren ver la ruina de su 
comercio sometida al capricho dol 
austr íaco. Las potencias aliadas así lo 
reconocen y ninguna ha hecho la me-
nor objeción. Pero en Viena se han 
figurado que los juegos diplomáticos 
forzando la tensión de las potencias 
han de tener todos idéntica finalidad 
que la de aquella anexión que hizo 
pisoteando el Tratado de Berlín, y 
pretenden jugar con fuego sin saber 
que las cosas han variado por com-
pleto en el escaso período de dos años. 
' En un caso de necesidad, las poten-
cias de la Triple Alianza contar ían 
con Turquía , factor no despreciable 
en cuanto un apoyo exterior permi-
tiese al Gobierno otomano el reorga-
nizar sus maltrechas huestes y nu-
trir las con elemento* del Asia Menor. 
Los cuatro ejércitos representa i 
una liga formidable capaz de ame-
drentar a cualquiera; pero no menos 
formidable sería el contrario. 
Rusia, Francia e Inglaterra repre-
sentan el equilibrio de aquellas fuer-
zas, apoyadas por cuatro potencias 
aliadas cuyos efectivos hap demostra-
do potencial bastante a destruir el 
poderío turco. 
Las consecuencias de esta confla-
gración se alcanza a cuantos tienea 
hoy en su poder la responsabilidad ds 
los Estados interesados. Y ellos mia-
mos, por el mutuo respeto que se ins-
piran, p rocura rán apagar U y. 
ardores del Austria v sus in • ' " ' i 
apetitos. ' QSaeiab!e. 
A l primer cañonazo 
disparase contra Servia 
slavos correr ían a ei 
enemigas. Ocurrir ía al Hustrií* ^ 
el servio, lo que oeurrieii(i0 ^. í0 
turco con los balo;'', 
componentes de Austrin 
terogéneos; Hungría no ^ j j , ! / í1' 
la ocasión propicia para renovi S!n 
la violencia el problenui 
cipación y la Bohemia ., 
.garó para hacer lo p 
por lo que él haga. 
Una guerra de esta 
más perjudicial al Au 
vía. Y podría darse el 
las provincias Bosiua \ ![, 
tan violentamente arreba 
CO modo de que volvieran al 
de donde fueron de tp rend i^ ¡jJ 
que tener en cuenta qi . ,,, \ ¿ Sí 
t rés millones de slavos los oiip 
hoy en el imperio de Austria-Hn. 
gría. 
Por eso no compren lo la polif!, 
intransigente del Gobierno de VieV 
si no es aceptando el refrán y admí 
tiendo que su Gobierno cegó" por '̂i 
llegó al imperio la hora de su frac-^ 
I namiento. 
Sólo Dios sabe lo que puede o( 
i r r i r . Por lo pronto, los servios hai 
; entrado en Durazzo sin preocupar,» 
de Austr ia n i de si la bandera 
allí ondeaba era turca o albpesa. 
G. R 
En San R a f o e Ü T 
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T R A T O S I M P E R I A L E S ó r posta 
L E S POR UN PESO. Retratos al pl* 
tino, á la tinta china y al creyón,» 
precios reducidos. Damos pruebai 
como garant ía . 
Toma de poses ión 
de los cargos e leck 
Los candidatos recién electos totra-
rán posesión de sus cargos en las & 
chas siguientes: 
E l Presidente y el Yicepresid^t! 
de la República, el 20 de mayo de 1911 
Los senadores y representantes, el 
primer lunes del mes de Abril del mis-
mo año. 
Los gobernadores y consejeros pro-
vinciales el 24 de febrero. 
Los alcaldes, concejales y miembro! 
de las juntas de educación, el día pri-
mero de Diciembre del presente año, 
es decir el próximo domingo. 
Los compromisarios que han de ele-
gir al Presidente de la Repúbliea, M 
reúnen el día 10 de Marzo, a laiW, 
en el salón de sesiones del Ayun* 
miento de la Habana, para nombrar 1» 
Mesa y comisión de actas, volviendo» 
reunirse el día 16 del propio mes pan 
efectuar la votación del Presidentíf 
Yicepresidente. 
Los compromisarios senatorialeí» 
reuni rán el día 10 de febrero con Im 
consejeros provinciales en funcionfi 
en el local del Consejo, para proceder 
a la designación de los senadores. 
C 4004 Kov.-H 
•l GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E ! 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a K x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: 
fcol© rewarded in Chicago exhibiólo^ 
PIDASE EN TODAS PARTES| 
M B P B E S E N T A N T E S 
L A N D E R A S , C A L L E Y Ca., Oficios l ^ l 
3784 
T I N T U R A M Ñ C E S ' O É G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR , 
De venta en las principales Farmacias y Drogu^ 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y 0 b r ^ » . i 
c 4024 
ELIXIR DENTIFRICO 
D E S I N F E C T A L A B O C A Y D A A L I E N -
T O D E F L O R E S . 
E L P R E D I L E C T O D E 
L A S DAMAS. DEL 
S E P R E P 
Botica "SAN JOSE'-HAB/. 
A R A Y V E N D I 
"-HABANA MM'L!¿ 
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O í J VEZ L f l S ^ B A R R E N O S 
goy como a las nueve y media o 
diez menos cuarto, hemos sentido en 
el edificio de esta redacción una sa-
cudida vi* fnta que hizo retemblar 
los cimknios; y pocos minutos des-
pués nos ha llamado por teléfono una 
señora que vive en la calle de San 
Ignacio, y nos dijo que el escándalo 
v peligro de los barrenos cont inúa 
siendo cada vez mayor, y que en 
el domicilio de dicha señora la reper-
cusión del barreno fué tan intenso 
que rompió algunos cristales, estre-
meciéndose toda la casa y cayendo 
un pedazo de pared. 
Y se nos comunica que hoy mismo 
irá una comisión de vecinos del li to-
ral a ver al señor Secretario de Go-
bernación para suplicarle que ponga 
remedio a los sustos y peligros que 
estamos pasando con estos dichosos 
barrenos. Cuenten con nuestro apo-
yo los vecinos que van a dar la queja. 
CORRET EXTRÍNJERO 
N O V I E M B R E 
áilencio en la Tra&ia.—Avance de 
servios y griegos.—Batalla de Ku-
tnaaiova y o-cuipación de Uskuib. 
E l corresponsal en campaña de " A 
¡B C" de Madr id relata así la célebre 
batalla de Zumanova contada por un 
oficial : 
Después de haber pasado la noche 
en Kumanova, gracias a la galante 
hospitalidad del arcipreste) a las ocho 
de la mañana , tras un ligero desayu-
no, Soratoff y yo emprendimos el re-
greso a lüskub. Esta vez tuvimos la 
suerte de no i r solos. Salía al propio 
tiempo que nosotros una ambulancia 
sanitaria, y, con autorización i e l ofi-
cial, nos agregamos a ella. 
Iban en los furgones 10 o 12 heri-
dos en su mayoría paisanos, recogi-
dos en las pobres casuchas de los al-
rededores por las patrullas de recono-
cimiento. Casi todos estaban heridos 
pos cascos de granadas. Uno de ellos, 
con un brazo amputado, completa-
mente exangüe, dada la impresión 
exacta de un cadáver . Parecía increí-
ble que aquel infeliz hubiera podido 
resistir tanto tiempo sin cura. No se 
daba cuenta de nada; no recordaba 
cuándo había sido herido. Había per-
dido en absoluto la noción del tiempo. 
Iba también un sargento de Ingenie-
ros, servio, un pobre muchacho, a 
quien le estalló entre las manos un 
cartucho de dinamita que los turcos 
habían dejado abandonado junto a 
una bater ía . 
E l joven oficial que dirigía la am-
bulancia era un hombre extraordina-
riamente simpático. Primero se em-
peñó en que montáramos en el pescan-
fe de los furgones, y como nosotros 
nos resistiéramos para no privar del 
puesto a los soldados, se apeó del ca-
ballo, y, l levándole de la brida, echó a 
andar a nuestro lado con el pretexto 
de que la mañana estaba fría y prefe-
ría marchar a pie para desentume-
cerse. 
Soratoff le obsequió con un trago 
de kirs ; él, a su vez, nos ofreció unos 
pitillos turcos, y entre cigarro y ci-
garro, y sorbo y sorbo, nos echamos al 
cuerpo los 12 kilómetros que separan 
las dos poblaciones. La jornada no 
pudo hacerse, en verdad, más breve 
ni más interesante. E l joven médico, 
con la autoridad y el aplomo que da 
el haber sido testigo presencial de un 
hecho, nos relató la sangrienta bata-
lla de Kumanova. 
El ejército del pr íncipe Alejandro, 
compuesto de 50,000 hombres, después 
de haber tomado las alturas de 
Konian, se aproximaba a Kumánova. 
El comandante en jefe del ejército 
turco, Zekki pacha, inquieto al ver 
^ue iba a realizarse el contacto de las 
fuerzas del príncipe real con las dei 
general Stepanoviteh, que descendía 
por Kustendli-Egri-Palanca-Krakovo, 
decidió atacarle antes de que el terri-
ble círculo de hierro sef cerrase alre-
dedor de ü s k u b . 
Por si alguna indecisión tenía, aca-
bó de decidirle la noticia de que el 
general Jankovitch, después de haber 
tomado Prís t ina, avanzaba con su 
Cuerpo de Ejérci to por el desfiladero 
de Zacanin, para amenazar el ala 
izquierda de los turcos. Zekki pachá, 
dispuesto a jugarse el todo por el to-
do, resolvió iniciar el ataque contra 
el centro, que era el Ejérci to del 
príncipe, con la esperanza de rom-
perlo y quedarse así en situación de 
poder atacar en seguida una u otra 
ala, a medida que saliesen a su en 
cuentro. Este era, por lo menos, su 
plan. / 
La batalla comenzó al amanecer del 
d ía 24. Los turcos ocupaban una posi-
ción admirable, una meseta de tres pi-
sos sobre la margen derecha del ria 
ehuelo que atraviesa la ciudad, y que 
la domina por completo. 
Los servios ocupan las alturas 
bpuestas: el viejo y el nuevo Nago-
rieew. Kumanova quedaba, pues, co-
locada entre los dos Ejércitos. 
Comenzó la batalla con un duelo 
formidable de la Arti l lería. Las ba-
ter ías turcas vomitaban un fuego 
espantoso sobre las posiciones ser-
vias, completamente al descubierto. 
Pero los servios no se amedrentaron; 
y cuando a media mañana sus caño-
nes, más modernos, más certeros, me-
jor enfilados, hicieron callar a algu-
nas de las bater ías enemigas y retro-
ceder a otras, la Infanter ía se lanzó 
al ataque. Descendió al llano, atrave-
só el pueblo, cruzó las afueras, pasó 
el r ío. y se lanzó heroicamente al asal-
to de la meseta bajo el fuego infer-
nal de los scharpells y las ametralla-
doras. Tres veces la meseta fué to-
mada y tres veces perdida; la gente 
se batió cuerpo a cuerpo, a culatazos 
y ¡a bayonetazos y a sablazos. Las 
ametralladoras sembraban la muerte 
y ba r r ían cuanto se les ponía por de-
lante. 
Con un oleaje espantoso, el ñu jo y 
reflujo de los combatientes iba de la 
meseta al pueblo, del pueblo a la me-
seta, tan pronto conquistadores como 
rechazados. En el pueblo se hacía 
fuego desde las ventanas, desde los 
tejados, hasta desde las cuevas. Las 
casas se hundían con estrépito, aplas-
tando entre sus escombros a asaltan-
tes y defensores. Las granadas es-
tallaban por todas partes, sembrando 
la desolación y. la ruina y la muerte. 
Esta espantosa carnicería duró 
ocho horas enteras, sin interrupción. 
A l f in , tras un esfuerzo heroico, los 
servios intentaron el empuje supre-
mo, tan formidable, que los turcos no 
pudieron resistirle y abandonaron de-
finitivamente la meseta. E l pánico 
fué enorme. Huyeron en todas direc-
ciones, abandonando los cañones, t i -
rando los fusiles, dejando los carros 
y las municiones. 
Tres escuadrones turcos, que salieron 
para proteger la retirada y contener 
la persecución, fueron deshechos en 
menos de cuatro minutos por las ame-
tralladoras servias, sin que quedara 
nn sólo hombre; quedaron allí todos 
en un horrible «amasijo de hombres y 
jinetes. 
En cambio, dos regimientos de Ca-
ballería servios que cargaron sobrt 
los fugitivos, los acuchillaron a man-
salva, y regresaron al campamento 
rendidos, sin fuerzas, tintos en sangre 
los brazos hasta el codo, cansados de 
matar. 
A l caer la tarde, el Ejérci to servio 
entraba victorioso en el pueblo de 
Kumanova. 
Pero esta victoria bri l lantísima ha 
costado cara, el 7 y el 18 regimientos 
de línea han quedado deshechos. Los 
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de Belgrado, y entre sus filas se en-
contraba la flor de la juventud servia. 
E l 7 regimiento se ha quedado sin un 
sólo jefe. E l 18, de los 105 jefes y 
oficiales que salieron al combate, re-
gresaron tres. ¡Ciento dos jefes y ofi-
ciales entre muertos y heridDs! 
Si el 18 regimiento no tuviera en 
su historial otras páginas brillantes, 
ésta sería bastante para cubrirle eter-
namente de gloria. 
La batalla de Kumanova dejó a los 
servios como botín de guerra, 61 ca-
ñones, 10 ametralladoras una caníi-
dad enorme de víveres y forraje, 80 
grandes tiendas de campaña y 58 va-
gones de municiones. Pero el efecto 
moral de esta victoria ha sido muchí-
sima mayor todavía, porque dos días 
después los turcos evacuaban a Us-
kub. 
''Esto—dice el joven oficial servio 
—fué en verdad para nosotros una 
gran sorpresa. Todos esperábamos 
una segunda batalla entre Kumanova 
y Uskub, precisamente en este mismo 
sitio donde nos encontramos, alrede-
dor de estas colinas, que tan admira-
bles posiciones ofrecen para la resis-
tencia. E l príncipe Alejandro tenía ya 
adoptadas todas las disposiciones ne-
cesarias para ello. E l Estado Mayor 
estuvo trabajando toda la noche. 
"Las guerrillas de Caballería estu-
vieron hasta al amanecer realizando 
exploraciones y reconocimientos. Pe-
ro los turcos no se han atrevido. Aco-
bardados, desmoralizados por la de-
rrota de Kumanova, comprendiendo 
que estaban cercados por todas par-
tes, han preferido dejarnos el camino 
libre y han retrocedido a Veles y 
Sthip. 
" E l día 26. a las tres de la tarrfe, el 
pr ínc ipe real entró -victoriosamente 
en Uskub, al frente de su ejército. 
"Nosotros vamos también a entrar 
ahora, Uskub se tiende a nuestra vis-
ta pintoresco y alegre. E l sol, al re-
flejarse en las doradas cúpulas, cen-
tellea con un nimbo de glor ia ." 
P. Erch-edjutcJi 
L a acción griega 
Par ís 4. 
La acción mili tar de Grecia en la 
guerra contra Turquía es mucho mas 
importante de lo que se había anun-
ciado, y así lo demuestran los deta-
lles sobre los combates librados por 
su Ejérc i to . 
En la batalla de Nalbakewy, los 
griegos cogieron al enemigo siete ca-
ñones y le hicieron 1,200 muertos, la 
sexta parte de Caballería. 
Después de haber ocupado dicha 
posición, los griegos siguieron su ca-
mino hacia Monastir., Un cuerpo de 
Ejérci to de albaneses que les salió 
al encuentro tuvo que cederles el pa-
so, dejando en el campo 120 muertos y 
heridos. 
Las tropas griegas han desembar-
cado en Dede-Agatsch, posición que 
ae halla cerca de la desembocadura 
del Maritza, a mitad de distancia en-
tre Salónica y Constantinopla. 
La vía férrea que une estas dos ciu-
dades pasa por Dede-Agatsch. 
Los turcos han recurrido en su lu-
cha con los»griegos a deslealtades del 
peor género. 
En Sarontaporo, el comandante Pa-
padimas fué muerto cuando se ade-
lantaba como parlamentario. 
En Nalbakeny los turcos izaron una 
bandera blanca, y después hicieron 
fuego sobre un destacamento griego 
que avanzaba, confiadamente. Resul-
taron varios soldados muertos. 
La acción naval griega es también 
muy eficaz. 
E l almirante Cunduristes ha daro 
cuenta oficial de la ocupación de las 
islas de Thasos y de Samotracia en 
los siguientes t é rminos : 
" E l día 30, por la noche ordené 
a los acorazados " H y d r a " y "Spet-
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l i a " y " L h u g y , " fondeados en Mun-
dros, que aparejasen. La escuadra, 
bajo el mando del comodoro Ghinis, 
iba acompañada por el transporte 
"Pelaj is ," que llevaba una compañía 
de desembarco. 
La Infanter ía del capitán Cantaro-
tos ocupó en la mañana del dia 31 la 
isla de Thasos, haciendo prisioneras a 
las autoridades turcas. Simultánea-
mente, el "Kanaris" ' y el torpedero 
14, con otra compañía de desembarco, 
ocupaban la isla de Stati, mientras 
que el acorazado "Psara*' y otros dos 
navios se dir igían a la isla de Imbros, 
que era también ocupada por un des-
taoamenío. 
" A l d ía siguiente la flota se con-
centró delante de Samotracia y tomó 
posesión de ella. 
" L a escuadra vigila constantemen-
te los Darlanelos, esperando ver apa-
recer a la escuadra enemiga." 
Búlgaros y turcos 
Par í s , 1. 
Comunican de Sofía que se consi-
dera inminente la rendición de An-
drinópolis . 
Las últ imas poblaciones que han 
caldo en poder de los búlgaros son 
Melnik, Xebrokop y Ksanti. 
Es tá plenamente confirmado que 
el desastre del Ejérci to turco en Lulo 
Burgas ha sido terrible. 
Sobre el campo de batalla quedaron 
20,000 soldados turcos y las tres 
cuartas partes de la Arti l lería oto-
mana. 
Se van conociendo con detalles las 
atrocidades que cometieron los turcos 
después de la derrota de Ki rke Klissa. 
Refugiados los otomanos en Kava-
k l i , y antes de emprender la fuga, h i -
cieron salir de filas a los soldados 
cristianos del 15 regimiento de In -
fantería turca y los condujeron a una 
casa, donde degollaron a todos. 
Después fueron a buscar a un viejo 
sacerdote búlgaro de la localidad,, le 
ataron, le sacaron los ojos a bayone-
tazos, le arrancaron la barba, le mu-
ti laron la nariz, y, por f in le remata-
ron a pedradas. 
Pero la horrible tortura tuvo un 
complemento verdaderamente cruel. 
Mientras los soldados turcos apedrea-
ban al viejo sacerdote, otros fueron 
en busca de su mujer y de sus hijos, 
y después de obligarles a presenciar 
la muerte que daban al anciano sacer-
dote, los mataron a todos. 
Dícese que al terminar la guerra, 
los Reyes de las cuatro naciones alia-
das se reuni rán en «Sofía, con sus res-
pectivos ministros. 
L a ofensiva servia. 
París , 4 
Dicen de Belgrado que las tropas 
servias siguen su marcha victoriosa. 
Prizrend, que fué capital del Impo 
rio en 1330, antes que Uskub, quedó 
ocupada el día 30 por el tercer Ejér-
cito del general Baja Jankovick. 
Otra división se ha apoderado de 
Gostivar, 
Por su parte, el primer Ejérci to, 
mandado por el príncipe Alejandro, 
ha ocupado Kupenlu y Prilep. 
E l segundo Ejérci to, el del general 
Stepan Stepanovic, que se había in-
corporado a las tropas del príncipe 
Alejandro en la ocupación de Istip, 
resulta inútil , en vista de la derrota 
general de los turcos 
Las tropas" del general Ziokovitch 
han recibido orden de unirse al Ejér-
cito montenegrino para atacar a Es-
cutari. 
A la hora en que telegrafío se reci-
be la noticia de que los servios se han 
apoderado de Creogoli (entre Kupru-
l u y Salónica) y de Demirka, y que 
siguen su marcha de avance. 
En Uskub se apoderaron los servios 
de 20,000 fusiles. Hoy han llegado a 
Belgrado 1,069 prisioneros. 
En ei Dispensario 
de los niños pobres 
Esta mañana se celebró un aniver-
sario más de la fundación del Dispen-
sario para niños pobres, establecido 
en los bajos del Palacio Episcopal. 
Asistió la banda de Beneficencia, 
a la que se sirvió suculento desayuno. 
Luego almorzaron los pequeños po-
bres ; ascendían a ciento cincuenta, y 
además de la ración acostumbrada, 
se les repartieron dulces y galletas, 
regalo de la Casa Meátre y Martinica. 
Presidió este hermoso acto el Ilns-
trísimo Sr. Obispo, acompañado de los 
señores Santos Fernández, Eduar-lo 
Dolz, Luciano Martínez y Rosainz, 
inspector pedagógico. 
El doctor Delfín, dijo luego a los 
niños la simpática historia de un gran 
benefactor del Dispensario, el señor 
Leopoldo Sola, cuyo retrato se colo-
có hoy en una de las salas. 
Luego, el celoso doctor Deldín le-
yó estas cuartillas: 
"Señores y Señoras : 
Corría: el año de 1895 y de uno a 
otro extremo de la Isla de Cuba se 
sentía el malestar que presagia siem-
pre las grandes catástrofes de los pue-
blos; la palabra guerra brotaba de 
todos los labios y apres tábanse para 
la lucha todos los que en Cuba eran 
útiles para el combate. Lat ían los co-
razones de los que habr ían de entrar 
en la contienda, los españoles para in-
molarse por el gobierno de España y 
los cubanos para conquistar la Inde-
pendencia de 'Cuba con el torrente de 
su corazón. 
E l Obispo de la Habana, Dr. M , 
Santander y Frutos acababa de girar 
su acostumbrada visita pastoral a la 
ciudad de Matanzas y vio allí cómo 
funcionaba el Dispensario que funda-
ra aquel médico noble y santo que se 
Uamó Domingo Madan, Santander 
sintió en su corazón el estímulo que 
sólo sienten las almas generosas y a 
su llegada a la Habana se decidió a 
fundar otro Dispensario, cediendo es-
ta ala de su palacio que hizo preparar 
para, su obra. 
E l Obispo Santander que sabía per-
fectamente que yo había sido el pr i -
mero que en Cuba había iniciado la 
idea de establecer estos centros de Ca-
ridad, me llamó a su lado y me nom-
bró director de este Dispensarlo. 
Nombró también una comisión de 
señoras que habían de coadyuvar a 
su obra. 
E l día 29 de Noviembre de 1895 
abrió sus puertas este establecimiento. 
La guerra, esa gran calamidad de 
la Humanidad, se había extendido por 
casi todo el país cubano • las mujeres 
y los niños huían de los campos, y los 
de la ciudad sent ían los horrores Je 
la miseria. 
E l Dispensario fué una obra Pro-
videncial; porque decretada la Re-
concentración, aquí hallaron todos los 
auxilios esos seres inocentes que huían 
de los campos y se refugiaban en la 
Habana. 
En los tiempos de la Reconcentra-
ción estos salones eran insuficientes 
para contener a los miles de mujeres < 
y de niños que a ellos aeudían. LágTi-
mas v gemidos llenaban esos patios 
y estas salas; por el suelo tendíanse 
extenuados por las fiebres y el ham-
bre innumerables seres desventura-
dos ; aquí se les veía, presa de la ente-
rit is , morir a centenares. Los que hoy 
venían, mañana eran cadáveres ; la 
madre llevaba pegado a sus pechos 
exhaustos al infeliz niño más muerto, 
que vivo. Niños había cuyos padres 
habían desaparecido en el montón 
anónimo de cadáveres ; otros que na-
die sabía de dónde eran n i quiénes 
eran sus padres o tutores 
Mujeres que ya no tenían valor pa-
ra caminar; ahí en esos bancos se 
sentaban y de ahí había que cargar-
las en brazos para llevarlas al hospi-
ta l o al cementerio; la muchedumbre 
exhalaba un olor tan horrible, quo. 
casi todos los médicos se enfermabaa 
al respirar aire tan infectp. Ya los 
niños no lloraban, porque estaban 
moribundos o espantados con la ho-
rripilante escena que los rodeaba. Só-
lo se oía un rumor, mezcla de gemí* 
dos y de suspiros. 
Los indefensos reconcentrados vol-
vían los ojos a esta Santa Casa, don-
de seis ú ocho médicos y cuatro o cin-
co Siervas Religiosas de María los re* 
cibían con el corazón lleno de cari-
dad, 
Tomás Coronado, Edelman, A b r i l , 
Piñera, Anglada, Díaz de Castro, 
Santos Fernández , Gordon. Dávalos, 
Acosta y otros que ahora no vienen a 
mi memoria, abr ían sus amantes bra-
zos y íos recibían con todo su cora-
zón, í 
¡ A h ! señores : no porque yo sea mé-
dico; pero os juro que nadie, nadie ha 
hecho en Cuba tanto por los deshera-
dados de la fortuna como aquella pié-, 
yade de médicos. ¡Cuánto amorl 
i Cuán t a abnegación! 
Nuestra labor comenzaba a las sie-
te de la mañana y terminaba a la una 
•de la tarde: el alma sobrecogida, el 
corazón opreso y los ojos siempre ba-
ñados en lágrimas, llenos todos de 
entusiasmo, emulados los unos por 
los otros. 
Y vino más tarde el bloqueo p^r 
causa de la guerra hispano-america-
n a . . . Aquí llegamos a contar en un 
solo día 3,000 niños que venían a bus-
car alimentos y medicinas. Y todo pa-
só en breve, renaciendo la calma a la 
sombra de la paz. Entonces nos hon-
ró con su visita la inolvidable Clara 
Barton. 
Nuestro Dispensario ha vivido de 
la caridad privada y ha vivido pro-
digando el bien a manos llenas. Por 
aquí hemos visto desfilar, en estos 
diez y siete años, más de 40,000 n i -
ños, de todas las nacionalidades; por-
que a todos los niños que pasan por 
esa ancha puerta les concedemos desf 
de luego la c iudadanía cubana y lo» 
consagramos nuestro amor." 
Nuestra obra hubiera sido imposi-
ble si no hubiéramos hallado en nues-
tro camino a las Siervas de Mar ía y 
a las personas caritativas y genero-
sas que nos han prestado sus au-
xilios. 
Las Siervas de María , sin hacer 
esfuerzo alguno, cumpliendo su mi-
sión sublime sobre la tierra, no han 
desmayado n i en un sólo instante: 
han prodigado su amor a esos seres 
inocentes y con una dulzura sin lí-
mites han realizado la caridad, esa 
caridad que no busca el aplauso ni 
desea la ostentación. Ellas han sido 
y son las que prodigan sus cuidados 
y con sus virtudes embalsaman este 
ambiente. Saben bien que Dios le» 
ha confiado esa grata misión en la 
tierra. Yo quiero que Cuba les agrá-
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dezca cuanto han hecho y hacen por 
ella, en sus mujeres y niños necesita-
dos. 
Es el Dispensario " L a Caridad" 
una obra en que queda demostrado 
el sentimiemo altruista de esta So-
ciedad: nunca nos ha faltado el au-
xil io generoso de las almas nobles, y 
sólo a ellas debe su ya larga vida es-
ta insti tución. La prensa contribu-
yó con su esfuerzo a nuestro éxito. 
Interminable ser ía la lista de las 
personas que nos han prestado su 
concurso; unas más y otras menos, 
pero muchas son l a s que nos han re-
mitido algo para nuestros pobres^ n i -
ños: leche, ropa, calzado, golosinas, 
frazadas, dinero. Y todo lo que nos 
han remitido lo hemos aprovechado 
en bien de estos seres indefensos y 
menesterosos. 
No quiero citar los nombres de 
nuestros benefactores, porque me se-
ría sensible omit ir uno solo; porque 
uno solo que omitiera cometería una 
imperdonable ingrat i tud. Para to-
dos nuestro agradecimiento, y el de 
estos seres que calmaron su hambre, 
cubrieron su desnudez, templaron su 
sed y hallaroa nbrigo y amor sobre 
la tierra. 
¿Y cuál es la obra que realiza el 
Dispensario " L a Caridad"? 
Aquí se les dan a los niños po-
bres : alimentos, ropas, abrigos; se les 
asiste gratuitamente en sus enferme-
dades, dándoles del mismo modo las 
medicinas que necesitan. Todas las 
mañanas se distribuye un desajnino 
a más de cien niños de ambos sexos. 
Este desayuno consiste en 300 gra-
mos de café con leche y un paneci-
llo de dos onzas a cada uno; se dis-
tribuyen diariamente 50 botelles de 
leche para los niños que no pueden 
concurrir al Dispensario. 
Pero hay algo superior a todo eso, 
algo que deja el corazón satisfecho: 
una palabra de sincero afecto, una 
caricia de amor desinteresado y puro 
a esos niños desvalidos, y un conse-
jo para que la madre, entristecida 
por el dolor, pueda lograr la vida de 
su hijo querido. Y esto diariamente 
duranto din/ y siete años ; ayer Leo-
nardo Tnrioho. hoy Octavio Smith 
que hau sabido prodigar los cuida-
dos de su ciencia y los encantos de 
sus virtudes. 
Esta es en síntesis la historia del 
Dispensario " L a Car idad;" dejo en 
silencio las decepciones, omito lo 
que al bien do nuestros niños nada 
interesa. Pidamos a Dios por que 
esas puertas no se cierren nunca, y 
pidámosle por que nuestro pueblo no 
olvide jamás aquellas sublimes pala-
bras de Jesucristo : 11 Sinite párvulos 
venire ad me." (Dejad que los niños 
vengan a m í . ) " 
Se repartieron dulces y licores a 
todos los invitados. 
Según resumen que vemos, los ni -
ños inscriptos en el Dispensario has-
ta el 3 Í de ctubre de 1912, son 
21.777. 
E l lunes, a las 12y2, habrá un gran 
remate de alhajas do oro y brillantes. 
Se efectuará en " L a Mina de Oro," 
Bernaza 10. A comerciantes y parti-
culares conviene acudir a dicho re-
mate. 
LA VISJTA ÁJAZORM 
Como informamos en nuestra ante-
rior edición, ayer tarde giraron una 
visita de inspección al Asilo de Mazo-
rra el Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia y el Drrectur 'de este último ra-
mo ; de cuya visita salieron altamente 
complacidos. 
m Jefe Local de Sanidad, que 
acorapañaba a dichos fmicionarios, hos 
facilitó lus siguientes datos relaciona-
dos con aquel establecimiento bené-
fico : 
"Mazorra ha mejorado de una mane-
j a notable, al extremo que to'dos loa 
defectos que pudieron advertirse eu 
las primeras visitas, han sido subsana-
dos. • 
E l pabellón de niños ha sido pinta-
do y ya están al terminarse las obras 
ordenadas para la construcción, alre-
dedor del mismo, de parques, para que 
los pobres enfermitos cuenten con me-
dios para su distracción y esparci-
miento. 
Esos departamentos están perfecta-
mente limpios y bien atendidos y ade-
más del personal de sirvientes y asis-
tentes oon que contaban, el señor Se-
cretario dispuso que se destinara una 
enfermera especial, para que cuide y 
atienda de manera apropiada a los ni -
ños. 
En la cocina, panadería y en la la-
vandería se han ejecutado los tra-
bajos dispuestos y en todos ellos res-
plandece la limpieza y el cuidado. 
E n el departamento de hombres se 
han oi^denado, en la visita de ayer, di-
versas obras de mejoras, que acto segui-
do han comenzado a ejecutarse. Ade-
más el Sr. Secretario, de acuerdo con 
el Sr. Director de Beneficencia, ha dis-
puesto la ejecución de importantes 
trabajas en el Asilo, que habrán de co-
locar a éste e n bastantes buenas condi-
ciones v k higiene. 
En el departamento de mujeres se 
observa una limpieza y un orden ver-
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daderamente admirables. Las camas 
todas estaban reparadas, bien atendi-
das, con ropa suficiente. Bajo la super-
visión de la Superintendente de enfer-
meras se encontraban trabajando más 
de sesenta enfermas, en labores pro-
pias de su sexo, especialmente , en cos-
turas y construcción de sombreros de 
guano. 
Diariamente se están haciendo 
cien trajes de franela para las enfer-
mas, y dentro de muy pocos días ha-
brán 1,500 trajes de esa clase 
para distribuirlos entre los asilados. 
Ya cuentan estas con frazadas y otras 
ropas apropiadas para defenderlas del 
frío. 
Para los enfermos, se han subastada 
colchonetas y abrigos, así como fra-
zadas, que son de muy buena calidad. 
La impresión general obtenida en la 
visita de ayer, es en extremo satisfac-
toria. Todos han podido apreciar que 
los esfuerzos realizados per las autori-
dades de Beneficencia para aliviar la 
situación de los enfermos ique se asis-
ten en ese Establecimiento, han obte-
nido los mejores éxitos, y Jlazorra, co-
mo decíamos al principio, se está con-
virtiendo en un Establecimiento en ex-
tremo limpio, ordenado y en el que 
los enfermos encuentran una asisten-
cia médica esmerada." 
^ — , 
El maestro Sánchez de fuentes 
En la reseña que publicamos el lu-
nes sobre la velada de la Academia de 
Artes y Letras celebrada en el Ateneo, 
se incurrió én una omisión involunta-
ria, debido a una confusión en las no-
tas que tomamos. 
La omisión que sentimos y que con 
el mayor gusto vamos a reparar es la 
de nuestro querido amigo el inspirado 
maestro Eduardo Sánchez Fuentes 
autor de la bella ópera Dolorosa , 
que obtuvo un premio extraordinario 
(fuera de concurso) por la bellísima 
composición musical P r i m a v e r a ; pre-
cioso cuarteto que tocaron en la vela-
da magistiralmente los profesores Cos-
culluela, Reinoso, Caballero y Mompó. 
^ l i l felicitaciones al querido amig?. 
PORUSOFIGINAS 
S S O R E T A E I A D E GOBERNACION 
Tiros en Guisa 
E l Gobemador interino de Orien-
te, señor Barceló, pasó ayer un tele-
grama al Secretario de Gobernación, 
/participándole que había recibido de 
,Guisa el siguiente despacho: 
"Pueblo alarmado motivado tiro-
teo por individuos este poblado.— 
José Montejo." 
Agrega el Gobernador que ha pe-
dido informe al Alcalde del barrio 
de Guisa y que ha ordenado al Alcal-
de Municipal de Bayamo que inves-
tigue el hecho. 
E l doctor Mencía le ha pedido al 
Gobernador que comunique por telé-
grafo el resultado de la investiga-
ción. 
L a salud de Carnot 
E l Secretario de Gobernación, doc-
tor Mencía, dirigió esta mañana un 
telegrama al Alcalde de Matanzas, 
interesándose por el estado de salud 
del doctor Carnot, quien se encuen-
tra enfermo. 
E l general Montero 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario y Subsecretario de Go-
bernación, el general Montero, A l -
calde electo de Matanzas. 
Se t r a tó sobre la toma de posesión 
que parece no podrá realizarse el día 
primero de Diciembre, por no estar 
resuelta la apelación establecida por 
los conjuncionistas contra el escru-
tinio de la Junta Municipal Elec-
toral. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
L a renuncia de Alvarez 
E l señor Presidente de la RepiU 
blica, a quién el Secretario de Ha-
cienda le pasó un aerograma dándo-
le cuenta de la renuncia presentada 
por el señor Belisario Alvarez del 
cargo de Contador General de la Lo-
tería, contestó por la misma vía or-
denando que se cumpliesen sus ins-
trucciones referente a la rebaja del 
personal de plantilla de la Renta. 
Con tal motivo m a ñ a n a quedarán 
cesantes 129 empleados. 
Derechos Reales 
Se ha acordado conceder a la So-
ciedad "Kra j ewsk i Pesant Corpora-
t i o n " los beneficios del párrafo se-
gundo del ar t ículo 115 del Reglamen-
to de Derechos Reales para abonar los 
derechos de la escritura de 2ó de Ma-
yo último otorgada ante el Notario 
José R. de Arellano, sobre traspaso de 
bienes y derechos, ascendente a la su-
ma de $14,965 Cy. o sean $5,000 al 
contado y el resto de por mitad a seis 
y doce meses plazo, con el 6 por 100 
de interés anual. 
Los barrenos del dragado 
La Secretaria de Hacienda ha tras-
ladado a la de Obras Públicas el in-
forme emitido por el Letrado Consul-
tor de aquel departamento, en el ex-
pediente instruido con motivo de los 
desperfectos causados por los barre-
nos del dragado en algunos edificios 
del Estado. 
En dicho informe el señor González 
del Valle propone se d i r i j a un oficio 
a la Compañía de Puertos de Cuba, 
poniendo en su conocimiento dichos 
desperfectos, asi como el precio a que 
ascienden las reparaciones de los 
mismos y el deber en que está de 
reparar esos daños, en la inteligencia 
que de no hacerlo se verá obligada la 
Secretar ía a acudir a los Tribunales. 
Los edificios que han sufrido des-
perfectos son los que ocupan la Adua-
na y la Secre tar ía de Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Italia y la Convención azucarera de 
Bruselas. 
E l periódico "Deutsche Tages Zei-
tung , " de Berlín, tratando sobre que 
el Gobierno italiano ha anunciado su 
retirada de la Convención Internacio-
nal Azucarera de Bruselas, para el 
primero de Septiembre de 1913, dice 
que no es fácil comprender a primera 
vista las razones para tomar esta re-
solución, sobre todo si se tiene en 
cuenta la si tuación de la producción 
en Italia y la proporción de su con-
sumo; pero que el gobierno italiano, 
al apercibirse de esto, ha publicada 
una extensa declaración, explicando 
los motivos por qué se retira de la 
citada Convención Azucarera. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE GÜINES 
Noviembre 24 
Notas de la zafra 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l general Camacho 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Sanidad, gestionando diversos 
asuntos de interés para el término 
municipal de San Luis de Oriente, 
'el general Bernardo Camacho. 
Sobre una cesantía 
Los señores Juan Gualberto Gó-
mez, general Castillo Duany y re-
presentante Justo Campiña, estuvie-
ron esta m a ñ a n a en el despacho del 
doctor López del Valle, acompañado 
del doctor Enrique Caminero. 
Dichos señores trataban de entre-
vistarse con el Secretario de Sani-
dad, para gestionar la reposición del 
doctor Caminero, que hasta hace po-
co desempeñó el cargo de médico del 
puerto de Santiago de Cuba. 
E l doctor Varona Suárez, que se 
hallaba en su domicilio, ofreció reci-
birlos mañana de 10 a 11 de la misma. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Caja violentada 
E l Alcalde de Santa María del Ro-
sario participa al Gobierno provincial 
que esta mañana iha aparecido violen-
tada la caja de la Tesorería de aquel 
Municipio, demostración de que la 
caja ha sido abierta. 
Se dio cuenta al Juzgado. 
Los Importantes Centrales "Gómez Me-
na", "Amistad" y "San Antonio", propie-
dad del conocido hacendado señor Andrés 
Gómez Mena, darán principio a moler a 
mediados del mes próximo los dos prime-
ros, y a fines el último o sea el "San An-
tonio. 
En todos esos Centrales se han hecho 
en este año grandes reformas y mejoras, 
pero más que en ninguno, en el "Gómez 
Mena", en el que se han colocado seis 
magníficos hornos con sus doce calderas, 
una soberbia y poderosa planta eléctrica 
que moverá la maquinaria toda, a excep-
ción de los trapiches, tres tachos de gran 
capacidad, un Juego de centrífugas eléc-
tricas, y un nuevo tanden de mollna for-
mado por una desmenu?adora y cuatro 
trapiches con sus tres juegos de máquinas 
que le permitiián ha/cer en este año al 
pie de 325 mil sacos de azúcar. 
No están los campos en este año todo 
lo buenos que era de esperarse debido a 
la pertinaz sequía. ni el rendimiento co-
rresponderá al esfuerzo de los colonos, 
pero así y todo es Impresión general que 
si el precio ayuda algo no saldrán estos 
muy mal. 
Es creencia general que el señor Gómez 
Mena hará en los tres centrales un apro-
ximado de 640 mil sacos de azúcar e ú 
esta zafra si logra moler todas las cañas 
propias y adquiridas por compra en la 
bastísima zona que ellos abarcan. 
En más de 30 chuchos y paraderos se 
cargará caña solo para el "Gómez Mena" 
cuyo material rodante acaba también de 
ser aumentado considerablemente, com-
poniéndose en la actualidad de 6 locomo-
toras y unos 350 carros. 
M. Suárez, Corresponsal. 
MUNICIPIO 
Acuerdo vetado 
Él Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayunl amiento relativo a destinar 500 
pesos para obsequiar con un l u n c h al 
Alcalde y a los nuevos Concejales, el 
día de la toma de posesión. 
Funda su resolución el doctor Cár-
denas en que no existo consignación en 
presupuesto para festejar la toma de 
posesión del Alcalde n i de los conce-
jales y, además, en que no existe tam-
poco precedente que justifique tal ob-
sequio. 
Otro veto 
También ha vetado el Alcalde el 
acuerdo relativo a cobrar al Ayunta-
miento de Regla su servicio de agua 
de Vento, al mismo precio y en idén-
ticas condiciones que lo vienen pa-, 
gando los Ayuntamientos de Quana-
bacoa y Marianao. 
Este veto está fundado en que no 
pudo tomarse en la sesión en que se 
adoptó, por prohibirlo la ley. 
Los empleados 
E l Alcalde ha ordenado a todos los 
empleados del Municipio que concu-
rran el domingo, a las 1 1 % , al Ayun-
tamiento a presenciar la toma de po-
sesión del nuevo Alcalde, general 
Froyre de Andrade. 
G U A N O ® S E G A S E N 
Después de casados, a viajar. Pero 
no se olviden de llevar los elegantes 
y cómodos neceseres para viajes de 
boda, que vende " E l Louvre y Lazo 
de Oro," Manzana do Gómez, frente al 
Panino, teléfono, A-6485. 
M Í O S VARIOS 
Donativo 
Una persona que oculta su nombre 
nos ha entregado un peso plata espa-
ñola para la pobre anciana que vive 
en Gloria número 98. 
Damos las gracias al donante en 
nombre de la socorrida. 
Clases Pasivas Españolas 
El domingo primero del entrante 
Diciembre celebrará junta esta So-
ciedad, a las tres de la tarde, en 
Concordia número 50, morada de su 
Presidente, nuestro distinguido ami-
go don Pablo Landa, coronel del 
Ejérc i to español. 
Se ruega la más puntual asisten-
cia. 
Instituto Naturista 
El lunes 2 de Diciembre se efectua-
rá una conferencia en los satenes de 
esta sociedad, a las ocho do la noche 
sobre el tema "Agentes Curativos" 
(Proceso de Curación.) 
La disertación cor rerá a cargo del 
señor Ramón Suárez y al acto, que se-
rá público, podrán asistir cuantos sim-
paticen por el naturismo. 
E l pequeño amargor Ce la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza, L A T R O P I C A L . 
P I N A R D E L R I O 
DE ARTEMISA 
Noviembre 25. 
En la Colonia Española. 
Después de haberse suspendido durante 
dos domingos por justificados motivos, el 
baile anuticiado por la simpática Sociedad 
que encabeza, estas líneas; verificóse ayer, 
con bastante concurrencia y animación. 
L a parte musical a cargo de una orquesta 
francesa dirigida por el pianista Barba, es-
tuvo excelente. 
De señoritas, una legión encantadora 
que presidían, por su belleza "Rosita" 
Fuente?, Eulalia Ortega y Digna Cruz y 
por su simpatía, las hermanitas Lamas . . . 
Guardia Rural. 
Procedente de Colnmbia ha llegado a 
esta población hoy lunes por la mañana, 
el Escuadrón M del primer Regimiento de 
la Guardia Rurai, mandado por el capitán 
González Valdés y tenientes Rodríguez y 
Jiménez. Dicho escuadrón se encuentra 
acampado en los terrenos de la finca "La 
Matilde", en numerosas tiendas de cam-
paña, que han sido visitadas por el pú-
blico. 
Es probable que continúen nuevamente 
la marcha en la noche de hoy, en direc-
ción a Candelaria. 
Reyerta. 
Ayer domingo, próximamente a las dos 
p. m., sostuvieron sangrienta reyerta en 
una de las calles extremas de esta Villa, 
los pardos Pastor González y Leopoldo 
Petrés,. originada por cuestiones de fami-
lia; resultando herido de gravedad, por 
instrumento pérforo-cortante, en la tetilla 
izquierda el González que fué asistido en 
el Centro de Socorros por él doctor More-
no. Cometido el hecho, el agresor empren-
dió la fuga siendo perseguido por el pú-
blico y policías que no lograron capturarlo 
al internarse en los cañaverales del inge-
nio "Pilar". 
Debido a la activa persecución de lá 
Guardia Rural mandada por el teniente 
Porfirio Azcuy y sargenfo Rublo y Poli-
cías a las órdenes de su jefe señor Falcón, 
espérase que de un momento a otro caiga 
en poder de la justicia el agresor Petrés. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Necrología. 
E l pasado sfibado ha entregado su alma 
a Dios, uno de los más antiguos y Conoci-
dos españoles de esta Villa; el señor don 
Antonio Aranda y López. Al entierro, qüe 
fué ima sentida manifestación de duelo, 
concurrió un crecido número dé amigos 
del desaparecido eternamente. 
Paz a sus restos y reciba su señora viu-
da y desconsolados hijos el más sentido 
pésame. 
El Corresponsal. 
O R I E N T E 
DE HOLGUIN 
24 de Noviembre. 
Ya quiso Dios. 
En el pasado mes de Agosto, el maes-
tro señor Antonio R. Schop, que desem-
peñaba el aula 2 de la escuela número 
1 de este Distrito escolar, presentó la re-
nuncia de su cargo; y desde esa fecha ha 
estado esa aula sin maestro propietario, 
porque los vocales de la Junta de Educa-
ción no se ponían de acuerdo: unos y 
otros tenían compromisos; ninguna de las 
aspirantes podía reunir los cuatro votos 
necesarios para ser nombrada, y las sesio-
nes se sucedían sin que llegasen a un 
acuerdo definitivo. 
Y todo esto ha ocurrido, porque tan 
pronto acuerda la Junta las oposiciones 
para cubrir las vacantes, como sacarlas a 
concurso entre los maestros que reúnan 
a su antigüedad, buenas notas pedagógi-
cas. Cuando ocurre esto último, llueven 
sobre los vocales las recomendaciones, se 
ponen en juego las Influencias, se estable-
ce el pugilato entre unos y otros, y quien 
resulta perjudicada es la escuela, sin con-
tar con el desaliento que se apodera de 
los maestros que, por carecer de Influen-
cia, no logran sus legítimas aspiraclonee 
Todo esto podía evitarse manteniéndo-
se la Junta en un criterio firme, acordan-
do las oposiciones; porque aunque éstas 
no resulten absolutamente imparciales y 
como ocurrió cuando yo hube de hacerlas 
que se pusieron de manifiesto mezquinos 
sentimientos de venganza, tienen en cam-
bio la ventaja de evitar compromisos a 
los vocales, y de dar a los vencedores la 
aureola del triunfo, que los enaltece ante 
sus alumnos y ante la opinión pública 
L a vacante de que me ocupo ha sido 
cubierta con la señora Josefa Bango viuda 
de Munlllo, muy culta profesora cuya de-
signación ha merecido general beneplá-
cito. 
Por cierto que uno de los vocales de la 
Junta, analizando los méritos de las maes-
tras aspirantes al aula en cuestión mani-
festó al combatir a una de ellas, que sien-
do casada, habría de compartir sus'ener-
gías entre la escuela y 8U8 deberes de 
esposa y de madre. Ese vocal piensa co-
mo yo que la mujer casada no puede ser 
buena maestra. Cuando ful Secretario de 
esta Junta, se tomó el acuerdo de no dar 
escuela a la mujer casada; pero la Se-
cretaría de Instrucción Pública no dló su 
conformidad a dicho acuerdo. 
BU 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
CAPTURA DE DOS DIVISIONES 
Sofía, Noviembre 29. 
Una agencia de noticias oficiales 
anuncia que los búlgraros coparon 
ayer, cerca de la aldea Marhanüi, a 
dos divisiones turcas formadas por 
reservistas. 
TOMA DE D I B R A 
Belgrado, Noviembre 29. 
Las tropas servias han ocupado el 
pueblo de Dibra, en Albania, derro-
tando a los turcos, que evacuaron la 
plaza. 
Las tribus residentes en Monastir, 
Malisory y Arnaut se han unido a los 
turcos que formaban la guarnición de 
Dibra. 
Con la toma de Dibra completan 
los servios su dominio en Macedonia. 
SOLDADOS TRAIDORES 
Dos regimientos turcos que huye-
ron de Monastir se han entregado a 
los servios. 
GANARON DOS AUSTRALIANOS 
Melbourne, Noviembre 29. 
E l equipo de Australia ha derrota-
do al equipó inglés en un juego de 
Tennis, alcanzando con la victoria la 
copa Internacional "Davis." 
LOS GRIEGOS OCUPAN 
A ^ASSENO 
Landres, Noviembre 29. 
E n despacho de Atenas se dice que 
la escuadra griegíi de occidente ha 
ocupado a Sasseno, isla de Turquía 
en el Adriático. 
L I N C H A M I E N T O DE 
TRES NEGROS 
Shreveport, Louisiana. Noviembre 29 
Un grupo de vecinos linchó anoche 
a tres negros, Wood Burke, Jim 
Heard y Sllas Jimmerson, que hace 
varias semanas escaparon de la cár-
cel después de haber maltratado se-
riamente al alguacil Bdward, de la 
parroquia de Bossier. propinándolo 
una soberana paliza oon pedazos de 
cañería de gas. 
Estos negros eran transportados 
anoche de una cárcel a otra y el po-
pulacho, rabioso, se lo quitó a la fuer-
za a los tres policías que los condu-
cían. 
Y volviendo a la designación de la se-
ñora Bango, la felicito, dando la bienveni-
da a una tan culta compañera, a esta es-
cuela de mi dirección, donde su labor será 
beneficiosa. 
Honor merecido. 
MI particular amigo el doctor Rodolfo 
Socarrás García, jefe local de Sanidad, 
ha sido objeto de una distinción que le 
enaltece, así como al Ayuntamiento de 
Holguín: ha sido nombrado hijo adoptivo 
de este pueblo. 
Merecido es el honor, porque desde la 
terminación de la guerra de independen-
cia, época en que el doctor Socarrás fijó 
su residencia entre nosotros, su ciencia 
ha estado al servicio de todos los que su-
fren; a<}uí ha levantado un hogar donde 
la virtud es un culto, y, ya como médico 
particular, ya oomo director del hospital 
civil y hoy como jefe de Sanidad, ha pres-
tado al sufrimiento muchos consuelos y 
muchos serViciOB a la salud publica. 
aunque justo el honor que acaba de 
recibir de este pueblo, y mi felicitáclón a 
él y al Ayuntamiento es justa, recíbanla 
uno y otro, muy cordial. 
En honor oe Menocal. 
Dentro de pocos días visitarl rsla ciu-
dad, pasando un día eh ella, el General 
Menocal, cuya salud delicada le impidió 
disfrutar de los festejos que en su honor 
habían dispuesto sup correligionarios. 
Tengo noticias de que en " E l Llcéo" ha-
brá una gran recepción, y he oído decir 
que también la Colonia Española lo reci-
birá dignamente. 
Todavía. 
Continúan las escuelas del distrito sin 
material consumible. 
Y los maestros sin cobrar el mes de Oc-
tubre. 
N. VIDAL PITA. 
E L ENTIERRO DE BRUSH 
Indianapolis, Noviembre 29 
Oon objeto de asistir a los funap. 
les de Brush, que se efectuará ea 
tarde, han llegado las figuras mág^? 
liantes del mundo basebolero, jw4" 
ellos han venido Me Graw, Lva l ' 
Ban Johnson, Chas Comisky y Q i ' 
Murphy. 
L L A M A N D O LAS RESERVAS 
San Petersburgo, Noviembre $ 
Un despacho dirigido a un peri6¿ 
co de esta ciudad anuncia que han \ 
do llamados los reservistas austro 
húngaros que residen en las provin, 
cias del Báltico, con objeto, probable 
mente, de que se incorporen a 
respectivos regimientos al prin^ 
aviso. 
SERVIA NO SE DUERME 
Viena, Noviembre 29. 
E l "Reichs Post" declara hoy qm 
Servia moviliza sus fuerzas contra 
Austria-Hungría y que sus tropas 
están atrincheradas en Semundria, 
sobre el Danubio. 
MUERTE DE U N REBELDE 
Ciudad de Méjico, Noviembre 29, 
Infórmase que Porfirio de la Llaví, 
hijo de Qaudencio de la Llave, jefj 
del movimiento revolucionario on 
Puebla, fué muerto anoche en un ^ 
cuentro cerca de Ohimalpucan, 
I N V A S I O N DE MEJICANOS 
Albuquerque, Nuevo Méjico, No-
viembre 29. 
Avisa un exjeíe de policía de esU 
ciudad, que un grupo de mejicanos 
montados y bien armados se presen-
tó ayer en el Estado de Nuevo Méji. 
co, amenazando hacer correrías n 
Monticello. Failvier y Cuchillo, en el 
candado de la Sierra. 
E n los partes se anuncia que los ve. 
cines de estos pueblos se preparan 
para resistir al ataque. 
Cincuenta vecinos de Hillsboro han 
salido en busca de los mejicanos. 
E l jefe de policía Romero ha cmh. 
I nicado la noticia al fiscal de los EsU-
dos Unidos en Las Vegas, quien inm*. 
! diatamente telegrafió a Washingtdl 
j pidiendo instrucciones. 
P A R R O Q U I A DE GUADALUPE 
El miércoles 4, a las ocho y media, se «« 
lebrará, la misa cantada que mensualmeiv" 
té se le hace al SerÉLflco Padre San Fm» 
cisco de Asfe. 
Se suplica la asisteticla de sus devoto». 
El Párroca y 1» 
4-3» 
T E L E G R A M A S 
(D* nuestro» Cerr»sponMlM) 
SAOUA L A G R A N D E 
Incendio 
2^—XI—7 a. m. 
Hoy a las tres de la madrugada se 
declaró un violento incendio en la ca-
lle de Martí, empezando por el fon-
do del hotel "Telégrafo." 
E l mobiliario de las casas particu-
lares de la calle de Várela tué sa-
cado. E n el salvamento sufrió gran-
des desperfectos. 
Los bomberos se portaron admira-
blemente, Laméntase la falta de man-
gueras en el Cuerpo. 
Especial. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO 
Novena solemne en honor de la Inmacu-
lada Concepción, comemando el dfa 28 en 
la forma siguiente: 
Por la mafiana. a las ocho, mis» canta. 
da y a contlnuácién el «jercioió rezado 
Por la tarde, a las seis, corona franrl.-
cana y el ejercicio cot, cánticos. Los tres 
últimos dtas habrá platicas predicadas por 
Padres de la Comunidad. 
138«| 
l - l l 
13891 
C O M U N I C A D O S . 
CENTROTALLEGO 
S E C R E T A R I A 
(SUBASTA) 
Por acuerdo de la Sección de Sani-
dad de este Centro, se sacan a pública s* 
basta el afrendamiento por do» afio* ^ 
kiosco aestinado a la venta de 1*^7* 
E F E C T O S DE ESCRITORIO Y BILbej 
T E S DE L O T E R I A de la casa de samo 
"La Benéfica," así como la constniccu» 
de nna N E V E R A para el referido SAIN* 
TORIO 
Los pliegos de condiciones de dichai «»• 
bastas se encuentran de manifiesto en 
ta Oficina, a la disposición de los senorw 
que deseen examinarlos y el acto ae 
mate tendrá lugar en el salón de seBl0" 
de este Centro, el próximo día 2 del w 
venidero, a las ocho de la noche. 
Habana, 25 de Noviembre de 19i¿' 
MANUEL PASCUAL, 
Secretario. 
C 3994 alt. 
Centro Asturiano 
D E L A H A B A I M 
A continuación publicamos .unJ raI1or «I 
tura confeccionada y PatroClu,-mentó* 
Comité Electoral que integran Y * ^ * ' . 
tan valiosos como los señores *IBUFerBaii' 
Maximino Fernández San Fei,lz' AiTf 
do Fueyo, Vicente F . Rlaflo, u n í 
rez González, Eduardo Go^a' ír 
Luis R. Rodríguez, Hilario M " ^ ' pe!* 
mino Gómez, Manuel G. Q u l J ° . o t r * 
nardo Pardías, Rafael Fernánüei i 
no menos entusiastas. 
P R E S I D E N T E 
Víctor Campa Blanco 
2do. V I C E PRESIDENTE 
Leandro Valdés Alvarez 
VOCALES 
Don Ramón Suero Toyofl M 
Celestino Fernández Góoiw 
„ Francisco García Caatro* 
„ Luis R. Rodríguez. 
„ Genaro Acevedo Solare»-
„ Aquilino Entrialgo. 
„ José Pérez Gayol. 
Angel González G o n z á ^ 
„ Ramón Prendes SJ" 
., Cirilo Alvarez Gonzáiw-
„ Pedro Cueto Gr*ní*-,flnne.. 
Manuel González O j g * ^ 
Plácido Fernández Rjo-
Ramón Ipflesta G a r d * 
Bernardo Suárez 
„ Manuel López ^aI1.1"*eI 
Manuel Vigil Menéndef. 
„ Juan B. Díaz. tf&M0«B 
, Manuel Martínez MJJJ 
Dr. don Julio Alvarez Arcu-
Don Vicente Cortés. 
„ José Suárez Rodríguez-
„ José María Alyare». j ^ t f 
Dr. don Ceferino González 
Don José María VM**" 
.. Celestino Argüelles. 
S. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde —Noviembre 29 de 1912. 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
bulto de « ¿---para cubicar un 
i L a de paralelepípedo o aea la for-
I ordinaria de los cajones cuvas ba-
v caras son paralelas dos a dos y do 
n^los rectos, se multiplican entre sí 
1»" tres dimensiones, largo, ancho y al-
ses 
tura. 
Si la base es triangular so sa-
superficic de la base, mu 'ipHca-; 
c* un lado del triángulo por la mitad 
Tr la distancia normal d.} cate la .10 a 
S multiplica por la altura. Si la base 
J circular, se obtiene la superficie de 
J base multiplicando el diámetro por 
i 1416 y el resultado se multiplica por 
la cuarta parte del diámetro. Todo 
sto v mucho más lo verá usted en cual-
quier libro de geometría elemental. 
fres en uno.—Quiere usted que le 
«criba en letras la lectura de una can-
tidad de 69 cifras. Nada más fácil; 
.̂ro es muy enojoso'y pesado escribir 
Jso que no tiene utilidad práctica nin-
^Pero se lo pondré en logaritmos pa-
jL. abreviar despreciando fracciones, 
picha cantidad ÍTiverosímil se expresa 
de este modo: 68,981366 que significa 
958 y 66 ceros. 
JJn suscriptor.—El gran actor Enri-
aac Borrás está en Santiago de Cuba 
v vendrá luego a la Habana. 
El Pardo y el Rubio.—Cuando se 
construye alguna obra que el gobierno 
declara de utilidad pública, es forzoso 
que los propietarios de terrenos afec-
tos a esa obra sean expropiados, indem-
nizado su valor. Para ello se practica 
una tasación oficial y se paga el pre 
ció que los tasadores determinan. 
flor Silvestre.—Mi estimado compa 
ñero Fontanills es amabilísimo. Dirí-
jase a él personalmente, es decir dan-
do el nombre y tengo por seguro que 
hará cuanto está en su mano por com-
placerla a V, 
.1/. R.—En tiempos de la Revolu-
ción francesa se suprimió el título de 
¡(ñor o Monsieur y Madamfí y otros 
tra+a'iiientos para sustituirlos con el 
de cuidadano y ciudadana. Hoy no se 
Mtila esto, sólo algún republicano en-
ragé lo usa. 
Orio.—Entiéndese en un matrimo-
nio mancomunidad de bienes cuando el 
marido y la mujer disponen cada uno 
por igual de la fortuna de arabos. 
P. P. P .—La fiesta del árbol tiene 
por objeto estimular a los vecinos a que 
fomenten el arbolado; los árboles :<on 
útilísimos, porque, aparte lo qué pro-
duce, higienizan el ambiente, dan som-
bra, adornan el local y facilitan la llu-
via. Generalmente los ayuntamientos 
y las corporaciones escolares se encar-
gan de celebrar tan agradables fies+as. 
Fonos.—El oorderito que cuelga de-
bajo del collar del Toisón de Oro, tie-
ne un origen simbólico. Se refiere al 
vellocino de oro de la fábula mitoló-
gica. Jason y sus compañeros llama-
dos argonautas, emprendieron un via-
je a los mares del Norte de Grecia 
(créese que sería en el mar Negro) con 
la idea de hallar un cordero que tenía 
por lana hilos de oro. Metafóricamen-
te significa que cuando un hombre rea-
liza un esfuerzo noble y valeroso obtie-
ne por ello digna recompensa. 
Suscriptor.—El 22 del actual contes-
tamos una pregunta igual a la de V. 
wbre las monedas americanas. Pre-
junta que se nos hace muy a menudo 
y que hemos contestado muchas veces. 
Leocadia.—Recuerdo haber visto una 
novela titulada " L a loca del Vatica-
no ppro no la leí ni sé quién es el au-
tor. Creo que es de las que sepublica-
ban por entregas y de escaso mérito. 
A. L . — E l doctor Verdugo reside en 
prado 76, véase el anuncio. 
C. de V . — L a famosa ciudad sitiada 
por el ejército de las naciones balká-
nicas, etimológicamente debiera lla-
marse Adrianópolis, a causa de haber 
sido fundada por el emperador romano 
Adriano, como se llamó Constantinópo-
lis la fundada por Constantino. Pero el 
1 hecho es que muchos mapas y geogra-
' fías aparece con el nombre Andrinó-
polis. 
P. Ll.—Según opinión de varios in-
teligentes en ajedrez a quienes hemos 
consultado, el Rey no puede enrocar 
cuando está en jaque. 
Lila.—Son dos del mismo nombre y 
apellido. E l hijo es oltero. 
Dos porfi-ados.—El ejército más dis-
ciplinado dicen que es el alemán. 
L . M.—Una casa donde durante el 
día entra el sol en sus habitaciones es 
más saludable que la casa donde no en-
tran los rayos solares. 
Tata.—No es tnaro ni hinaro; sino 
ignaro, que quiere decir ignorante. 
A. G.—Es una V la letra manuscri-
ta que usted me señala. 
M. O.—En el Diccionario castellano 
de Toro y Gómez (cómprelo en casa 
de Pote que es muy barato) puede us-
ted ver que la palabra en cuestión pue-
de pronunciarse pabilo y pábilo. 
Esta última autorizada por la Acade-
mia. 
Dos curiosos.—Siempre que se habl.i 
de la velocidad de un buque se emplea 
el nudo como unidad de medida; perc 
poca gente sabe lo que esta palabra sig 
niñea ni por qué a esta medida se U 
llama así. E l nudo es una medida de 
velocidad, no de distancia, y el nom-
bre viene del antiguo método de averi-
guar la rapidez de un barco por medio 
de un pedazo de madera triangular con 
un peso unido a uno de los lados para 
mantenerlo siempre derecho en el agua. 
A cada ángulo del madero iba atada 
una cuerda, y la unión de las tres es-
taba unida a la cuerda de corredera. 
Vn pequeño reloj de arena completaba 
el aparato. 
Echado el madero al agua, permane-
cía allí donde se le echaba. L a cuer-
da estaba dividida por nudos, separa-
dos entre sí por una fracción de milla 
marina proporcional a la fracción de 
hora medida con el reloj de arena. Por 
consiguiente, el número de nudos que 
corrían en el tiempo medido por el re-
loj, presentaban el número de millas 
marinas que hacía el barco en una ho-
ra. Por ejemplo, si mientras toda la 
arena del reloj pasaba de uno a otro 
lado corrían seis nudos de la cuerda, se 
decía que la velocidad del barco era de 
seis nudos, esto es, de seis millas por 
hora. 
r?! éUSórtpióf.—Los conjuncionistas 
son lo raisr. o los asbertistas que los 
conservadores, pues unos y ofro8 se co-
ligaron para ir a las elecciones lle-van-
do una misma candidatura. Aislada 
mente ninguno d»-1 los dos grupos for 
maría una conjunción ¡ de la coalición 
de ambos surgió aquella; luego tan 
conjuncionistas son u.ios cnuo otroj. 
Un suscriptor.—Un español joven 
que se hace ciudadano cubano, si re-
gresa a España pueden legalmente obli-
garle al servicio militar; pero por lo 
regular no se les obliga. 
V- o,—La edad legal y corriente pa-
ra entrar en quintas, es a los veinte 
anos; pero en circunstancias especíale» 
se ha llamado a las filas a los 18 años. 
J . K.—Diríjase a la librería de Ve-
loso, Galiano 62 y allí encontrará el 
libro Guía o Dirección Mercantil de 
España y especialmente de sus princi-
pales poblaciones. 
J - H . — E l vapor Alfonso X I I que 
fué embarrancado cerca de Mariel du-
rante la guerra Hispano-Americana, 
era un trasatlántico a poca diferencia 
de las mismas dimensiones de los otros 
llamados Alfonso X I I I y Reina María 
Cristina. 
Un suscriptor.—El asesinato del Rey 
de Portugal y su hijo primogénito, fué 
el 2 de Febrero de 1908. 
B. G.—Las islas Canarias no disfru-
tan de autonomía, aunque rigen allí 
algunas leyes especiales. 
J . A. T . — E l asesinato de la joven 
americana Minie Ross fué el 19 de Ju-
nio de 1899. 
D E P O R T E S 
L A I N D U S T R I A A U T O M O V I L I S T I C A 
E L M A R Q U E S 
Mr. Suain ha publicado un estu-
dio muy irícret>ante acerca de la pro 
ducción y 3! comercio de automóvi-
les. 
De la notable contribución de Mr. 
Suain, entresaco los datos que si-
guen : 
E n Francia, durante el primer se-
mestre de 1911 el valor de las com-
pras fué de 7.042,000 francos, en vez 
de 3.908,000 francos. 
E n cuanto a las ventas, fueron de 
91.442,000 francos, en lugar de 83 mi-
llones 734,000 francos en 1904. Así, 
pues, la importación aumentó en tres 
millones 512,000 francos, o sea un su-
perávit de 7.708,000 francos compa-
rado con 1910. 
L a progresión de las compras fué 
debida a la elevación de los envíos 
hechos a Inglaterra, Alemania, Bél 
gica y principalmente a los Estados 
Unidos. Este último país acusa un 
aumento de un millón comparado 
con el año anterior. 
E n el total de las exportaciones fi-
gura la venta de camiones automó-
viles por valor de 4.217,000 francos. 
Este progreso enorme de la produc-
ción debióse a la construcción de pe-
queños vehículos como fiacres, fur-
gones de reparto y otros de carác-
ter comercial. E n el departamento 
del Sena hay más de veinte mil ope-
rarios, y comparado esta cifra con 
la producción total, se observa que 
cada obrero emplearía un año en 
construir un carruaje. 
Según el último censo, en Alema-
nia el año 1909 había 58 constructo-
res, cinco más que en el anterior. 
Eran 18,046 los empleados en la in-
dustria automovilista, importando los 
salarios 5.497,800 dóllaxes, y en 1908 
había 12,430 empleados que perci-
bían 4.307,800 dóllares. 
E l valor de los materiales en bru-
to y de los productos no terminados, 
fué en 1909 de 8.568,000 dóllares, 
mientras que el valor de los produc-
tos terminados fué de 17.374.000 do-
llares. Y respectivamente, en el año 
anterior, de 5.259,000 dóllares, y 12 
millones 90,000 dóllares. 
L a producción de las motocicletas 
ha subido, de 1908 a 1909, desde 
3,164 a 3,703, o sea un 17 por 100. 
L a producción de automóviles ha au-
mentado en un 60 por 100, pasando 
de 4,567 a 7,318 carruaj- s, de los 
^ 1 
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| cuales, 6,682 de lujo, y 636 vehículos 
comerciales. 
E n Irlanda las importaciones de 
automóviles y motocicletas inglesas y 
extranjeras aumentaron con regula-
ridad desde 1904, por valor de un 
millón 800.000 francos, y en 1909, 
7.850,000 francos. 
Es la América la que predomina 
en cuanto a la cantidad. 
E n 1910 el capital empleado en la 
adquisición de automóviles, fué de 
350 millones de dóllares | el manteni-
miento y el personal empleado pue-
de ser evaluado en 300 millones de 
dóllares. 
En los Estados Unidos existen 250 
talleres de construcción de automó-
viles. E n 1902 la exportación total 
de autos fué de un millón de dólla-
res. E n 1904 se construyeron 26,000 
automóviles; en 1909, cerca de cien 
mil. 
E n 1908, la importación francesa a 
Nueva York fué de 305 carruajes ¡ la 
alemana, de 37; los Estados Unidos, 
44; Inglaterra. 51; Italia, 43; Bélgi-
ca, 5, y España, 4. 
E n Madrid ha fallecido, a los 80 
años de edad, nuestro respetable 
amigo don Narciso de Heredia, Mar-
qués de Heredia, Grande de España. 
Fué senador por derecho propio, 
ilustre literato, experto tirador de ar-
mas, maestrante de Granada, caba-
llero gran cruz de Carlos I I I , de San 
Juan de Jerusalén y gentilhombre 
del Rey con ejercicio y servidumbre. 
Muy aficionado a la literatura y a 
los deportes los cultivó con éxito. En 
su tiempo fué el mejor esgrimidor de 
España. Su dominio en el juego de 
la espada, el florete y el sable, era 
absoluto. Con una constancia admi-
rable y con unas facultades porten-
tosas, logró en poco tiempo ser el más 
fuerte de todos los tiradores de su 
época, y todavía, con 80 años cumpli-
dos, trabajaba en las salas de armas 
y se hacía invencible en los asaltos. 
E r a el prototipo del caballero es-
pañol. Un caballero cumplidísimo, 
todo' amabilidad. 
Actualmente era el socio más anti-
guo del Ateneo de Madrid, y esta 
cerporación, al saber sn fallecimien-
to, enlutó los bnlcones. 
E . P. D. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
C E N T R O G A L L E G O 
Suscripción popular para la adquisi-
ción de una granja agrícola. 
Suma anterior, oro: $1^,96, plata: 
áa.rj,10. 
Fe lores José Carnero oro. 5.30; Qi-
nes Leonot, $4,24. 
Señores Antonio Iglesias, plata, 3,00 
Antonio López, 3,00 Ramón Méndez, 
2,00; Emilio Señoroni, 2,00; Laurea-
no Domínguez, 1,00; Darrel García, 
1,00; Manuel Rey, 1.00; Manuel Fojo 
Coras, 1,00; Joaquín Negreira, 1,00; 
Andrés Lorenzo, 1,00; Segundo Rodrí-
guez, 1,00; José Negro, 1,00 ; Gumersin-
do López, 1,00; Señora Ramira Fer-
nández de López, 1,00. 
Suma total, oro; $132,50; plata 
$173,10. 
Secretaría, Monte 2. A.—Víveres. 
Tesorería, Galiano 108. 
CLUB COMPOSTELANO Y SU COMARCA 
Continúan las inscripciones de sim-
patizadores para la j ira del próximo 
domingo, la cual promete ser una le 
las más animadas de la temporada. 
L a Banda de múswa estará forma-
da por músicos -de las Bandas de Be-
neficencia, Municipal y 'áe la Artille-
•ríe que son hijos de Compostela y hoy 
ocupan primeros puestos en las Ban-
das cubanas, 
^ l Club obseqnianá a la^Reina de la 
fiesta con un preciosísimo estuehe de 
gran valor. 
Bas, bajo su firma, se ha compro-
metido a presentar el menü en inme-
jorables oondiciones. 
Dado que aun el Club, no lleva más 
que dos meses de existencia no puede 
pedírsele más de lo que prepara la Seo-
ción de Reoreo y Adorno dirigida por 
el señor Pintos, persona de gran pre*-
tigio en la colonia gallega, en cuyo 
Centro dirige una de stui Secciones. 
Gracias al Presidente general, señor 
Lorenzo Blanco, por la atenta invita-
ción que nos remite para el acto inau-
gural del Ckrt) al cual asistirá el sefivw 
Presidente del Centro Gallego y otras 
personalidades. 
B E N E F K f l E N O I A ' B E V A L E N O I A -
NO -MURCIANA. 
Los murcianos y valencianos que for-
man en tan respetable sociedad se dis-
ponen a reunirse para pasar un día 
grande en los lindos jardines de L a 
Tropical. Este gran día será el prime-
ro del mes de Diciembre que se en-
cuentra al caer. 
Hoy será el último día que se espen-
dan billetes para esta brillante jira en 
la Secretaría de la sociedad en Agua-
cate 48, altos. Vayan por allá de sie-
te a dos de la noche y verán el entu-
siasmo que reina entre los valencianos 
y murcianos para la fiesta del domin-
go, en la cual no faltará la clásica pae-
l l a * 
BüElNTBFIOEI«¿A* VAISOO-ÍNAVA. 
R R A 
Sr. Director del DIARIO DK LA MAMNA. 
Muy señor mío: 
Con motivo de la inmensa desgra-
cia ocurrida en un cinematógrafo de 
Bilbao, esta Asociación Vasco-^Nava-
rra de Beneficencia dio el pésame al 
señor Alcalde de esa ciudad por me-
dio del cable siguiente: 
Alcalde Bilbao. 
Asociación Vasco-Narvarra de Bene-
ficencia únese duelo desgracias ocu-
rridas.—Achútegui, Presidente. 
Cable que ha sido contestado en m> 
I ta forma: • 
Asociación Vasco-Navarra de Bene-
ficencia.—Habana. 
Pueblo Bilbao agradece pésame.—' 
j Moyna. 
Y el señor Presidente me ordend 
ruege a usted en su nombre, dé publi-
cidad al cable trasmitido y a la con-
testación recibida, con lo que será 
un nuevo favor que tendrá que agra-
decerle esta Asociación. 
De usted muy atentamente y S. S. 
Juan Ben^ochea. 
* Secretario. * 
C E N T R O E U S K A R O . 
Sr, Director del Diario de la Marina 
Muy señor mío • 
A l tener las primeras-noticias de las 
desgracias ocurridas en un cinemató-
grafo de Bilbao, este Centro diri-
gió al señor Alcalde de esa ciudad el 
siguiente cable: 
Alcalde Municipal Bilbao. 
Centro Euskaro asociase duelo BLU 
bao.—Juan Gaubeoa, Presidente. 
Cable que ha sido contestado en e» 
ta forma: 
Centro Euskaro.—Habana. 
Pueblo Bilbao agredece pésame.—* 
Moyaa. 
Si usted, señor Director, nos hicie* 
ra el señalado favor de ordenar laí 
publicación de los precedentes cables, 
se lo agradecería mueftio y quedaría 
muy reconocido este Centro a esa de* 
ferencia. , 
De usted atento y S. S. 
Bicardú Eguüus. 
Secretario. Í 
COLEGIO DEL BUEN PASTOR 
E x p o s i c i ó n d e L a b o r e s 
E l día 2 del próximo Diciembre sé( 
celebrará en el convento del Buen 
Pastor la apertura de la Exposición 
de labores, continuando éstas duran-* 
te los días 3, 4 y 5 a ta vista de aque-
llas familias que quieran visitarla. 
Siendo las ahimnas de este colegial 
elemento de condición modesta, las 
madres del Buen Pastor-, que con tan-« 
ta abnegación educan, procuran da^ 
preferencia a estas labores para colo-
car a las niñas en disposición de ha-
cer frente algún día, ¿or su esfuerraj 
personal, a las luchas de la vida. 
Entre las labores pueden verse 
verdaderas monadas y hay trabajos 
curiosos, dignos de ser adquiridos por 
aquellos que al procurarse algo valio-i 
so hacen de paso una verdadera obra 
de caridad. 
NADA MAS 
— L a debilidad me abate 
y carezco de vigor, 
i Qué hacer, querido doctor? 
—Tomar mucho chocolate; 
pero tomar, hija mía, 
para que haga efecto activo» > 
del más rico y nutritivo; 
es decir: de " L a Ambrosía." 
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El DR06UERUS Y BOTICAS 
IICBMTWA, VISOBIZUTE T íECONSTfíüyfNTí 
Emuisión Creosotada de R A B E L 
EKER8W EN LAS ENFERMEDADES | 
BEL PECHO 
« M í a s — e a ^ M t t f o i m i f siataaseBi 
4 é L A ® Z A R Z U E L A " 
»o«aeaA»*M>C 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O COIV L A S I M I T A C I O N E S . 
oeja a l c a b e l l o s u b r i l l o y SUAVIDAD NATURAL. S3 e l estuche 
O B I S P O I O S 13211 alt 1312 N-
Sigue dando, y como etempr* «1 público árido de tomar, y hoy más que nun-
ca por haber llegado todas las fantasías de 1% estación, las que realizamos con 
un 30 por 100 más barato que ningún colega. 
C L A S E I > E M E R C A N C I A . 
Radio, crepé de la china, Marquiset, Paño Hbertl, franelas, tafetanes, tor-
nasol liuslnas pipi de seda. Terciopelos, eeajes rer.ncímlento, galones canutillo, ga-
lones oro y plata, cuellos dé piel, cuellos de íniSpnr, en fin, de todo cuanto se 
pida encontrara usted en esta casa. 
S O M B R E R O S . S O M B R E R O S 
En esta temporada LA Z A R Z U E L A no pondrá reparo en los precios. 
Un sombrero terciopelo y fieltro, |2 . 1 Sombrero terciopelo negro, ^3. 
Liquidación de todos los esprls, plumas lloronas, alas y fantasías. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . — T e l é f o n o A - 7 6 0 4 . — A L O N S O Y H N O . 
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F O L L E T I N 6 7 
Decreto de u solieronh 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
06 VENTA EN LA L I B R E R I A DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(ContinQs) 
^tenH áÍ(> cuenta a Felicidad del 
^dió testamento como Dios 
^ en ?ntender- pero de su relato 
áula no , ?.la j0ven <lue la tía Cor-
Sde SP h i. ilulicado el escondite 
elicidari a la plata y la8 alhaÍas-
^ de al ^ alpgró áe e110' Plles a m('-
lp0<Wífnni 8UCeS0 imPrevisto, podría 
1,1 conten-1 la caJita Para tlí,str"i>' 
Un írdip^ ' cumPliendo los deseos 
^rona mente mauif^tados por la 
^ro^to8 t0d0' i?rtcW«—dijo Tomás; 
K 1180 en aSeguro fl"e cada vez que 
• ^ sé il1Ue tú debía9 s*r Ia herede-
m e p a 8 a -
\4* W OH T 1 " sentados en el cuar-ta v fiados. 
ííi(io Par^ et-Prosiguió que tú has 
an ! V0- Veinticuatro ho-
iUe nubiera vivido nuestra 
protectora,1 y todo ese tesoro era para 
ti. ¡Te quería tanto! 
Felicidad se sonrió. Todo el valor 
de la juventud, que tiene confienza 
en sí misma, que desprecia las rique-
zas y que no se preocupa del día de 
mañana, se representaba en aquella 
sonrisa. 
—Más vale así, Tomás—respondió. 
—Los pobres a quien ha socorrido te-
nían más necesidad que yo de ese di-
nero, porque, en lo que toca el grueso 
del capital tan considerable, de que 
ella ha dispuesto, sospecha que algún 
motivo muy poderoso la ha impulsado 
a obrar así. Por lo tanto, creo tam-
bién que, aunque hubiera hecho otro 
testamento, nada habría variado en es-
te punto. 
—Tal vez tengas razón, porque, i la 
verdad, que ese legado a la familia 
Hirschprung me da mucho en que p t̂v | 
8ar—exclamó Tomás, con aire medua-
bundo.— Me acuerdo—prosiguió des-; 
pués de algunos instantes de silencio j 
—del anciano Hir^hprung: era cerra- i 
jero mecánico y vivía cerca de esta ca-
sa, y su hijo jugaba, cuando era pe-1 
queño, con la señorita Cordilla. Pare-, 
ce que aquel joven era muy inteligen-
te para devolver un día a la antigua | 
casa de Hirschprung el esplendor que 
había perdido. E r a estudiante, y ya 
todo el mundo hablaba con encomio lo 
su ciencia... Se dice—añadió miste-
riosamente Tomás—que él y la señori-
ta Cordilla so amaban. Y se cuenta, y 
esto sí que me saca de quicio, que aqu»1! 
amor causó la muerte de su padre el 
anciano Hellwig. A lo que Se dice, 
oponíase con todas sus fuerzas al ma-
trimonio de su hija con el joven 
Hirscliprung, a pesar de pertenecer 
éste a una noble familia. La señorita, 
por. el Contrario, deseaba aquel casa 
miento, y añaden que durante una te-
rrible discusión entre la hija y el pa-
dre, éste cayó muerto repentinaiiKn 
te . . . No creo que eso sea verdad.. 
Poco después, la señorita Cordilla se 
marchó a Leipzig, donde se hallaba en-
fermo de gravedad el estudiante co?i 
calenturas nerviosas, y le cuidó hastn 
sus últimos momentos. Todos los pa-
rientes de la señorita se indignaron 
entonces y la consideraron como mu-
jer abominable, renegando de ella y I 
negándola hasta el saludo. Los habi-
tantes de esta ciudad hicieron lo mis- \ 
mo, y nadie quiso visitarla cuando vi-
bó a vivir a esta casa. Lo que haya 
át cierto o de falso en esta historia, 
no lo s é . . . Pero lo que digo es quej 
no deja de ser una coincidencia extraña ' 
eso de escoger por herederos a perso-1 
ñas que llevan el mismo apellido que | 
aquel a quien quería hacer su marido. | 
pero que no tiene ninguna relación | 
Con el estudiante, del que son parieu-! 
teo muy lejanos... La verdad es que| 
daría cualquiera cosa porque me lo ex-
plicaran. 
A l día siguiente fueron levantados 
los sellos puestos en las habitaciones 
de la solterona. 
Los días tristes y lluviosos se suce-
dían sin interrupción a pesar de lo 
adelantado que estaba el mes de Ju-
nio. E l cielo, siempre de color gris y 
cubierto de espesas nubes, no cesaba 
de verter una lluvia compacta y cons-
tante que parecía alejar la esperanza 
de volver a contemplar los rayos del 
soj. Día y noche los tejados se cu-
brían de agua que, llevada por los ca-
nales a las cabezas de dragón aliuea-
das alrededor de la antigua casa, ¡ba 
a caer a torrentes sobre la plaza del 
Mercado. Aquellas cabezas de mons-
truos parecían más horribles durante 
aquellos días crepúsculares, y el agua 
que arrojaban, si se nos permite la fra-
se, con placer diabólico, parecía una 
bilis envenenada. Hacía mucho tiem-
po que aquellas cabezas veían aumen-
tarse los tesoros contenidos en la ve-
tusta mansión, y de repente un movi-
miento en sentido inverso se había pro-
ducido y una suma considerable de 
dinero salía por primera vez de aque-
lla casa para enriquecer a gentes ex-
trañas, sin que sus muros de granito, 
ni la dama habiíualmente sentada de 
tras de su adelfa, pudieran conservar 
aquella fortuna desviada de su curse 
natural. L a verdad es que aqiello 
bastaba para hacer llorar a las cabezas 
de dragón, aunque fueran de bronce. 
Felicidad vivía retirada en el cuar-
to de los criados; durante aquellos 
días lluviosos quedó dispensada, sin 
duda por orden del profesor, de los 
trabajos rudos v̂ groseros que ordina-
riamente la encomendaban. E n cam-
bio, la señora Hellwig la había man-
dado un montón de ropa para que la 
repasara, y en aquella tarea se ocu-
paba asiduamente, porque su dignidad 
se avenía mejor a ganar el pan que 
comía que a deberlo a la caridad, so-
bre todo a la de persona poca carita-
tiva. 
E n el patio se escuchaba el ruido 
monótono de la fuente, el de la lluvia 
sobre las hojas ue una higuera que ere 
cían en uno de sus ángulos y a veces el 
que producían el cacareo de las galli-
nas en el corral inmediato o el de las 
alas de alguna paloma que iba a po-
sarse en una cornisa. L a luz y el mo-
vimiento parecían suspendidos y pa-
ralizados, y de esa languidez de *la at-
mósfera participaba Felicidad sentada 
al lado de la ventana. Su mano, ar-
mada de aguja y dedal, se levantaba 
y bajaba acompasadamente sobre la 
costura; pero su linda cabeza estaba 
inmóvil como si su pensamiento se ha-
llase a mil leguas de su labor. Hasta 
entonces las téribles pruebas que había 
sufrido no habían logrado imprimir- t i 
sello del dolor ni el del abatimiento W-
bre aquel semblante estoico; todo lo más 
hacía palidecer un tanto sus mejillas, y 
eso por breves instantes.. .Ahora el ¡Su-
frimiento era evidente, y nunca el co-
razón, que latía bajo aquel traje re-
mendado que cubría el cuerpo de la 
joven, había estado tan agitado como 
lo estaba en el momento en que se ocu-
paba en recorrer, tranquilamente en 
apariencia, la ropa blanca de que es-
taba rodeada. Y era que su entendi-
miento trataba de buscar la solución 
de las dificultades que habían nacido 
a propósito de la herencia de la tía 
Cordula, y a su conciencia la interro-
gaba ansiosa para convencerse de qué 
no se engañaba al emprender el ca-
mino que se había trazado. 
E n vano había buscado la señora 
Hellwig la plata y alhajas menciona-
das en el testamento, y aunque las pri-
meras pesquisas no lograron alterar 
la impasibilidad de la joven, desde ha-
cía algunos días Tomás iba y venía 
presa de una gran desazón. L a seño-
ra Hellwig había declarado ante la> tes-
tamentarios, lanzando al mismo tiem-
po una mirada de desconfianza a To-
más, que éste y la asistenta eran los 
únicos que entraban y salían a todas 
horas en las habitaciones de la solte-
rona. Aquella insinuación lanzada 
por una persona tan respetable comí 
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El mejor lexicógrafo y poeta de 
Galicia, lia muerto. 
La pluma tiembla cuando trazo es-
tos renglones. Yo no respondo, lector, 
n i de la hi lvanación de las líneas 
trace n i de los conceptos que emita, 
pues no tengo humor para intencar 
una concienzuda exégesis. 
Me apresuro a escribir porque ie-
bo haberlo, porque el periodista está 
obligado a hacer llegar al público, lo 
más antes posible, las grandes noti-
cias, faustas o infaustas. 
i Sabes lo que ocurre? Pues, senci-
llamente, que ha muerto don Manuel 
Leiras Pulpeiro, el mejor lexicógra-
fo de la región y el más grande poeta 
gallego de los tiempos actuales. 
Acaso no te suene su nombre, co-
mo debiera sonarte. Tal vez conozcas 
más que a él a otros que dan una en 
el clavo y ciento en la herradura, 
trayendo a mal traer a las nueve mu-
sas. 
Pero yo te aseguro que Leiras Pul-
peiro era un bardo de fuste; un va-
te genial, vigoroso, mksculino, h-er-
mano de Curros en inspiración y en 
amor al t e r ruño , y como Curros mo-
delo de hombres y espejo de ciudada-
nos. 
P regún tase lo a los mindonienses 
que residen en Cuba. Todos te habla-
rán de don Manuel como deben de 
hablarte: con respeto y admiración. 
Yo me resisto a creer la infausta 
nueva; yo estaba ligado al gran poe-
ta por estrechos vínculos de cariño-
so y antiguo afecto. 
Leiras Pulpeiro era el prototipo 
del republicano legendario, que exis-
t ía hasta hace poco en casi todas las 
ciudades de . úl t imo orden de España . 
Poseía un aspecto venerable. Corona-
ba su cabeza una cabellera nivea, im-
poluta, y adornaba su rostro, expre-
sivo, indulgente, simpático y dulce, 
•una barba blanca, luenga, apostólica 
y patriarcal, • 
Médico de profesión, ejercía la ca-
ridad a manos llenas, en el verdadero 
sentido cristiano, en perjuicio muchds 
veces de su esposa y de sus hijos. Su 
trabajo facultativo era el único sos-
tén de su familia, familia honrada 
que hoy co lumbrará con pavor ^s 
sombras traficas de la miseria. 
Don Manuel consti tuía el tipo re-
presentativo de la modestia. En las 
horas que el desempeño de su honro-
sa profesión le dejaba libres, entre-
gábase al estudio y al cultivo de la 
poesía. 
Deja muchos trabajos poéticos iné-
ditos, que bien pronto se ha rán pó-
pulares, si a lgún editor se decide a 
sacarlos a luz. 
Escribía mucho y publicaba poco. 
Desdeñaba la popularidad, experi-
mentando ante el elogio un profundo 
azoramiento. 
Su favorito medio de expresión era-
el gallego y en gallego se expresaba 
de continuo, siempre que altos debe-
res de estricta cortesía no le impusie-
sen el uso obligatorio del castellano. 
Aun no hace mucho tiempo dió a la 
estampa, forzado por un grupo de 
buenos amigos, un tomo de cantares 
magistrales, llenos de sencillez e ins-
piración, que la crítica elogió sobre-
manera y de los cuales yo me ocupé 
al correr de la pluma, como del regis-
t ro de una nota de actualidad en las 
columnas del DIARIO. 
La úl t ima composición suya fué un ' 
hermoso galeato lírico a la memoria 1 
del maestro Pascual Veiga. con moti-
vo del traslado de sus restos a la n-v i 
crópolis mindoniense, a la necrópolis 
de ese pueblo vetusto, hidalgo, mult i- i 
secular, . lleno de arcaicos blasones, i 
donde rodú antaño a manos del ver- j 
dugo la noble cabeza del mariscal Pe-
dro Pardo de Cela. 
¡Quién había dé decirle, al insigne 
bardo, quién había de decirnos a 
nosotros que tan pronto sus resros 
mortales podr ían servir de Compañe-
ros a los del famoso, autor de la ' ' A l -
borada7'! 
¡Pueá ya juntos duermen el eterno 
sueño! Xo. pasará con sus tumbas lo 
que t on la del loco y desgraciado Os-
car Wilde. Sobre ellas, además d" 
" l a rosa roja, más r o j a " lucirán 
otras muchas flores, evocadoras de ca-
riños hondos y .testimoniadoras de 
respetos profundos. 
Lo que Xietssche decía de su obra, 
pudemos decirlo nosotros también, 
aunque en distinto sentido, de la de 
Leiras Pulpeiro: '-que es postuma." 
Su modestia así lo quiso: su carac-
terís t ica temperamental de aquesta 
suerte lo dispuso. 
Y sin embargo. Leiras Pulpeiro, 
casi inédito para el vulgo, pero reve-
lado e iniciado para las personas cul-
tas, si vivo conquistó pocos lauros y 
saboreó infinitas amarguras, después 
de muerto comenzará a ganar bata-
llas de fama imperecedera que con-
ducen ' 'de la inmortalidad al alto 
asiento." lo mismo que un nuevo .Cid. 
¡Pobre don Manuel! Ya no volve-
remos a columbrar su venerable figu-
ra, encarnación del clásico " w i bo-' 
ñ u s , " por las angostas y tétr icas rúas I 
de aquellas vieja ciudad mindonien-
se. que parece una abuela dormida 
por encantos de mago, con sueño mi- : 
lenario. en la 'hondura pintoresca de 
On virgiliano j a rd ín que aislan de! 
mundanal ruido las cumbres ingentis 
de agrestes montañas . 
Ya en los hogares de muchos po-
bres labriegos que veneraban en Lei-
ras, no volverán a entrar la caridad y 
la medicina hermanadas, para llevar 
un consuelo, una dádiva y un agan-
mo. , 
Es luto desolador para el valle y ta 
ciudad de Mondoñedo este triste y 
sentido luto de que Galicia entara 
participa.' 
Leiras Pulpeiro; republicano de to-
da su vida, que encerraba en la cár-
cel de la convicción aquel pensamien-
to de P í aseverador de que la incon-
secuencia política es la inmoralidad, 
era respetado por todos, aún por los 
más irreductibles enemigos en idea'. 
Llevaba la v i r tud en lo más hondo 
del alma, tan escondida como la vio-
leta en los campos, y diríase que ^us 
luengas barbas bíblicas consti tuían 
la imagen de su noble conciencia. 
Vosotros, mindonienses que lo tre-
tás te i s ; vosotros que lo conocisteis y 
acaso le debéis a lgún delicado tributo 
de grati tud, juntad el dolor que os 
causa la infausta noticia al que em-
barga mi espí r i tu en los momentos 
que corren. 
Pensad en vuestro gran poeta; ha-
ced algo en su honor. Que quien co-
; mo él rehuyó en vida popularidad, 
homenajes y fama, bien merece des-
pués de la muerte soportada con la 
j dignidad y el estoicismo que exigía el 
filósofo alemán, lo que a tantos me-
nos gloriosos que don Manuel se les 
i otorga allende y aquende. 
¿No sabéis de la musa de Leiras? 
' Pues era musa polifacética y ambi-
I dextra, ta l como la genial evocación 
I de un nuevo Jano. donde ias muecas 
i y ademanes eternamente humanos y 
humanan^ente eternos de Herácl i to y 
Demócri to exteriorizasen de conti-
nuo sus sentires. 
Ep igramát ica y socarrona a ratos ; 
a ratos seria, altiva, masculina y VI-
DON MANUEL L E I R A S PULPEIRO 
gorosa; siempre, en todas ocasion2S, 
refulgía, esplendente, p ic tór ica de es-
piri tualidad y clásico galleguismo. 
Antojábasenos la refundición de 
un Sancho Panza, galaico, extraído 
del corazón de la montaña, y de un 
Don Quijote, también montañés, h i -
dalgo y noble, que en vez de 
aspirar como el caballero manche-
go a destruir aspas de molino, soñase 
con pulverizar en las ruedas granít i -
cas de aquel arcaico artilugio las tor-
pes bas tardías de cuantos malandri-
nes y follones tienen maltrecha a '.va 
"s inxe la" Dulcinea, la bien amada 
Galicia. 
A medida q la intensa y maravi-
llosa labor del insigne poeta vaya co-
nociéndose, la admiración colocará 
un elogio sobre otro, formando un 
bloque ideal donde la Fama tiene que 
cincelar el elevado monumento a que 
se ha hecho acreedor, en verdadera 
justicia. 
Pero Leiras, como dejamos dicho, 
además de ciudadano ejemplar y de 
excelente bardo, era el mejor lexicó-
grafo regional. Nadie, absoluiamente 
nadie, dominaba el dulce idioma ga 
llego como él. 
Concluido, o poco menos, deja un ! 
voluminoso diccionario, concienzuda- j 
mente escrito, del que tiene fidedig-
nas referencias la Academia Gallega, i 
en cuyo seno por excesiva modestia j 
no quiso figurar, aun cuando se le 
otorgó el cargo de académico de nú-
mero, por unanimidad, en la docta 
corporación. 
¡ Descanse en paz el poeta inspira-
do de la t ierra; este exquisito, tierno 
y varonil poeta que ha dedicado tan 
bellos cantos a las " m a r i ñ a s " con 
motivo de una ar t ís t ica controversia 
que con Aurelio Ribalta. entusiasta 
de la Montaña, sostuvo no hace mu-1 
cho tiempo, entre el inmenso aplauso < 
de todos los entusiastas de las buenas 
letras regionales.. . 
De la Asamblea Agraria 
de Ribadavia 
Esta importante y transcendental 
Asamblea, continuación de las que en 
años anteriores se celebraron on 
Monforte, entre el unánime aplauso 
de cuantos aman de veras los regio-
nales intereses, dió comienzo ya a sus 
tareas de un modo admirable. 
•Hasta ahora sólo puedo adelantar 
a mis lectores la reseña de la primera 
sesión, en la seguridad de que. verán 
con agrado los acuerdos adoptados 
en el curso de la misma. 
Se celebró una reunión previa el 
día 9 por la mañana, en la cual se 
canjearon las credenciales de los re-
presentantes por las correspondien-
tes tarjetas de asambleístas. 
Fué entregado más de un centenar 
de estas tarjetas. 
La inauguración solemne se efec-
tuó por la tarde. Asiten a la Asam-. 
blea representantes de la prensa de 
Orense, Santiago. Vigo, Redondeh. 
La Coruña, Ribadavia y algunos co-
rresponsales de los periódicos de Ma-
drid. E l DIARIO DE LA MARIXA está re-
presentado por el señor Rol Oodina. 
Concurre también el diputado a 
Cortes por el distrito don Adolfo Me-
relles. 
Abrió la sesión el presidente de la 
comisión organizadora, señor Gómez 
I Arias, saludando en elocuente dis-
| curso a los hombres del resurgir de 
; Galicia. 
Dedicó un expresivo recuerdo a 
¡ don Rodrigo Sanz. precursor y man-
; tenedor ferviente de estas manifesta-
' cienes colectivas del labrador galle-
go. 
E l señor Sanz excusó, por enfermo, 
su asistencia a esta Asamblea. 
Dió cuenta luego la comisión de los 
trabajos realizados para organizar la 
j Asamblea. 
Acto seguido se procedió a nom-
brar la mesa definitiva, que quedó 
constituida en esta forma: 
Presidente: D. Emilio Gómez Arias. 
• Vicepresidentes: Por las Socieda-
[ des de La Coruña. D. Santiago Abü?-
I l o ; por Orense, don Silvio Fernáa-
1 dez; por Lugo, don Venancio Gabián, 
; y por Pontevedra don Heliodoro Ri-
' vas. 
Secretarios: D. Javier Pardo y don 
Emilio Canda. 
Quedó nombrado Presidente hono-
rario don Adolfo Merelles. 
Se dió lectura a una súplica, admi-
rablemente razonada, del notabilísi-
mo escritor colaborador de '"La V o z " 
en Par ís , Sr. Calderón, proponiendo 
que cada asamblea, si ha de tener f i -
nalidad práctica, discuta sólo tres te-
mas, que deben estar anunciados y 
difundidos con un año de anticipa-
ción. 
También fué leída una comunuM-
ción del sindicato de La Bisbal, que 
" L a V o z " publicó también, propo-
niendo la rebaja arancelaria del 
maíz. 
Se adhirieron por cartas y telegra-
mas los diputados señores Soldevilli , 
Seoane, Urzáiz, Gallego, Bengochea 
y Prieto Mera, numerosos periódicos. 
Sociedades agrícolas y otras perso-
nalidades. 
Se ent ró luego al examen y discu-
sión del cuestionario: "Temas de ca-
rác te r general." 
Comenzó a analizarse lo propuesto 
por la " L i g a Barcalesa"—-Coruña— 
en cuanto a los derechos sobre el 
maíz y el centeno, a la rebaja del cu-
po de consumos y de la contribución 
ter r i tor ia l en Galicia en 1913 y a la 
pronta ejecución de las obras públi-
cas dentro de la región gallega. 
La Asamblea se celebra en el toa-
tro y el salón está lleno de asambleú-
tas y de 1 ¡olico del campo. 
A las OCHO de la noche terminó , la 
primera sesión de la Asamblea. 
Como el Gobernador de Orense au-
toriza a la estación telegráfica para 
que funcione hasta las doce de la no-
che, aprovecho la prórroga para se-
guir facilitando noticias. 
Quedan discutidos los dos primeros 
temas del cuestionario. Se acordó oe-
dir la supresión "total permanente de 
los derechos arancelarios sobre los 
cereales, considerando esto de sumo 
interés para el desarrollo de la v i i i 
de Galicia. 
Se pedirá también que se rebaje el 
cupo de consumos y la actual* cuota 
del Tesoro. 
Además se solicitará que se condo-
ne la contribución terr i torial a los la-
bradores que pagan cuotas menores 
de 25 pesetas, la mitad a los que sa-
tisfagan hasta 50, y la tercera parte 
a los que satisfacen hasta 100 pese-
tas. 
Conforme a lo propuesto, no qu3-
d a r á por pedir al Gobierno la pron-
ta ejecución de las obras públicas y 
el pago de las expropiaciones que se 
adeudan a los labradores. 
Se acordó telegrafiar al señor Ca-
nalejas protestando contra las mani-
festaciones hechas al presidente de 
la Diputación de Orense, diciendo 
que no podía complacer a Galicia «̂ n 
la pretendida rebaja arancelaria de 
los cereales, porque a ello se oponían 
los representantes trigueros castella-
nos. 
En cuanto a la Diputación de Lu-
go, se expresó haber visto con agra-
do la Asamblea el acuerdo de adqui-
r i r 30,000 fanegas de grano para pres-
tarlas a los labradores pobres. 
Se inci tará a que imiten este ejem-
plo las restantes Diputaciones galle-
gas, y se te legraf iará una cordial íe-
licitación al presidente de aquélla 
corporación lucense. 
Mañana, a las diez, se celebrará l-\ 
segunda sesión. 
"Vivero y su Comarca" 
Copiamos de " L a Voz de Gal ic ia" : 
" A las seis de la tarde del día 7 
congregáronse en la Secre tar ía del 
teatro-circo "Emi l i a Pardo B a z á n . " 
gran número de vivarienses domici-
liados en La Coruña, atendiendo a 
una convocatoria que se les dirigió. 
De entre los reunidos recordamos a 
los señores Riguera Montero, Tala-
dr id . García Lamas. Insua, Pernas y 
Rodríguez (don José y don J e s ú s ) , 
Paz Penabad, Osorio Tejada, Lago, 
Peña, Franco. Quintana, Bouza, Gal-
do Parapar, Arenas, García Pernas. 
Baamonde, Chao y Vil lar . 
También asistieron al acto, en 
prueba de deferencia y amistad para 
con algunos de los señores allí pre-
sentes, los catedrát icos del Instituto 
de Segunda Enseñanza don José Ma-
ría Hernández y don Leopoldo Pe-
dreira. 
Nuestro distinguido amigo el 
ñor Riguera Montero hizo la presen-
tación del señor Taladrid en frases 
correctas y oportunas. 
Luego éste explicó el objeto de la 
convocatoria para el acto que se ce-
lebraba, que no es otro que constituir 
en la capital de Galicia, contando con 
el concurso resuelto 'de los vivaneu-
ses en ella residentes, una delegación 
de la altruista ¡Sociedad haoanera 
"Vive ro y su Comarca," que tan dig-
namente preside el mencionado se-
ñor, y que tan buenos servicios ha de 
prestar al país, creando y sostenien-
do escuelas modernas, con arreglo a 
los últimos progresos pedagógicos. 
Por unanimirtad quedó constituida 
la expresada delegación, en medio 
del mayor entusiasmo, de la siguiente 
manera: Presmentes de honor, los se-
ñores Riguera Montero y Marqués 
de Louredo; Presictente eíectivo, don 
También dicho ilustre político ha 
escrito a la misma autoridad ponte-
vedresa anunciándole que en breve 
irá a constituirse en guarnición de 
aquella capital un batallón de Caza-
dores con su música y plana mayor. 
—En Villagarcía se halla en estu-
dio un proyecto de t ra ída de aguas. 
—En Orense está siendo objeto d-í 
sabrosos comentarios la fuga de una 
distinguida señorita que responde a 
las iniciales A. C. y la de un joven 
que ostenta las de L M . 
Los tórtolos adoptaron tan radical 
determinación en vista de que los pa-
dres de ella se oponían a sus relacio-
Antonio Vil lar Ponte; Vicepresiden-¡ nes amorosas, 
te, don Manuel Quintana, Inspector I En Ribadavia los detuvo la guar-
de la Tabacalera; Tesorero, don José dia Civil . La novia quedo depositada 
Pernas Rodríguez, fabricante y pro- y el novio pasó a la cárcel. 
pietano; Secretario, don desús G-ai-
do Parapar, oficial de infanter ía ; y 
vocales, don Luis Osorio tejada, far-
macéut ico; don Manuel Insúa. te-
niente coronel; don Ramón Paz Pe-
nabad, don Nicolás González, don 
Está en Orense, donde se propo-
ne pasar una temporada, el insigne 
escritor gallego don Ramón del Valle 
Inclán. 
Don Leopoldo Pedreira dió en la 
Escuela Nacional de Maestras de I.a 
Manuel Caoaleiro y don Manuel Gar-; Coruña, una brillante conferencia s> 
cía Pernas, comerciantes y propieta- j bre Curros Enríquez, su vida y sus 
rios. I obras. Tuvo un cariñoso recuerdo, 
Acordóse testimoniar a los distin- que fué muy aplaudido, para el DIA-
Hernan- RIO V SU Director, don Nicolás Rivero. guidos catedrát icos señores e rnán 
dáez y Pedreira, que pronunciaron 
elocuentes palabras de estímulo, la 
grati tud de los vivarienses allí Veuni-
dos por contribuir, con su presencia 
y su consejo autorizado a la mayor 
severidad y util idad del acto. 
Por último, el señor Vi l la r Ponte, 
recogiendo una iniciativa del señor 
Osorio (don Luis) que acogieron to-
dos Ibs asistentes con viva satisfac-
ción, propuso que en vista de que en 
la capital del distrito de Vivero' vie-
nen publicándose unos sucios libelos 
indignos de un pueblo culto, que atro-
pellan y violan lo que la civilidad ha 
hecho más respetable—lo" íntimo d3l 
hogar-r-se acuerde exteriorizar por 
medio de una hoja impresa, que fir-
marán los asociados coruñeses, sin 
distinciones, la protesta más enérgi-
ca v la condenanción más rotunda, 
RIO y su 
—Un individuo recluido en la cár-
cel de Et Ferrol Ramón Sixto, t ra tó 
de suicidarse ingiriendo gran canti-
dad de fósforo disuelto en agua. 
Se halla en gravísimo estado y ase-
gura que, si sana, a t en ta rá de nuevo 
contra su vida. 
— E l señor Iglesias Pació asegura 
en vista de las notas pesimistas que 
publica la prensa respecto al ferroca-
r r i l de la costa entre Gijón y E l Fe-
rrol , que hizo indagaciones, por cuen-
ta propia, pudiendo comprobar que 
el último trámite , o sea el informe de 
los ingenieros militares, ha sido eva-
cuado de uri modo favorable en lo 
que respecta a Asturias, y se l lenará 
pronto la parte que afecta a Galicia. 
F a l t a r á por último que se reúna la 
Junta Nacional y que el expediento 
salga a subasta, lo cual ha de aconte-
contra tan mezquinos y despreciables i cer, seguramente, antes de un año 
procedimientos de publicidad. 
Dicha iniciativa quedó determina-
—La cárcel de Noya hállase estos 
días vacía de reclusos. En cambio fal-
do que se realice a la mayor breve- ta capacidad en las escuelas de l . i 
dad, dándose en seguida por concluso 
el acto y felicitando todos al señor 
Taladrid por el entusiasmo y la tena-
cidad con que labora, día tras día, en 
pro de la difusión de la cultura en el 
partido de Vivero. 
Los asistentes salieron muy satis-
fechos de la reunión. 
Un crimen alevoso 
Se ha cometido al obscurecer del 
día 6 de los corrientes, un crimen ale-
voso en Couto, pueblo situado a in-
mediaciones de Orense. 
Las referencias del suceso son laa 
siguientes: 
El propietario y almacenista oren-
sano don í^nrique Cuevas, regresaba 
a caballo a esta población. despuCs 
de pasar parte del día en una finca 
quo posee en aquel término. 
Cuando pasaba por el punto ya 
mencionado, un hombre que apostado 
det rás de un árbol le esperaba, salió 
de improviso de su escondrijo, ha-
ciendo con un revólver un disparo a 
boca de jarro contra el viajero. 
Este cayó al suelo mortalmente^ he-
rido. 
Fué transportado sin' pérdida de 
tiempo el señor Cuevas, por algunas 
personas que acudieron en su auxi-
lio, a su casa de Orense, donde los 
médicos le reconocieron seguidamen-
te, apreciando quo el estado del heri-
do era gravísimo. 
Observaron también los médicos 
rn el señor Cuevas que é>te sufría la 
paralización completa de las piernas. 
Se quejaba de intensísimos dolores. 
La noticia del alevoso hecho se ex 
tendió rápidamente por toda la po-
blación, acudiendo al domicilio del 
paciente numerosas personas para 
protestar indignadas del crimen de 
que había sido víctima el señor Cue-
vas. 
Este es un joven muy distinguido 
aquí, que cuenta con grandes simpa-
tías. 
El Juzgado de instrucción se per-
sonó en la casa del herido para ins-
t ru i r las primeras diligencias. 
El señor Cuevas, debido al estado 
gravísimo en que se encontraba, apc 
ñas pudo declarar. 
Dijo solamente que carecía de re-
sentimientos con el agresor. 
E l hecho fué presenciado por uo 
niño, quien denunció al autor del cri-
men. 
Llámase éste José Alvarez Xogue-
rol . 
También es joven y labrador de 
oficio. 
La Guardia Civil salió en su bus?a, 
porque r a huido hacia la montaña. 
Confíase en que no t a rda rá en ser 
capturado. 
El crimen de Couto que queda re-
ferido ha producido en Orense enor-
me sensación. 
Manojo de noticias 
E s t á en estudio en la ciudad de V i -
vero el proyecto de un t ranvía eléc-
misma villa para recibir el número 
de niños y niñas que piden ingreso. 
Se ha notado y comentado el he-
cho con gran satisfacción. 
—Se halla enfermo de gravedad en 
su quinta de Carballino, don José 
Quiroga, esposo de doña Emilia Par-
do Bazán. 
— E n Infesta pereció ahogada, 
j por caerse en una gran tinaja llena 
1 de agua, la niña de dos años de edad 
i Isolina Carmen Fernández Gómez. 
—También en Castiñeiras de Aba-
jo, en La Coruña. fué atropellada por 
i un carro, que le causó la muerte, la 
| niña de cuatro años Elisita Lacacci, 
hija del comandante de marina del 
mismo apellido. 
—Falleció en Orense, siendo SMI 
i muerte muy sentida, doña Socorro 
; Espada, hermana del diputado a Cor-
tes por Verin y exsubsecretario del 
Ministerio de Hacienda. 
— E l exministro señor Cobián ha 
conseguido obtener la creación- de 
i una estación pecuaria para Orense, 
j consignándose en el presupuesto de 
I Fomento 40,000 pesetas para gastos 
¡ de instalación, 
—La Audiencia de Orense ha co?a-
denado a cadena perpetua a José Ro-
dríguez Domínguez, el "Chicho." 
^—En la parroquia de Angudes, del 
término municipal de Crecientes, V i -
go, se cometió un atentado salvaje 
contra el párroco don Zoilo Pozo. 
Cuando salía del templo, un feligrés 
que se distingue por su matonismo se 
a va lanzó sobre él, revólver en mano, 
infiriéndole con la culata lesiones Je 
consideración. 
— E l Ayuntamiento de Vigo trata 
; de enviarva Madrid una comisión, de 
la que formará parte el Alcalde y un 
concejal, para gestionar la pronta 
presentación a las Cortes del ferroca-
r r i l de Orense a Zamora. 
A. V I L L A R PONTE. 
La Coruña. Noviembre 11. 
T O P l S T o O M l i l C Í N O S 
(Para el DIARJQ DE LA MARINA) 
Letras e ideas 
Abro el carnet de notas y está en 
blanco. 
No hallo datos importantes de que 
ocuparme en esta crónica; así nos pa-
^a con frecuencia a los periodistas. 
Y son esos los momentos de más ati-
siedad; cuando la actualidad se nos 
muestra esquiva se encuentra núes 
tra cabeza "como una brújula loca ' 
como diría Lugones. . . 
Me parece que el lector al leer los 
párrafos anteriores, ha hecho un mo-
hín picaresco en el cual se trasluce 
algo de ironía y mucho de admira-
ción; pero i qué quiere que le diga"-
no tengo noticias que darle en esta 
crónica, porque, sí, tendría muchas-
podría hablarle acerca de los últimos 
I 
las pasiones que se arra 
mente en nuestras alnia^.^1 
tornadizas.. . nos están \\ v'Var 
sensiblemente a una desast^0 í 
cadencia cuyas alarmantes * 
cuencias no hemos podido ^ 
en toda su significación e i n t ^ 
dado que continuamos imna ^ 
nuestra labor demoledoraVK8 
No pensamos en el porve¿i ^ 
damos idea de cómo se noŝ  ^ 
t a r á lleno de sombras y f]0 
Y es por eso que, en él p res !^ 
vez de entregarnos a obras 
tructivas. en vez de luchar * r?fj: 
gorización de nuestro c o n ^ ^ 
en vez de ofrecer la enerína r l / ^ 
tros músculos y la grande^ / 
tras ideas a la obra proveció11,1 
echar los cimientos de la soli/3-
de nuestras libertades y derech^ 
nuestras instituciones y deber» 1 
entregamos a la devastación 5 
tras riquezas y a desvirtuar nLíí 
instituciones. 
Casi todos los países de An,' • 
son víct imas de un debilitaJ0 
que culminará en lamentables s 
sos para el porvenir. 
Actualmente, en todos los Est 
sud-araericanos, a excepción de 
Argentina y Chile, impera el dése 
cierto político, y de éste se d^ 
precisamente el desconcierto de tw 
los órganos institucionales de k 
ferentes Estados. Esto es innoeab 
Méjico está actualmente anarqi¿ 
do; hace poco me escribía un abo 
do meridano, y me decía que allí 
se explicaban si triunfaría Maden 
uno cualquiera de los caudillos 
rebel ión; Nicaragua acaba de ser 
tervenida en medio de los fn 
de una revolución potentísima 
Paraguay está extenuado, al 
rudo de revoluciones sucesivas; 
Ecuador hace poco se cometieron 
tos bárbaros que han sido conda 
dos por todo el orbe y que llenji 
de pavor las conciencias; Colombij 
P e r ú combaten de vez en vez en 
fronteras; Venezuela está amena 
da constantemente por Castro n 
amigos; pero ¿ a qué seguir hacien 
tales referencias, si ellas son con« 
das del lector? 
Los países no pueden, no, proc 
sar, no pueden ser libres, fiur-
respetados cuando la guerra tala Í 
montañas , quema sus plantíos, ara 
sus ciudades y extingue miles de 
das de ciudadanos útiles; no. así 
se avanza, así se va segurameiite a 
decadencia, la ruina moral y ma 
r ia l . Y eso pasa por desgracia 
nuestros países hispano-americí^ 
Cuando los ciudadanos abandonan 
pico, la azada, el hacha, la carreta 
el arado para tomar en sus mana 
una cartuchera y un fusil con 
han de cegar vidas do comipaJpffíii 
el progreso desaparece, la di 
se inmuta y se erige en poder lamí 
ser ia . . . * 
Nuestra raza, esmirriada, anémií 
floja, abúlica, no podrá llegaras 
potente, fuerte, vigorosa, voluntín 
a las luchas del deber, como eslarí 
za sajona; no, imposible. Llevai 
vida de cuartel, y el cuartel extení 
malea, extingue la potencialidad« 
individuo, embota sus sentidos } 
pervierte moralmente, de modo I 
el individuo, a más de ser para" 
mente inútil , es una remora, un am 
go para las sociedades 
O nos reformamos en nuestro i« 
do de ser o perecemos irreu118 
mente, he ahí el dilema que se ^ 
presenta a nuestra consideración * 
rebordes de sombras y de dudas. 
¿Será posible que entendiendo 
mo entendemos que la senda que 
güimos a impulsos de nuestros 
t ravíos está erizada de peligros y» 
nazas, no nos desviemos de el a. 
bien orientados, nos encamM 
decididos por los derroteros <F 
deber nos señala imperativai^l 
¿Has ta cuándo oiremos la u 
ción terrible del fogonazo en ja 
boscada; hasta cuándo 
presenciando el triste esp^ctoCTl 
las desoladoras luchas civiles e 
los ciudadanos llenos de vnü' 
ploman al golpe rudo del plom 
t í f e r o . . . ? „ 
¡ O h ! ¡es horrible ver cómoJ 
tos tiempos de civilización > • 
siniestramente los hechos esp 
de los tiempos primitivos. 
La agricultura, las i"dus;V FD 
educación, todo, todo perec y 
anillo de hierro constriictoi ^ 
cruentas luchas de hermauOi. 
hermanos. 
En estos países en que los 
trico movido por salto de agua, de partes de los combates que con fre 
seis kilómetros de recorrido, desde cuencia vienen librándose en el Sur v 
Chaos a Vivero, por el malecón has- el Norte de la República entre los in 
ta San Juan de Cobas, con un ramal surrectos y las tropas leales del Go' 
a \ ivero. bierno que preside el ín teero v rHtr 
Constara de tres coches y una va- no ciudadano don E lad io^ Victoria 
goneta de equipajes. Calcúlase el pre-1 pero, hace tanto tiempo 
cío de la obra en 300,000 pesetas y se 
suponen en 1O0 pesetas diarias los in-
gresos. 
— E l señor Montero Ríos, ilustre 
presidente del Senado, envió al A l -
calde de Pontevedra la suma de 500 
pesetas para engrosar la suscrip i 
iniciada para regalarle un violín a 
Manolo C¿uiroga, 
informando que vengo acerca de esta guerra 
cruel y despiadada que está agotan-
do las surgentes de vitalidad y pro-
greso del país, qUe pena, honda pena 
se subleva en mi alma al tener q„e 
ocuparme de reñidos combates de 
sangrientos sucesos. 
Entiendo que la rebeldía, el espí 
n t u guerrero, el desbordamiento de 
desde que llegan a ^ ' ¡ " ¡ ' ^ ¿ i 
meros conocimientos se 1 jj^í* 
oír las detonaciones de la ^ 
con notoria frecuencia ' n « , 
pelotones de soldados MuP *'ear. f 
ciferando denuestros con < ,i ̂  t 
al hombre y el sable al ci -
tar vidas humanas, no ^ ; 
existir ética social. La m 
muerta entre nosotros, y V 
moral como multitudes ̂  
son pueblos desastrados . 
des sin vi r tud. ' 
Y por lo mismo eJ¡ 
ha echado hondas raice^ ^ 
pueblos, culmina en en « 
II lismo, como ley soj*1 
personalismo es arbl.trn11(^ta'^J 
ca maleante y t r a p i ^ é d 
pueblos, la pasión, ei in,i* 
el clesconci» r ^ ^ 
sivismo 
con 
Z o l ^ ^ o s de su 
e inicuo poderío 
E l p ^ m i a l ^ o - - . . l a . ; C 
ción de la le>. ' / V ^ l ^ - . A í l ga io  cíe m »cj, > jp.-eci''' „ ! 
fad. el atropello ^ ^ u d i W 
do el personalismo 
calan las gradas aw i 
de u^o frecuente en nue 
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no 
dfi 
r a d a s b i s p a u o - a m e r i c a n a s , se o p e r a 
C ^ t r o c e s o i n m e n s o en todos los 
orcranismos d e l E s t a d o . 
J l caudi l la je , , de t n s t e r e c o r d a c i ó n 
nuestros tas tos h i s t ó r i c o s , o r i g i n a 
Sndudablemente l a t i r a n í a , y t r i s t e 
.experiencia tenemos de esos r e g í r n e -
- t e r r o r . L e e d l a h i s t o r i a y os 
s o r p r e n d e r é i s de l a s v i c t i m a s que p o r 
u l a c e r y v e n g a n a se c u e n t a n en las 
d i c t a d u r a s de R o s a s , L i l i , F r a n c i a , 
D í a z , G a r c í a M o r e n o y tantos otros 
cnyo' r e c u e r d o a t e r r o r i z a a ú n a l a s 
geniales g e n e r a c i o n e s ; y eso s i n a t en -
der a los d e m á s p e r j u i c i o s p ú b l i c o s , 
ocasionados u n a s vece s p o r i g n o r a n -
cia y o tras p o r m a l d a d , p e r j u i c i o s 
^ue c u a n d o no p r o p o r c i o n a r o n a c o n -
tec imientos i n t e r n a c i o n a l e s l a m e n t a -
bles y vergonzosos , c o n t r i b u y e r o n en 
¿ r a d o sumo a r e t a r d a r el p r o g r e s o 
en todas s u s m a n i f e s t a c i o n e s i r a p u l -
feivas. • j • 
M i e n t r a s l a i g n o r a n c i a d o m i n e en 
las c o n c i e n c i a s de l a s m u l t i t u d e s , 
mientras no h a y a e n t r e nosotros u n a 
corriente de a r m o n í a y no nos l l egue-
mos a c o n v e n c e r de que no p r o g r e -
samos, de que no nos c i v i l i z a m o s , no 
nos e n r i q u e c e m o s c o n l a p e r s i s t e n t e 
c o n s a g r a c i ó n a l t r a b a j o , p o r n u e s t r o s 
m ú l t i p l e s e r r o r e s , p o r n u e s t r o s i n v e -
iterados e g o í s m o s , p o r n u e s t r a s a m b i -
ciones y deseos de v e n g a n z a , s egu i -
remos v i v i e n d o como s a l v a j e s , como 
s u d r a s . . . 
y debemos e n t e n d e r que l a c i v i l i -
gación i m p e r a n t e en los p a í s e s fuer -
tes, labor iosos y p r ó s p e r o s no nos 
p e r m i t i r á d e n t r o de ñ o c o t i empo que 
continuemos e n t r e g a d o s a l d e s o r d e n 
r o l í t i e o , que no t r a t e m o s de r e d i m i r -
nos del a t r a s o en que p e r m a n e c e m o s 
mientras a b a n d o n a m o s los c a m p o s y 
las f á b r i c a s p a r a e m p u ñ a r el sable y 
el fus i l . 
Fran>. X . de l C a s t i l l o M á r q t t e z . 
Va lo r Of ic ia l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Ceatene . . ^ , . 4-7J 
L>"8e» . . . . > . . 5-8« 
Peso plata eepaño la 
40 centaTos plata I J 004 
20 l(J«ro. Idem. Id , WLÍ 
10 ídem. ídem. 14 , <Mif 
N o t i c i a s 
_ d e l P u e r t o 
E L A . W . P E R R Y 
, P a r a K e y W e s t s a l i ó hoy el v a p o r 
americano A . W . P e r r y , l l evando c a r -
ga, correspondenc ia y 36 pasa jeros , de 
los cuales 20 son t u r i s t a s . 
E L E R I K A 
Procedente de C h r i s t i a n i a f o n d e ó en 
puerto hoy el v a p o r a l e m á n E r i k a , 
conduciendo c a r g a g e n e r a l . 
E L W E S T P H A L I A 
E l v a p o r a l e m á n de este nombre sa-
lió hoy p a r a M a t a n z a s . 
I A h ig i ene p r o h i b e e l a b u s o de loe 
alcoholes, y r e c o m i e n d a e l uso de l a 
cerveza, s o b r e todo l a de L A T E O-
P I C A L . 
í e s SUCESOS 
D E S A P A R E C I D O 
Desde el d í a 25 que s a ü ó de s u do-
micilio, M a n r i q u e y C o n c e p c i ó n de l a 
V a l l a , no h a v u e l t o a é l M a n u e l D í a z 
B i n c ó n . 
A u n q u e este s u j e t o t iene 25 a ñ o s , y 
como q u i e r a que t i ene p e r t u r b a d a u n 
tanto la r a z ó n , s u f a m i l i a teme que 
le h a y a o c u n í d o a l g u n a d e s g r a c i a , 
por lo c u a l s u h e r m a n o G a b r i e l d i ó 
cuenta a l J u z g a d o de g u a r d i a . 
L E V A N T O E L V U E L O 
Con t o d a l a v i o l e n c i a de l a p a s i ó n 
de sus 19 a ñ o s , v e n í a a d o r a n d o a s u 
novio J o s é B á e z , l a e n c a n t a d o r a G e -
noveva I n s ú a , c o r r e s p o n d i é n d o l e é l 
con i gua l f u e r z a . 
Pero como el p l a t o n i s m o e r a p o c a 
cosa p a r a s a t i s f a c e r los anhe los de 
sus ardorosas a l m a s , los t ó r t o l o s le-
vantaron e l v u e l o p a r a f o r m a r u n 
indo donde p u d i e r a n a r r u l l a r s e b l a n -
camente en s u i d i l i o a m o r o s o . 
^ a a u t o r a de los d í a s de G e n o v e v a . 
0 sea A d e l a S e a d a G a n z o . v e c i n a de 
asa B l a n c a , d i ó c u e n t a d e l suceso a 
Ja p o l i c í a . 
H E R N A N D E Z N O A P A R E C E 
L a s e ñ o r a F r a n c i s c a G o n z á l e z , que 
^ d u e ñ a de l h o t e l " C h i c a g o , " s i to 
en P r a d o 117. a c o m p a ñ a d a del f re -
m o r de p latos , u n t a l H e r n á n d e z , 
compró en el M e r c a d o p o r v a l o r de 
^ c e pppog v meri i0 v i t u a l l a s p a r a 
a comida de sus h u é s p e d e s y le d i ó 
Men al c i t a d o c r i a d o p a r a que lo 
evara a d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o . 
o d a v í a e s t á j i e s p e r a n d o en l a c a -
a que l l egue P1 H e r n á n d ez. 
1 01110 q u i e r a que en el m i s m o d í a 
" 0 a m a r e r a del m e n c i o n a d o ho te l 
omhrada R a m o n a n o t a t r a l a f a l t a 
una c a d e n a c o n su m e d a l l ó n de 
pon u a d a . en 20 P^sos. es de s u -
tr er. ftue d i c h a s ] ) r r n d a s se e n c u e n -
tro Í m i o c o n 1os comes t ib le s en-
^ ^ o s a l H e r n á n d e z . 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n u e v a 
z&fra, s u p l i c a m o s a todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c i a s que t r a t e n de a d q u i r i r , p a r a 
t r a s m i t í r n o s l a s a l a m a y o r b r e v e d a d | 
que les s ea pos ible , como lo h i c i e r o n 
t a n o p o r t u n a y e f i c a z m e n t e en los 
a n t e r i o r e s a ñ o s , c u a n t a s n o t i c i a s y 
datos r e l a t i v o s a l a m o l i e n d a en los 
c e n t r a l e s que r a d i c a n en sus re spec -
t ivas j u r i s d i c c i o n e s , como s o n f e c h a s 
en que p r i n c i p i a r á n a moler , r e n d i -
miento de l a c a ñ a , t a r e a s d i a r i a s , 
p r o d u c c i ó n p r o b a b l e , n ú m e r o de b r a -
ceros y c u a n t a s m á s j u z g u e n de i n -
t e r é s p a r a e l p ú b l i c o . 
Sociedades y Impresas 
D i s o l u c i ó n do u n a Soc iedaid . 
H a b a n a , 27 de N o v i e m b r e d e 1912 
S r . D i r e c t o r del DIARIO DE LA MAEINA 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a eu 
es ta f e c h a a n t e el n o t a r i o D r . J o s é R . 
de l C u e t o y S á n c h e z , se h izo c o n s t a r 
la d i s o l u c i ó n t o t a l de l a s o c i e d a d m e r -
c a n t i l c o l e c t i v a que g i r ó en es ta p l a z a 
ba jo l a f i r m a s o c i a l de " C . H e r e s y 
' C o m p a ñ í a , " por f a l l e c i m i e n t o d e m i 
c o n s o r t e D . C a s i m i r o H e r e s y P a l a c i o 
(Q. E . P D . ) 
P o r m i prop io derecho y como m a -
d r e con p a t r i a p o t e s t a d de m i s me-
n o r e s hijos*, C a s i m i r o , V í c t o r , D i e g o , 
M a n u e l y L u i s a H e r e s y H e v i a , e j e r -
c i t a n d o e l dereaho q u e c o n f i e r e a s u s 
h e r e d e r o s l a c l á u s u l a d é c i m a s e g u n -
d a de l a e s c r i t u r a s o c i a l , he n o m b r a -
do l i q u i d a d o r de l a e x p r e s a d a c o m -
p a ñ í a d i s u e l t a a l s e ñ o r ¿ R a m ó n F e r -
n á n d e z A l v a r e z que h a a c e p t a d o el 
c a r g o , con todas la s f a c u l t a d e s que el 
C ó d i g o de C o m e r c i o a l efecto le con-
f i ere . 
R e s p e t u o s a m e n t e de u s t e d . 
E n g r a c i a H e v i a v i u d a de H e r e s , 
Diciembre. 
2—Monterey. Progreso y Veracruz. 
2— F . Bismarck. Veracruz. escalas. 
3— Re ina María Cribtlna. Veracruz. 
3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3 Lía N'avarre, Veracruz. 
3—Esperanza, New York. 
6— Yplranga, Coruña y escalas. 
7— Saratoja , NTew York. 
7—Chalmette. New Orleans. 
9—Morro Castle. Veracruz. escalas. 
1 0 — M é x i c o . New York. 
14—Vlrglnie. New Orleang. 
14 Grunewald, Canarias y escalas. 
15 L a Navarre. St. Nazaire y escalas. 
20—R. M.* Crist ina, Coruña y escalas. 
V A P 0 E E 3 C O S T E R O S 
S A L D R A N 
A l a r a I I , de la Habana, todos loa m i é * 
coles i las seis de la tarde, para aagua 
7 Calb<trién, refreaando los f&bades por 
la m a ñ a n a — S e despacha & bordo —Viu-
da de Zulu2ta. 
Cosme Herrera , da la Habana todoa loa 
martes, 6 las cinco de la tarde, par» Sa-
tua y Caibarien. 
Puerto deja Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Noviembre 28 
1>© Cayo Hueso en 7 horas, vapor ingles 
"A. W. Cury." capi tán Hawes, tonela-
das 1601, con carga y 25 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y C a . 
o í a 29 
De Chris t iania y escalas en 33 d ías , vapor 
a l e m á n " E r i k a , " cap i tán Paul?en, to-
neladas 2626, con carga, consignado 
a E . Zummerman. 
6 8 2 
Vapor amer icano " M i a m i , " procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. L a w t o n 
Ch i lds y Ca. 
Orden : 6 bul tos efectos y 4 ba r r i l es 
pencado. 
Orden : 100 cajas huevos. 
S w i f t y Ca.: 400 i d . i d . 
M l l a n é g y A l f o n s o : 200 sacos har ina . 
Cuesta y Hno . : 1 bu l to efectos y 1.760 
Id . cortes. 
O r d e n : 400 cajas huevos. 
P r o v i s i o n e s 
N o v i e m b r e 29. 
P r e c i o s p a g a d o s hoy p o r loa s i -
gu ientes a r t í c u l o s : 
A c e i t e de o l i v a . 
7n l a t a s de 23 Ibs . qt. $ 1 3 . % a 13.V2 
E n l a t a s de 9 Ibs qt. a 14.00 
E n l a t a s de 4 % Ibs . qt. a 15.00 
M e z c l a d o s. c lase c a j a a l O . V s 
• á . i m e n d r a s . 
Se c o t i z a n a 34.00 
A r r o z . 
D e s e m i l l a a 
D e c a n i l l a n u e v o . . 4,^4 a 
V i e j o a 
D e V a l e n c i a a 
A j o s . 
De M u r c i a n u e v o s . a 25 cts . 
C a t a l a n e s C a p p a d r e s a 12 cts . 
"Uontevideo á 28 cts . 
C e b o l l a s . 
G a l l e g a s a 20 r s . 
D e l P a í s a 16 r s . 
I s l e ñ a s N o h a y . 
B a c a l a o . 
N o r u e g a a 
E s c o c i a a 7.00 
H a l i f a No h a y . 
R o b a l o No h a y . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Noviembre 28 
De Clenfuesos goleta " P u r í s i m a Concep-
c ión ," patrón López , con efecios. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón Ca-
sal , con efectos. 
De C á r d e n a s goleta "Julia," patrón Alenaar 
fiy, con 60 pipas aguardiente. 
De C á r d e n a s goleta "Marta Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipa* aguardiente. 
D E S P A C H A D O H 
Noviembre 28 
P a r a C i e f o Novillo, goleta "Marta Dolo-
rea," patrón Pujol , con efectos. 
P a r a S a n t a Crua goleta "Benita," pa trón 
Maclp, con efectos. 
P a r a Santa Cruz goleta "Vigía ," patrón 
A be lio, con efectos. 
P a r a S i e r r a Morena goleta "Emi l ia ," pa-
trón Cabré , con efectos. 
P a r a S i e r r a Morena goleta " I r a . de Chá-
cez," patrón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Matanzas goleta "María," patrón 
Mir, con efectos. 
P a r a B a ñ e s goleta "Joven Manuel," pa-
trón Lloret , con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
3.90 
5.14 








A c a c i o Monetar io 
• N C A S A S D E C A M B I O 
Habana, N o v i e m b r e 29 de 1912. 
* Esp 
A las 11 de la mañana . 
l ó o l a . . . . 99^4 M H PÍO P. 
r1 C ^ l a 
Oro pBrv„- :" , « o n t r u 
e8Panol. 
centra 
108% 10914 P¡0 P . 
^ W ^ ' a . . . . 9 p ¡ 0 R 
L,; ei1 c a n t i l • • • • a 5-31 en plata. 
W ü t s ntlda«3eS. . . . a 5.30 6n pla^ 
^ ^ u t i d a d e s ' ' • V . o 4 - en P!ata-
. es- • • • a 4-2o en plata. 
Wau ^ J-ncano en 
^ esPanola. . . . u t a 
P e s c a d a 
F r i j o l e s . 
D e M é j i c o , n e g r o s . . 
C o l o r a d o s 
B l a n c o s g o r d o s . . . 
J a m o n e s , 
F e r r i s , q u i n t a l , . . 
O t r a s m a ^ a s . . . . 
M a n t e c a e n t e r c e r o l a s 
D e P r i m e r a 
A r t i f i c i a l . . . . . . 11.00 a l l . 3 / -
P a p a s . 
E n b a r r i l e s del N o r t e 
P a p a s sacos . . . . 
T a s a j o . 
Se c o t i z a V e r a n o . . . 
V i n o s . 





a 18 r$ . 
a 34 r s . 
á 69.00 
6 7 8 
Vapor f r a n c é s "Espagne," procedente 
de Veracrur , consignado a Brnest Gaye. 
Enr ique R . Margarlt: 68 sacos frijoles. 
6 7 9 
Vapor noruego "Katfos," procedente de 
Baltimore, consignado a Louí s V . P l a c é . 
Para la Habana 
Orden: 2,926 tubos. 
Fuente, P r e s a y C a . : 374 id. y 500 rollos 
alambre. 
Orden: 1,921 tubos, 142 no embarcados. 
Orden: 488 pacas heno, 371 no embar-
cadas. 
Loidi , E r v i t l y C a . : 805 id. id. 
i S. Pi f ián: 250 sacos harina. 
Vi laplana, Guerrero y C a . : 200 id. Id. 
Casteleiro y Vlzoso: 118 bultos hierro. 
Orden: 187 sacos mineral. 
Tabeada y R o d r í g u e z : 4,107 tubos. 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 ca ja efec-
tos. 
Orden: 14 bultos hierro. 
Pons y Ca.: 214 id. id: 
Orden: 50 sacos papas. 
Horter y F a i r : 137 bultos efectos. 
Orden: 1,261 barriles cemento. 
Orden: 3 cajas efectos. 
Alvarez, E s t é v a n e z y Ca.: 200 cajas con-
servas. 
V á z q u e z y F e r n á n d e z : 113 bultos efec-
tos y 200 fardos borra. 
B a r a n d i a r á n y C a . : 351 atados sacos de 
papel. 
Orden: 402 sacos avena. 
B . F e r n á n d e z M.: 400 id. id. y 802 pacas 
heno. 
A. B lanch y C a . : 50 cajas conservas. 
Orden: 3 id. efectos. 
Orden: 25 id. Id. 
Querejeta y Ca . : 250 sacos avena. 
Corslno y F e r n á n d e z : 567 Id. id. y 207 
pacas heno. 
T . Esquerro : 300 sacos harina. 
Ga lbán y C a . : 1,000 cajas hojalata, 64 
no embarcadas. 
Orden: 9,117 tubos. 
Orden: 152 bultos efectos. 
V a l o r e s á e t r a v e s í a 
Ski E S P E R A N 
Dic iembre 
„ 1—Ingbert . B r o m e n . 
„ 1—Auguste. T r l e s to y escalas. 
„ 2—F. B i smarck . Hamburgo , escalas. 
„ 2—Reina M a r í a Cr i s t ina , Bi lbao . 
„ 2—Manuel Calvo, Cád iz y escalas. 
„ 2—La Navar re , St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Monterey , New Y o r k . 
„ 2—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 2—Trafalgar , New Y o r k . 
„ 3—Rhein, Bremen y es^a^s. 
„ 4—Saratoga, N e w Y o r k . 
„ 5—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 7—Catalina. Barce lona y escahs 
„ 8 — A l s t é r . B r e m é r h a v e n y Ar.- 'b^rcf. 
„ 9 — M o r r o Castle. New Y o r k . 
„ 9 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 13—Virg in i e . H a v r e y escalas. 
„ 13—Cali fornio , H a v r e y escalas. 
„ 14—Grunewald. Veracruz y escalas. 
„ 1 4 ~ E . O. Su l tmarsh , L i v l . y Glasgow. 
„ 14—La Navar re , Veracruz . 
„ 17—Cayo Boni to . Amberes y escalas. 
„ 18—Pinar del R ío . New York . 
,. 19—Reina M a r í a Cr i s t i na , Veracruz . 
S A L D R A N 
Noviembre . 
„ 30—Havana, N e w Y o r k . 
„ 30—Excelsior, New Orleans. 
- 30—Buenos Ai res , N . Y o r k y escalas. 
6 8 0 
Vapor a l e m á n "Wasgenwald," proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado a 
Hellbut y Rasch. > 
D E B I L B A O 
Orden: 26|4 pipas vino. 
Urt laga y A Mama • 60 id. id. 
Orden: 40 fardos alpargatas. 
Landeras . Calle y C a . : 3 id. id. 
F e r n á n d e z , T r á p a g a y C a . : 225 sacos 
papas. 
Orden: 46 fardos alpargatas. 
Schwab y T i l lmann: 140 cajas vino. 
Orden: 300 id. conservas y 5014 pipas 
vino. 
D E V I G O 
R. Torregrosa: 100 cestos cebollas. 
6 8 1 
Vapor a l e m á n "Westphalia," procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado a Hell-
but y R a s c h . 
D E A M B E R E S 
Para la Habana 
Orden: 9 cajas efectos. 
Orden: 25 sacos talco. 
V . S u é r e z : 16 fardos papel. 
Amado Paz y C a : 8 cajas efectos. 
Orden: 7 id. efectos. 
Orden: 6 id. id. 
Esca lante . Castillo y C a . : 25 Id. id . 
Orden: 9 id. i d . 
Orden: 12 id. id. y 27 fardos papel. 
D E M A L A G A 
R. S u á r e z y C a . : 325 cajas aceite. 
G . G o n z á l e z : 100 sacos nueces. 
E . Ortíz Torres : 8 cajas anisado, 1 bo-
coy y 1 2 bota vino. 
Jorge y Ruíz : t bocoy id. 
D E C A D I Z 
F . G o n z á l e z y Ca.: 1 2 pipa y 1 barri l id . 
Pi ta y Hnos.: 1O0 cajas aceite. ' 
I s l a Gut i érrez y C a . : 300 id. higoe, 894 
cajas c a s t a ñ a s . . 
Orden: 200 id. aceite. 
6 8 3 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila, consignado a Louis V . P l a c é . 
Para la Habana 
Or<len: 132 bultos efectos. 
E . S a r r á : 43 id. drogas. 
M. Johnson: 44 id. id. 
F . Taquechel: 6 id. id. 
Fuente, Presa y C a . : 1,251 tubos. 
Gut iérrez , Cano y C a . : 1 caja efectos. 
Orden: 15 fardos efectos. 
Orden: 10 bultos W. 
Orden: 11 id. id. 
L y k e s y Hno.: 1 id. id. 
Sobrinos de Arr iba: 15 id. Id. 
A. Alonso: 500 sacos avena. 
Garín, S á n c h e z y C a . : 60 3 manteca, 
Quesada y C a . : 60 id. Id. 
Paetzold y Eppinger: 50 id. id. y 2 ca-
jas muestras. 
Swift y C a : 626 id. leche. 
Mufiíz y C a . : 5 id. tocino. 
G a r c í a Blanco y C a . : 10 id. id. 
S a b a t é s y Boada: 8 bultos efectos. 
Galbén y C a . : 300 3 manteca. 
Crusel las , Hno. y C a . : 100 id. sebo. 
W . B . F a i r : 50 cajas s a l c h i c h ó n y 56|3 
jamones. 
R. Torregrosa: 25 cajas puerco y 5 id. 
mortadella. 
F . P i ta : 25 id. chorizos. 
M. Ir ibarren: 60 3 grasa. 
Orden: 1 caja efectos y 68 barriles acei-
te. 
Tau ler y Gui t ián: 500 sacos maíz . 
M. N a z á b a l : 500 id. id. 
B . F e r n á n d e z M.: 300 id. avena. 
J . A. Bancos y C a . : 250 id. harina. 
Armour y C a . : 175 cajas y 300 3 man-
teca. 
Corslno y F e r n á n d e z : 780 pacas heno. 
Orden: 25 barriles resina. 
Orden: 1 caja efectos. 
Orden: 1 id. id. 
J . A v e n d a ñ o : 2 id. id. 
J . Perpi f ián: 224 pacas heno. 
J . B . Clow e hijos: 174 tubos. 
Palacio y Garc ía : 50 cajas efectos. 
Ama-do Paz y C a . : 5 id. id. 
Schwab y T i l lmann: 17 id. id. 
Briol y C a . : . 82 Id. id. 
Orden: 250 sacos harina. 
P. Bowman: 400 barriles resina. 
A. V i l a : 294 piezas madera. 
Mart ínez , Castro y C a . : 1 caja efectos. 
Hermanos F e r n á n d e z : 17 id. id. 
J . M. M a n t e c ó n : 100 cajas maíz . 
Orden: 2,628 piezas madera. 
T . Ezquerro: 350 sacos harina. 
Vidal , Rodr íguez y C a . : 75 cajas maíz . 
Orden: 3,316 tubos. 
R. P l a n í o l : 2,914 id. id. 
Orden: 22 bultos maquinaria-
Para B a ñ e s 
Orden: 150 sacos harina. 
Para Baracoa 
Orden: 100 cajas s a l c h i c h ó n . 
Para Gibara 
Orden: 275 sacos harina. 
W a l l W. : 42 cajas carne. 
Para Nuevltas 
Orden: 80 cajas carne. 
Orden: 200 barriles resina. 
Para Sagua 
Orden: 50 sacos trigo y 250 id. ma íz . 
8 8 4 
Vapor americano "Matanzas," proceden-
te de New York, consignado a W H . 
Smlth. 
Consignatarios: 384 pacas heno. 
Ferrocarr i les Unidos: 69 bultos mate-
riales. 
6 8 5 
Vapor noruego "Dageid," procedente de 
Perth Amboy, consignado a L y k e s y Hno. 
G. L a w t o n Childs y C a . : 15 fardos sa-
cos, 460 sacos y 1.460,464 libras a granel 
abono. 
6 8 6 
Vapor noruego "Ram," procedente de 
Piladelfla, consignado a Louis V . P l a c é . 
Cuban Trading Co.: 1,750 toneladas de 
carbón . 
Resto de carga del vapor T I M E S 
D E N E W Y O R K 
Para Cárdena» 
Orden: 9 bultos efectos. 
Orden: 61 cajas conservas. 
Orden: 3 id. efectos. 
Orden: 9 Id. Id. 
Orden: 25 id. id. 
Orden: 225 id. id. 
L . Ru íz y Hno.: 2 Id. id. 
Orden: 10 id. id. 
Orden: 2,904 id. id. 
Para Sagua 
1 caja efectos. 
4 id. id. 
303 pacas heno. 
5 cajas dulces. 
4 id. efectos. 
Orden: 5 Id. id. 
Orden: 6 id. Id. 
Orden: 10 id. Id. 
F . Arechavaleta: 27 id. Id. 
Orden: 1,889 bultos hierro. 






b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
A B R E 
Billetes del sanco VPPMMN de la I s l a da 
Cuba de 3 a 4 
Plata e spaño la contra orü espaDol 
99% a 99% 
GreeDt?acV» coovru .̂;f> ospanoi, 
109% a 10914 
TALOOJBB 
Com. Vond. 
F o r d i s públ icos Vaior P|0 
Boip-eatito de la Repúbl i ca 
de Cuba 113 116 
16. <!• la Repúbl i ca de Cu-
ba Deuda Interior. . . 103 108 Exp. 
Ob>l¿s.c!unes primera hipo-
teca, de) Ayuntamiento 
de la Habana 115 119 
Oblii.:i.cii>nes segunda Mpo-
tec.v .1el Ayuntamiento 
de la Habana ' 110 115 
Obl^&cloaes hipotecarias F . 
C de Cienfuegos A VI-
H a d a r a j f 
Ul. id. te;nQda id N 
id. pr imera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién n 
(d. pr imera id. Gibara á 
Holguln . , .9. *. x * * m ^ H 
Banco Terri tor ia l 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas 7 Eleo-
tricidad 120 128 
Bonos de la Havana Eloo-
trie Rai lway's C a fea 
c i r c u l a c i ó n ) • ' N 
Obligaciones g e n é r a l e » (per-
petuas) consolidadea de 
loa F . C . ü . de la Ha-
bana U S 130 
Bonos de la Compafila de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n da 
Santiago 105 112 
Boaos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos on 18SG y 
1897 r N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Worhs H 
Idem hipotecarias Central 
atucarero "Olimpo" . , . K 
(d. idem Central azucarero 
"Covadonga" ti 
Obligaciones Generales Con-
pollrladas de Gas y Elec-
tricidad 106% 108 
Cmpréui í tu d* la Repúbl i ca 
de "uha N 
Matadero Industrial . . . . 78 90 
Fomento Agrario 93 100 
C u b a r Telephone C o . . . . N 
A C C I O N E S 
Banco lüspafiol áa la U i a 
de Cuba 99% 100 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 76 100 
Banco Nacional de Cuba . . 112 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrl lea 
Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 94% 95 
Compañía T lécrr l ca de San-
tiafeo de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste N 
Compañía Cubana C e r - r a l 
Rai lway's Limited Prefe-
ridos N 
(d. id. (comunes) . . . , N 
Ferrocarr i l de Gibara á 
Holguln N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao N 
Dique de la Rabana Pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja ú e Comercio de la 
Habana (preferentes). . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y 3*-
neamiento de C u b a . . . . ! • 
Compañía Havana E lec tr i c 
Rail iviv'g Light Power 
Preferidas 105% 106 
Id. id. Comunes 94% 95 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas . 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanctl 
S p í r i t u s . 
Cuban Telephone Co. . . . 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 107 
Banco Terr i tor ia l de Cuba . 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 19% 
C á r d e n a s City Water Works 
Comnany 










Habana, Noviembre 29 de 1912. 
E l Secretario. 
Francisco J . S á n c h e z . 
Vapores costeros 
EMPRESA !]E WdS 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(6 . en c . ) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l mes de N o v i e m b r e de 1912 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
S á b a d o 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevl tas ( C a m a g ü e y ) , Puer to Pa-
dre (Chapa r r a ) , Gibara, Ñ i p e ( M a y a r i , A n -
t i l l a , Cagimaya, Presten, S a e t í a y F e l t o u ) , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 do la tarde. 
Para Isabela de Sagua y C a i b a r i é n . 
N O T A S 
Carga de cabotaje 
Se rec ibe hasta las 11 de la m a ñ a n a C ; ' 
d í a de la salida. 
Carga de t r a v e s í a 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 de la 
ta rde del d í a an te r io r a l de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vaporea de los d í a s 2, 16 y 23 atra-
c a r á n al Muel le de l Deseo-Caimanera y 
los de los d í a s 9, 20 y ííO, a l de Boquerón. 
A l r e to rno de Cubs, el atraque le harán 
s iempre en el Muel le del Oeseo-Ca[ma-
nera. 
A V I S O S 
L o s concciimentoK para los embarques 
s e r á n dade. en la Casa A r m a d o r a y Con-
s i gnn t a r i a a los e i . i tarcadore? que lo so-
l i c i t en , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n embarque 
cen o t ros Conocimientos que no sean pre-
c isamente ÍOB que l a Empresa facilita. 
E n los conocimientos d e b e r á el embar-
cador expresar con toda c la r idad y exac-
t i t u d las marcas, números , mimero de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de p r o d u c c i ó n , residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
c ías , no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimien- I 
to que le fal te cualquiera de estos requi- ' 
s i tos, lo mismo que aquellos que en la ca- i 
s i l l a correspondiente al contenido, só lo se ' 
c -c r iban las palabras "efectos," "mercan-
c í a s " o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se r x i g e se haga constar la ela-
M del contenido de cada bu l to . 
E n la casi l la correspondiente al nals de 
p r o d u c c i ó n se e s c r i b i r á cualquiera de l a s , 
palabras "Pa í s" o "Extranjero," o les dos 
si el contenido del bul to o bul tos r e u n ' : - ' 
sen ambas cualidades. 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebidas 
sujetas a l Impuesto , d e b e r á n deta l lar er 
los conocimientos l a c l m e y contenido de 
Ci-tía bu l to . 
H a r e m o s p ú b l i c o , para general conocí - ] 
miento , que no s e r á admi t ido n i n g ú n bul-
to que, a j u i c i o de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, -no pueda i r en las bodegas del buque 
con la d e m á s carga. 
NOTA.—Es ta s salidas y escalas p o d r á n 
ser modificadas en la f o rma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A —Se supl ica a los s e ñ o r e s Comer ' 
ciantes, que tan p ron to e s t é n los buques 
a la carga, envVen la que tengan dlspucs-
ta a fin de ev i t a r la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d í a s , con pe r ju ic io de los conduc-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapores, 
que t i enen que efectuar la sa l ida a d^sho-
ra de la noche, con los riesgos consl* 
guentes. 
Habana, Nov iembre Io. de 1912. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S. en C . . . 
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Empresas Mereantiles 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
del Comercíode la Habana 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
A las siete y media de la noche del p r ó -
x i m o domingo, d í a p r i m e r o de D i c i e m -
bre, t e n d r á lugar en el S a l ó n de Fies tas 
del Cent ro Social, la Jun ta General Ex-
t r a o r d i n a r i a , en la que se d a r á cuenta pa-
ra su d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n , del A n t e -
proyecto General de Presupuesto que ha 
de r eg i r en esta A s o c i a c i ó n uurante el a ñ o 
de 1913, y con una M o c i ó n de la J u n t a 
D i r e c t i v a , sobre la ^forma de c u m p l i r e l 
acuerdo de la Jun ta General an te r io r re-
l a t i v o a la j u b i l a c i ó n del s e ñ o r Secre ta r lo 
General . 
Se adv ie r t e que con a r reg lo al inc i so 
cuar to del a r t í c u l o 11 de los Es ta tu tos , 
s ó l o t i enen derecho a c o n c u r r i r a d icho 
acto los socios inscr ip tos con t res meses 
de a n t e l a c i ó n a l cor r ien te , y que e s t é n 
provis tos del recibo de cuota de N o v i e m -
bre. 
E n esta S e c r e t a r í a e s t á a d i s p o s i c i ó n 
de los s e ñ o r e s Asociados, para su exa-
men y estudio, el Proyecto de Presupues-
to de que se d a r á cuenta a la Jun t a Ge-
nera l . 
Habana, 25 de N o v i e m b r e de 1912. 
E l Secretar io, p. s. r., 
F . T O R R E N S . 
13777 5t-26 lm-1 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
A v i s a 
Habiendo acordado esta Asnei.-vriín, la 
recogida voluntarla do las cédulas í í ipote-
carias del Primer Emprést i to , en circula-
ción, concertado con el "Banco Español ," 
en Io de Julio de 1902: r-j avisa por esta 
medio a los señores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la Secretarla General, 
en días hábiles , de 8 a 11 a .m. y de 1 a 5 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publ icación de este AVISO, donde 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretarlo, 
Mariano Paniagrua. 
136S1 " 26-25 N . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECRETARIA 
De orden del s e ñ o r presidente, se cita 
por este medio a los s e ñ o r e s asociados 
para que se s i r van c o n c u r r i r a la Jun t a 
Genera l o rd ina r i a que se c e l e b r a r á en es-
te cent ro el domingo, d í a p r i m e r o de D i -
c iembre p r ó x i m o , para l l evar a cabo las 
elecciones generales, de acuerdo con lo 
que, para su p r e p a r a c i ó n y c e l e b r a c i ó n , 
d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 96, 101 y 102 del 
Reglamento v igente . 
Para conocimiento de los s e ñ o r e s as ív 
ciados, se pub l i can las aclaraciones s i 
guien tes : 
Cesan voluntariamente en sus cargos 
D. Manuel A n t o n i o G a r c í a , Presideat 
V O C A L E S 
D. Ba lb ino B a l b í n Santos. 
„ Rogel io Cuervo A g u i r r e . 
„ A n t o n i o P é r e z F e r n á n d e z . 
„ R a m ó n Alva rez Lorenzana ( 
„ M a n u e l S u á r e z G a r c í a . 
„ J u s é Manue l M e n é n d e z . 
„ A n d r é s M o n P é r e z . 
„ E n r i q u e C ima Cabal. * 
,. M a n u e l Arguel les G a r c í a . 
„ Fu lgenc io D í a z y D í a z . 
„ A n g e l G o n z á l e z G o n z á l e z . 
„ C ip r i ano Q u i ñ o n e s . 
, M a n u e l V i g i l M e n é n d e z . 
Cesa reglamentariamente 
D. Franc isco G a r c í a S u á r e z , ViccpresV-
dente oegundo. 
Cesan por sorteo 
D. Res t i t u to A lva rez . 
„ F l o r e n t i n o M e n é n d e z Cuervo. 
„ J u l i o A lva rez Arcos . 
„ Genaro Acevedo Solares. 
„ R a m ó n Inf les ta G a r c í a . 
„ J o a q u í n E s t é v a n e z . 
„ L e a n d r o V a l d é s A lva rez . 
„ Franc isco L ó p e z M e n é n d e z . 
„ J o s é M a r í a F e r n á n d e z . 
„ M a n u e l G a r c í a Rosales. 
„ V í c t o r Campa Blanco. 
„ Fernando T c l i v a r Vega. 
Cont inuarán , por un a ñ o , en sus cargos 
D. J o s é de A l v a r é G u t i é r r e z , Vicepresk 
dente p r imero . 
V O C A L E S 
D. R a m ó n F e r n á n d e z L lano . 
„ Celes t ino G o n z á l e z Franco. 
„ R a m ó n S u á r e z L ó p e z . 
„ M a n u e l Corujo Vega. 
„ H i l a r i o M u ñ i z D í a z . 
„ H e r m ó g e n e s Foyo. 
„ M a n u e l A. S u á r e z . 
„ A m o n i o S u á r e z S u á r e z . 
„ Ben i to Celor lo . 
,, J u l i á n L l e r a P é r e z . 
„ Genaro G o n z á l e z C o b i á n . 
„ Juan Par rondo Gar r ido . 
„ V í c t o r M e n é n d e z F e r p á n d t z . 
„ S e r a f í n F e r n á n d e z G a r c í a . 
„ R a m ó n Taedo G a r c í a . 
„ Sa tu rn ino A l v a r e z Blanco. 
„ L u i s G o n z á l e z Calero. 
„ Eustaquio Alonso Forcel ledo. 
„ Manue l San M a r t í n del Colladot 
„ V icen te F e r n á n d e z R i a ñ o . 
„ Abe la rdo L ó p e z G o n z á l e z . 
„ J e s ú s F e r n á n d e z Díaz . 
„ D a v i d H e v i a y M . Sierra . 
„ Ignacio G a r c í a F e r n á n d e z 
„ Franc isco F l ó r e z L lano . 
Hay, pues, que elegir , por un año, ua 
pres idente general , y por dos a ñ o s un v i -
cepresidente segundo y ve in t i c inco voca-
les. 
E n el caso de que a lguno de los s e ñ o -
res que les corresponde con t i nua r en la 
D i r e c t i v a por un a ñ o , sea propuesto para 
ocupar un cargo superior , d e b e r á ser sus-
t i t u i d o en la candida tura a c o n t i n u a c i ó n 
de los que, s e g ú n queda explicado, hay 
que elegir . 
E l s e ñ o r don Leandro V a l d é s Alvarea 
no puede ser reelecto como vocal , por ha-
ber s ido ya nombrado para dos bienios 
consecut ivos . 
A los s e ñ o r e s que concur ran a vo t a r SÍ 
les e x i g i r á el rec ibo del mes de l a fecha. 
Habana, 15 de N o v i e m b r e de 1912. 
E l Secretarlo, 
A. M A C H I N . 
H A B A N E R A S 
Anoche 
Las fiestas de la colonia americana. 
Una boda. ¡ 
Y la función inangnral on Payre^ae 
la temporada de Pubillones. | 
Lleño estaba el elegante coliseo lo 
mismo en las altas qtle en las bajas lo-
calidades pudiendo decirse que no ha-
bía un solo palco vacío ni una sola ¡n-
neta desocupada. 
El público se desbordaba a lo largo 
de los pasillos de platea. 
Una entrada máxima. 
Allí, en un palco principal, resalta-
ba la presencia de una joven y bella 
dama que ha venido a reforzaí el gru-
po escogidísimo de nuestro^ mundo l i -
plomático. 
Me refiero a Mme. Maurtua. 
Sfi.la esposa del culto y caballeroso 
Ministro del Perú. 
Hija de Venezuela, donde se cele-
braron sus bodas recientemente, perte-
nece a una de las más distinguidas fa-
malias de la sociedad caraqueña. 
Lucía una toilette muy elegante. 
A l azar, y tal como las recuerdo, 
haré mención entre la concurrencia de 
las señoras Julia Tórnente de Mon-
talvo. Blauquita Fernández de Castro 
de Hierro, I d ü l y Coronado de Mora 
les, Alicia Nadal . de Menocal, Rosa 
Blanca de Cárdenas de Castro, L i t a 
Bustillo de Rodríguez Araugo y Ju l ic 
Tabernilla de González. 
Amelia Blanco do Fernández ae 
Castro. Cándida MoréU» de Bcharte, 
Juanita Navarro viuda de Radclat y 
Amelia Castañer de Coronado. 
En un palco, a cual más bella y a 
cual más elegante. Marina Dolz de To-
lón v P&siie Salazar de Lombard. 
La señora María Meyra de Barra-
qué. 
Y Elisa Barreras de Menocal, la dis-
tinguida esposa del coronel Juan Ma-
nuel Menocal, Secretario fic Justicia. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Beatriz Alfonso, Leonor Díaz Echar-
te, Araceli M a r t í n e z , Conchita Fer-
nández de Castro. Josefina Coronado. 
Hortensia Maragliano y la delicada y 
muy graciosa M a r u j a Barraqué. 
Las bellas hermanitas Riyero, Nena, 
Molida y Dulce María. 
Nena Morales, en luneta, muy inte-
resante, con la lindísima María Con-
suelo Ferrcr. 
Y María Radelat... 
No podía inaugurarse bajo mejores 
y más risueños auspicios la temporada 
de Pubillones. 
Su suerte está decidida. 
* 
Damas muy distinguidas, entre 
otras, la de Norman. Davis, Horter, 
Royal, Landis, Hoenell, Roberts, 
Walsh, Harris, Fi tz Gerald y Mp-
Bradt, la joven e interesante espasa del 
director del Havana Post. 
Y una americanita tan gentil y tan 
graciosa como Miss. Castle. 
ü n a M a r g a r i t a encantadora. 
•El buffet, dispuesto en una de los 
salones del ÁUenfán Club, estuvo os-
pléudi'io. 
Y en Miramar lo mismo que en /*/(/-
za Garden, dcnJe se conmemoraba lu-
cidamente la íesLiviJad del día, la ani-
mación fué completa. . 
Aquellos jardines del Malecón ofre-
cían un aspecto deslumbrador. 
Lucían una iluminación preciosa. 
Guirnaldas de lucas de colores se te-
j ían por los palcos y al través de 'as 
galerías de tan bello lugar. 
E l efecto era admirable. 
La fiesta, en su parte musical, fué 
selecta, fué brillante, mereciendo los 
aplausos mejores la ¿ a n d a Municipal 
en la ejecución de escogidas piezas de 
su extenso repertorio. 
Muy aplaudida la nueva tiple. 
Me'refiero a Ma iemoiselie Orner, 
cantante que anoche hizo su primera 
aparición en H a z a G a r d m , donde ha 
venido contratada para hacer las deli-
cias ie las diarias veladas que allí su-
ceden. 
Gustó en realidad. 
Todo eran felicitaciones anoche pa-
ra el amigo Mata por la organización 
de fiesta tan bonita y tan animada. 
Un éxito completo. 
Para una aclaración. 
Aunque otra cosa-se haya publicado, 
por errónea información, puedo ase-
gurar que Mr. Adolf Pauli, Ministro 
de Alemania, volverá a la.Habana. 
Aquí ha de hallarse nuevamente el 
siete del próximo Diciembre. 
Grata noticia para los muchos ami-
gos quo cuenta en nuestra sociedad él 
caballe roso y cumplidísimo diplomá-
aico. 
Llegue Mr, Pauli con toda felicidad. 
• * 
Hablaré ahora de la boda. 
Boda 'de la señorita Amparo Bals-in-
de, tan espiritual como graciosa, y Mr. 
Helrich Struckman, miembro m\iy dis-
tinguido de nuestra colonia alemana. 
Tuvo celebración en el Cerro, en la 
antigna mansión de los Marqueses de 
Aguas Claras, revistiendo un carácter 
de intimidad completa, 
Muy interesante la novia. 
Su toiMte era de un gusto exquisito 
y una elegancia irreprochable. 
Llevaba un ramo precioso. 
Ramo que procedía de E l F e m x y 
que era una nueva prueba del buen 
gusto de los famosos jardines del paseo 
de Carlos I I Í . 
Apadrinada fué la boda por el -ge-
neral Emilio Núñez y la distinguiia 
señora Rosa Mederos viuda de Balsin-
de. madre de la novia, actuando como 
testigos por parte de ésta el doctor 
Juan Pablo García y el señor Ramón 
Balsin'de. 
Y como testigos per parte del novio 
el señor Agustín Fernández y el jo-
ven abogado Aurelio Hernández Miró. 
¡Felicidades! 
» 
- • * 
Thankfigiving Day. 
Para celebrar la clásica festividad 
abrió sus salones el Á m e r i e ú » Club 
con un baile que resultó animadísimo. 
Nuestro mundo americano tenía allí 
representación selecta y brillante. 
Estaba el Ministro de los Estadas 
T nidos, Mr. Beaupré. y el at taché mi-
l i tar de la Legación, coronel Slocum. 
El Cónsul americano Mr, Rotgere. 
Mr. Vaughan, presidente del Banco 
Nacional, con su distinguida esposa, 
D A R F U M U L A S 
1 D E l _ O H S E 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
Otra rectificación. 
Se publicó, al dar cuenta de la. boda 
de la señorita Altuzarra,. que el Obispo 
de la Habana había oficiado en la ce-
remonia. 
Error, 
Fué el Padre Ramón, el bien queri-
do sacerdote, párroco de Marianao. 
• « 
Una nota triste. 
En plena juventud, amada de los 
suyos, ha bajado al sepulcro Serafina 
Ameller de Herrera. 
Un hogar queda 'desierto, solitario. 
Hogar donde una tierna niña llora, 
bajo la más dolorosa orfandad, a la 
madre buenísima que el destino le 
arrebata. 
¡Pobre Serafina! . 
Otra nota de duelo. 
Es la muerte, ocurrida en la madru-
gada de hoy, del respetable y excelen-
te caballero don Agustín María Gua-
xar'do-Fajardo, secretario que fué, du-
rante largos años, del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Era el finado padre político de un 
querido compañero, el señor Pedro M. 
de la Concepción, redactor de esas ame-
nas y siempre bien informadas Notas 
de Sociedad de Zwi B i scxmón. 
Mi testimonio de pésame. 
* 
Para concluir, 
Saturnino Navarrete, un compañe-
ro 'de redacción de los más buenos y 
más queridos, celebra hoy sus días. 
Están de días tíimbién el general 
Saturnino Lores, el conocido corredor 
Saturnino Para jón y el que fué nues-
tro Cónsul en Barcelona, el caballeroso 
y siempre amable amigo Saturnino 
Lastra, 
' A tados, mis felicitaciones, 
ENBIQUE FONTANILLS, 
L A C A S A QUINTANA 
Joyer ía fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
art ículos . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4264. 
L O S D E P U B I L L O N E S . . . 
L a novedad de la noche estuvo ayer— 
¿ c ó m o no?—en el rojo P a j r e t donde inau-
g u r á b a s e la temporada del Gran Circo de 
Pubillones..' . 
Su debut fué, aunque ya esperado, triun-
fal en grado sumo. 
E l amplio teatro, resplandeciente de 
damas, y alegrado por i n n ú m e r o s m ñ o s 
presentaba el deslumbrante aspecto ^ue 
la pluma de oro de nuestro Fontanillí? 
inimitable ha de descr ib iros . . . 
Y desde que el e s p e c t á c u l o c o m e n z ó 
hasta su ú l t i m o n ú m e r o , no cesaron los 
elogios ni los aplausos. 
Cuantos actos nos p r e s e n t ó Pubillones 
son n o t a b i l í s i m o s : los ciclistas Peters, el 
funambulista Lent in i , el equilibrista Ir-
ving la-ecuyere Rose Margarit, el doma-
dor Taylor, los cuerdistas Grants y Maud, 
les patinadores Mayos, los ecuestres Ce-
trellis, los a c r ó b a t a s Comal ias , la fami-
lia Montemyro . , , 
Todos, todos, todos, fueron muy cele-
brados. 
A g r e g ú e s e a esto que no faltaron las 
habituales gracias de los payasos de siem-
pre, y p ó r g a s e como part i cu lar í s imo co-
mentario del cronista que lo por él m á s 
admirado fué la p l á s t i c a belleza de Miss 
Rose Margarit, a cuyos d ó c i l e s caballos 
e n v i d i ó . . . Rose Margarit es una artista 
verdaderamente sugestiva. ¡De l i c io sa ! 
Y s er ía una injust ic ia en el cronista, 
aunque no se conmoviera tanto como an-
te Miss Rose, el no hacer constar que el 
n ú m e r ó m á s hermosamente emocionante 
de la noche estuvo en la p r e s e n t a c i ó n de 
seis fieros leones de Mr. Taylor, por cu-
ya vida temimos en m á s de una ocas ión . 
Sus leones son de los de verdad: fie-
ros y teatralmente amenazadores, v 
P e r o — t r a n q u i l i c é m o n o s — : Taylor les 
domina. 
E n suma: una muy grata noche, preludio 
de toda una serie en la que han de abun-
dar las sorpresas y lás emociones. 
— P a r a el domingo nos anuncia Pubi-
llones la primera m a t i n é e de abono. 
— M e r m a í d a , la famosa y escultural na-
dadora, e m b a r c ó ayer en Nueva York, con 
rumbo a la Habana. E n la próx ima se-
mana s e r á su debut. Y la veremos arro-
jarse, desde la cazuela de Payret, a un 
tanque de agua que se ins ta lará sobre la 
p i s t a . , , 
— L a c o l e c c i ó n de f e n ó m e n o s humanos 
de Pubillones se exh ib irá desde mañana , 
en el antiguo Parque de Armenonville, en 
Prado y Animas, amenizando las exhibi-
ciones la famosa búlgara Olga con sua 
c l á s i c a s danzas. 
" L E S P ' T I T E S M I C H U " 
Augusto Angelini, que y a e s t á a pun-
to de despedirse de nosotros, d e s p u é s de 
una muy brillante c a m p a ñ a art í s t ica , 
a n ú n c i a n o s para hoy, en func ión extraor-
dinaria, el sensacional estreno de "Les 
p'tltes Michú," la d e l i c i o s í s i m a opereta 
francesa del inspirado Messager. 
H e aquí, en s í n t e s i s , el argumento de 
esta bella obra, cuyo protagonista encar-
na Angelini de modo insuperable: 
" E l m a r q u é s Des Ifs, a raíz de la re-
vo luc ión francesa de 1792, se v ió obliga-
do a abandonar el país , dejando en su 
castillo a su esposa en estado interesan-
te, l a cual, no pudiendo acostumbrarse a 
la ausencia de su querido esposo, mur ió 
al dar a luz una n i ñ a que fué entregada 
ai cuidado do un matrimonio honrado, de 
nombre Michú, aldeanos de Lisieux, y que 
t a m b i é n t e n í a n una n iña que n a c i ó el 
mismo día que la del m a r q u é s . 
E l s e ñ o r Michú, hombre muy dis tra ído , 
un d í a que b a ñ a b a a las dos n i ñ a s juntas, 
no habiendo tomado la precauc ión de se-
ña lar la s para reconocerlas, no pudo saber 
cuál era la suya y cuá l la del marqués . 
P a s ó mucho tiempo sin que los Michú 
recibiesen noticias del m a r q u é s Des Ifs 
y resolvieron educar a las dos n i ñ a s co-
mo gemelas, p o n i é n d o l a s en el colegio Her-
pin, en P a r í s . 
Durante veinte a ñ o s los pobres Michú 
sufrieron los remordimientos de su im-
prudencia, no sabiendo cuá l era su verda-
dera h i ja ; pero siendo ambas n i ñ a s de 
'•muy buen corazón , h a b í a n l e tomado cari-
ño a las dos. 
U n día. d e s p u é s que el marqués había 
sido nombrado general por su heroico 
comportamiento en las guerras napoleóni -
cas, r e g r e s ó a su t ierra y b u s c ó a su hi-
ja, sabiendo que los Michú se habían tras-
ladado a los alrededores de Par í s . E l ha-
bía prometido su h i ja en matrimonio a 
un oficial de su regimiento, G a s t ó n R i -
gout, salvador de su vida en una batalla, 
y mando a su ordenanza Bagnolet a casa 
de los Michú en busca de su hija. 
L o s Michú estuvieron muy desconcer-
tados, y decidieron separar a las dos ni-
ñ a s cada una en un cuarto, y hacerlas 
ver al general, una d e s p u é s de otra, espe-
rando que la voz de la sangre se hiciese 
oír. 
U n a casualidad hizo que el general vie-
ra s i m u l t á n e a m e n t e a las dos n iñas , y 
mandando l lamar a los Michú, les ex ig ió 
que en el t é r m i n o de media hora le dije-
sen cuál era su hija. L o s Michú no sa-
biendo c ó m o hacerlo, decidieron huir, lle-
v á n d o s e a las dos n iñas al extranjero, y 
se fueron a su casa a tomar el dinero ne-
cesario para el viaje. E n este momento 
aparece el cap i tán Rigout, conocido ya 
por las n i ñ a s en el colegio, por ser sobri-
no de la directora, y preguntándo le el mo-
tivo de su presencia all í , c o n t e s t ó que 
v e n í a a casarse con la h i ja del general. 
L a s dos n i ñ a s t en ían mucha s i m p a t í a por 
Gastón y deseaban ardientemente ser la 
novia del cap i tán . 
Blanca María , de sentimientos nobles, 
imaginando que su hermana no v iv i r ía 
por el dolor de no casarse con Rigout, se 
t sacrifica y declara ser la hija de los Mi-
! chú. Mas no podía acostumbrarse a esta 
• vida de comercio que llevaban sus pa-
• dres, como María Blanca no se acostum-
braba a la vida ar i s tocrá t i ca . Y otro día 
María Blanca e n c o n t r ó en el sa lón de re-
cepciones de su casa un retrato de la 
fallecida marquesa y notó que aquella fiso-
' nomía era muy parecida a la de su her-
mana. Entonces r e c o n o c i ó ser ella la hi-
ja del aldeano y se fué donde los Michú. 
Bagnolet hizo poner una peluca blanca a 
María, de modo que cuando el general la 
! v ló fué sorprendido por el parecido que 
: la niña t en ía con su inolvidable esposa. 
E l m a r q u é s recupera a su verdadera 
hija, Blanca María, -quien se casa con 
. G a s t ó n ; y A r í s t i d e s dependiente del se-
ñor Michú, que había querido a las dos 
n iñas sin poder decidirse, pide la mano 
' de María Blanca y le es concedida," 
| T a l es—relatada por el s i m p á t i c o Toto 
j M a r t í n e z — e s t a amena opereta, cuya re-
; presentac ión ha de constituir una de las 
más l e g í t i m a s victorias de Augusto An-
i gellnl. 
Hasta la noche, pues. 
— M a ñ a n a , beneficio de Angelini, "Mam" 
; Zelle Nitouche." 
— E l domingo, ú l t i m a m a t i n é e de abono. 
— Y el lunes, despedida de la compañía 
1 con "Monsieur de la P a l i s s e " . . . 
E C O S 
Un g r a c i o s í s i m o estreno nos anuncia 
para esta noche el Casino: "Un crimen 
misterioEó." 
Se r e p r e s e n t a r á en segunda tanda. 
E n primera, " L a contrata" y "Felipe I I . " 
Y en tercera, el admirable Imitador Ca-
vazos. 
Todo ello con magní f i cas pe l í cu las , ¡y 
a diez centavos! 
" E l futuro alcalde" y " L a s picaras mu-
jeres" son las dos d i v e r t i d í s i m a s zarzue-
| las que esta noche nos brinda Reglno en 
: Alhambra. 
— P a r a el martes, estreno de la.gracio-
\ s í s i m a zarzuela en un acto y cinco cua-
dros, de Sorondo y de Anckermann, " L a 
i mujer del buzo." 
! —Muy pronto, " E l triunfo de la Conjun-
; c lón," de Vil loch, el m a e s t r o . . . 
Hoy en Mart í : 
I "Un Tenorio verdad," " L a desdicha de 
; Don Velo" y "Los belenes de B e l é n . " 
E n las tres obras toma parte Josefina 
Ruíz, la siempre admirada. 
• 
Del s i m p á t i c o Turín d e s p i d i é r o n s e ano-
che Les petits Trombet. 
Hoy dos a m e n í s i m a s tandas por el popu-
lar quinteto de Loreto Campos. 
E n primera tanda, "Me gusta la coci-
nera." 
E n segunda, "Licopodio." 
Y en ambas tandas, n ú m e r o s de varie-
dades y p e l í c u l a s , a q u é l l o s y é s t a s de úl-
tima novedad. 
Salas ha sabido atraerse al público. 
E l que va a T u r í n . . . vuelve. 
Norma, el elegante sa lón de San Ra-
fael, siempre concurr id í s imo , exhibirá es-
ta noche las insuperables creaciones cine-
matográf icas "Un ataque a los indios," " E l 
secreto de una madre" y "A caza de un 
novio." 
— E l lunes, "Una pág ina de amor." 
E l próx imo martes 3, reanudan San-
tos y Artigas su temporada c inematográ-
fica en el Teatro Nacional. 
Estos populares empresarios se propo-
nen presentar su e s p e c t á c u l o , como siem-
pre, a base de novedad continua. 
L a primera pe l í cu la que e s t renarán se 
titula " E l Juez de Ins trucc ión ," obra 
maestra de la Pasquali F i l m Co.' que ha 
consolidado con ella la justa fama de que 
' goza. 
Santos y Artigas p r e s e n t a r á n t a m b i é n 
algunos estrenos de l a casa P a t h é de Pa-
rís, entre estos "Los secretos del Dlvor-
cío," p e l í c u l a que reproduce la tan aplau-
; dlda comedia, conocida del públ i co de la 
Habana. 
Borrás , d e s p u é s de seis funciones que 
! constituyeron para él y para su muy nota-
ble c o m p a ñ í a otras tantas victorias, debu-
tará m a ñ a n a en Manzanillo, donde y a 
¡ e s t á n vendidas todas las localidades pa-
ra las dos ú n i c a s veladas que all í ha de 
d a r . . , 
1 Y pronto, dentro de quince días , le ad-
miraremos en el habanero Gran Teatro 
| del Politeama. 
D e b u t a r á con " L a cena de las burlas." 
de Scm Bene l l í . puesta en escena con todo 
; lujo. 
E n " L a cena de las burlas" hace Bo-
rrás una de sus geniales creaciones, 
I -Una m á s . , . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado v Malecón. 2S clases'de he-
lados Especialidad en Biscmt glaee, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
lawsa de las Modas en la Habana 
E n nuestra s e c c i ó n titulada " L a Moda 
al Día" hemos tenido que ocuparnos con 
bastante frecuencia, de la casa origen del 
mulo de esta gacetilla, para encomiar la 
bondad de los ar t í cu los que tiene a la ^en-
ta v en particular las revistas de modas. 
Como consecuencia natural de esto en 
R t m a vino a resultar estrecho el local 
por la afluencia de públ ico , sobre todo de 
señoras , que a todas horas del día acu-
dían allí a realizar sus compras. 
! Con objeto de suplir esta falta, el ami-
i co Pedro Carbón, (suponemos que ya 
1 nuestros lectores se habrán dado cuenta 
de que hablamos de "Roma, Obispo 63). 
acordó con mucho acierto modificar el lo-
cal donde a estas horas hay cabida para 
doble n ú m e r o de personas que antes, ade-
m á s de la ins ta lac ión de un estante con 
selecta per fumer ía que a l l í hay expues-
ta continuamente. 
Felicitamos al amigo Pedro y volvemos 
a recomendar a las familias no deejn de 
visitar esa casa, en donde de seguro ha-
l larán siempre algo nuevo y que les con-
venga. 
L I B R O S N U E V O S 
Recibidos en la l ibrer ía "Cervantes," 
Galiano núm. 62. 
General Wayler : Mi mando en Cuba, 
tomo, quinto, $3. 
Wodwort: Procedimientos M e c á n i c o s 
Modernos, $3. 
R. Bommier: Brevario del Chauffeur:-
80 cts. 
A. L e v y : L a Vida Intima de N a p o l e ó n : 
50 centavos, 
Cervantes: Novelas Ejemplares , tela, 
50 cts. 
Pío Baroja: L a Ciudad de la Nlebra, te-
la, 50 centavos. 
G. Maspero: Histor ia Antigua de los 
Pueblos de Oriente, $3. 
Romero Guerrero: U n caso de rabia, fo-
lleto, 10 cts. 
Romero Guerrero: Serie de Cartas , 50 
centavos. 
García Galdacano: C a t é q u e s i s Sensibi-
lizada, 90 cts. 
García Galdacano: P l á t i c a s Parroquia-
Ies, ¡ i . 
J . M. Cal lejas: Historia de Santiago de 
Cuba, | I ; 
Carmen de Santiago: Casa de M u ñ e c a s , 
50 cts. 
S. C. López : Aventuras de un H u é r f a n o , 
50 centavos. 
J . G i l : ¿ Q u i e r e s ser mi amigo? 50 cts. 
J . Oses Larrumbe: E l mejor Tesoro, 
50 centavos. 
Bazar de Cuentos de Varios Autores, 
50 centavos. 
Cuentos Cortos de Varios Autores, 50 
centavos. 
Los precios son en plata e s p a ñ o l a para 
la Habana y en moneda americana, fran-
co de porte, para el interior de la Is la . Se 
mandan c a t á l o g o s gratis a toda persona 
que los solicite. 
Parn. m á s Informes d ir í janse a Ricardo 
Veloso, Galiano 62, apartado 1115. 
C, de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional,—"L^s petites Michú." 
Payret,—Pubillones, 
Albltu.—Cine. 
C a s i n o , — " L a contrata." "Felipe I I . " "Un 
i crimen misterioso." Cavazos. 
A l h a m b r a . — " E l futuro alcalde." " L a s 
picaras mujeres.' 
Mart í .—"Un Tenorio verdad." " L a des-
dicha de Don Velo." "Los belenes de Be-
i lén." 
Tur ín ,—"Me gusta la cocinera." "Lico-
, podio." 
Norma,—Cine. 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C O I V S P A N Y 
F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L ) 
A V I S O 
•ORAS DE SALIDA DE LOS TRENES 0E VIAJEROS DESDE LA 
SEGUN LOS NUEVOS ITINERARIOS. 
E S T A C I O N C É N T R A L " 
EN VIGOH DESDE P DE DICIEMBRE DE 1912 HASTA NUEVO AVISO. 
TRENES PARA CUINES 
Stlclr4n5.M-6. .»-7.35-8.45-i».»-! i .Ma. m. y 
1.»—3.Í6—5.5<h-S.ao p. m. Con escepclón de 
los que salen a las 5.50—7.35—1».3« a. m. y t.M 
p. m. todos rendirán viaje en Providencia. 
T R E N E S PARA C U A N A J A Y 
Las horas de salidas de ^stos trenes no han si-
do alteradas, saliendo romo hasta el presente 
1 cada hora desde las 5 ¡u ni. hasta las 8 p. m. 
^ n a n l n ! ! ^ ^ ^ COra0 dB v u e , , a b a n sufr l110 a l t e r a c i ó n e n s u s h o r a s , 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r l o s I t i n e r a r i o s c o m p l e t o s q u e h a n s i d a f i j a d o s en l a s c s M c l o n n s . 
r ¿ ¿ J £ ~ T ? S ^ £ I ^ V > £ * 1 eD !a3 e s , 3 c ' o n c s ' s e ^ l r l b u i r . 0 g r é t i s l l l n e r a r i o s p i r a h o l s i l l o . d e s d e e l d í a 2 8 de! p r a s e n í c mes. 
H a u a n a , N o v i e m b r e 2 0 d e 1312, 
R o b e r t o M . O r r 
Administrador General. 
- .. • • - — - —•),„ 
F r a n k R o b e n 
Agente General de Pasajes. 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A 
W E S T E R N R A I L W A Y O F H A V A N A 
H A B A N A 
A V I S O 
HORAS DE SALIDA DE LOS TRENES DE VIAJEROS DESDE LA " E S T A C I O N C E N T R A L ' 
SEGUN LOS M EVOS ITINERARIOS. 
EN VIGOR DESDE Io DE DICIEMBRE DE 1912 HASTA NUEVO AVISO. 
T R E N 201 S A L D R A 7.15 A. M.—Para Pinar del Río y estaciones intermedias, con combina-
ción para Guane. 
„ 313 ,. 9.20 A. M.—Para Artemisa y estaciones intermedias, 
„ 315 ,. 2.15 P. M.—Para Pinar del Río y eluciones intermedias, con combina-
ción para Guane. 
„ 2t7 „ 5.25 P. M.—Para Artemisa y estaciones intermedias. 
T o d o s l o s t r e n e s t a n t o d e Ida c o m o d e r a e l t a h a n s u f r i d o a l t e r a c i o n e s e n s u s h o r a s , 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r l o s i t i n e r a r i o s c e n p l e t o s q u e h a n s i d o f i j a d o s en l a s e s t a c i o n e s . 
En e l D c p a r t a i n e n t e d e Pasa j e s , P r a d o 118. y e n l i s e s t a c i o n e s , se d e s t r l t a t r á n g r a t i s 
I t i n e r a r i o s p a r a b o l s i l l o , d e s d e e l d i a 28 d e l p r e s e n t e m e s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 0 d e 1912. 
R o b e r t o M . O r r 
Administrador General. 
V2& 
F r a n k R o b e r t s 
Ageot* General de Pasajes. 
C L I N I C A DENTA' 
PARA Nl&es ^ 
DIRIGIDA POR E L 
DR TABOADELA 
M E D I C O * C I R U J A N O - DENT,STA 
T R A T A todas las enfermedad^ H . 
boca y pract ica las operaciones H ^ 
rias de los n i ñ o s , contando con a' 
los elementos adecuados y Co 
lafada p r á c t i c a e n esta especUijV'" 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 ' ^ 
SAN MIGUEL 76, ESQ. A S. Nicoii, 
T E L E F O N O A . 7 6 1 9 
13440 
C A M I S A S B U E Ñ I T 
A precios razonables en "ni PaK«, 
I'ieta 32. entre Teniente Rey y Oi,P. . 2i, 
3804 r a 5 * 
-Nov.-l 
PREMIADA CON MEDALLA DE i \ 
E X I.A 
EXPOSICION NACIONAL DE I 9 | | 
Tintura GARD ANO 
P E R F E C C I O N A D A 
S U P E R I O R A T O D A S 
Comunica a las BARBAS y CAB1. 
L L O un hermoso color CASTAÑO o 
NEGRO natural permanente, invaria, 
ble,, brillante y sedoso, como nin^. 
na otra. $2 estuche. Dr. J . Gardano 
Belascoaín 117, droguerías, perfu, 
morías y boticas de crédito. 
C 913 U2-« M. 
¿ n ia enle'iinetiaü y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL, 
A N U N C I O S V A R I O S 
AVISO 
Habiéndosele extraviado a una dis-
tinguida dama vecina del Vedado, 
un collar de perlas d« un hilo, en el 
citado barrio desde Línea y t J hasta 
la clínica del doctor Bustamante y 
desde esta calle hasta la de G y 15, 
se avisa por este medio a la persona 
que lo haya encontrado que será gra-
tificada espléudidamente si lo entre-
ga en la calle 17 número ;)43. en el 
propio barrio del Vedado. 
G 4025 li-L):t 7d-30 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O , — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
S818 Nov.-l 
I n v e n t o S o r p r e n d e n t e 
e I n o f e n s i v o . 
1 " B A S E m M A R V E I L I - E " 
(Afoitadnr l lnrcvi l ln) 
E n T R K S M I M TOS afeita sin nava-
ja, máquina ni instrumento cortante. 
E s lo mojor. porque romo ant isópt i 
co que" es, evita toda clase de infec-
ciones. 
Sus resultados son satisfactorios e 
inofensivos y su uso práctico por lo 
rápido y oconómjco. 
Una caja cuesta. 60 centavos y tie-
ne para afeitarse de 15 a 20 veces. Se 
sirven podidos por correo. 
Compre una caja hoy mismo y no lo 
deje para mañana por que es posible 
que en breve se agoto la primera re-
mesa. So desean agientes. 
De venta en las buenas vidrieras y 
en rl depós i to exclusivo para Cuba 
Prado 77, A 
R e v o l v e r de repetición para 
niños. Son perfectos, no fallan y 
hacen una detonación muy sugesti-
va, a 4 0 , c o n una q de fu!minantes. 
Cajas sueltas a Í 0 . Por correo w 
moneda americana. 





D R . P E R D O N O 
V í a s urinarias . Es trechez de la orina. 
V e n é r e o , Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n del 606, T e l é f o n o A-1322. di 
12 a 3, J e s í s Mar ía n ú m e r o 33. 
C 3899 t-15 NOT. 
D E M O D A E N P A R I S 
P e r f u m e F l o r e s d e A l b i ó n 
Droguer ía de Sarrá 
C 3920 15-1D N. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABUL 
( E l Pelo Negro 7 Jamo* Calva.) 
Tres ó cuatro EDllcacíones devuelven li 
cabello cano su color primitivo con «I 
biillo y «uavldad do la Juventud- No tl« 
el cutis, pues sf aplica como cualqu'»! 
aceite perfumado E n Droguerías y B* 
ticas. Depós i to s : Sarrá, Johnson. T«qn« 
chel y Americana 
12714 261 Ñor. 
VESTIDOS BORDÜDOS A Ü 
L A MAS ALTA FANTASIA 
UNICA EN SU RAMO 
D O R O T E A M O N T E A G U D C 
GKRKNTE D E L A S SBTAS. MONTEAGUDO 
SE HAĈ N TODA «ASE DE BORDAOOS 
CONFECCIONES Y EftUIPOS DK SO™ 
T E L E F O N O A . 6 7 5 6 . R E F U G I O No. ^ 
I b . . 7 1 D R . HERNANDO SEGUI 
C á t c d r a t i c o de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOID0S 
X E P I T N O 103 DE 12 a 2, to(W' 
los días excepto los domingos. ^ 
sultas y oporaciones en e' ôŝ 1 , 
Mercedes lunes, miércoles y vieiw 
las 7 de la mañana. 
c. 3990 
6t-25 
DR. GABRIEL ^ I ^ D A . -
I3tr Ir. tacultail Tari» y t£*emcl*̂  
Especialidad en enfermedades <ie * 
Garganta y Oído ^ „ 
Coni«nltas de I fl 3. A ,0 „ *íl. 
Domicilio: Paseo e n í i e 1» J 
VEDADO. NoV.i 
37G1 
D R . A N T O N I O ^ R ! ^ 
De regreso de su viajo al L * ¡n» I 
•montado su Gabinete en Monie ^ 
Angeles. Consultan de ¡i ^ ' 





































m m m m e u c o 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B U ^ í 
Habana n ü 
C 4001 
4-26 
LAS BUENAS NO .ELAS EN BELEN 
Por J o s é Spillmann y otros autores 
U n a v í c t i m a del secreto de la c o n f e s i ó n . 
L a H i j a del Director del Circo.—Nubes y 
Rayos del Sol.—Perdona y Olvida.—Mi 
Nu^vo Coadjutor .—Espinas y Rosas. 
Cuentos del H o g a r . — L a maravil losa flor 
de Wosindon.—Lucio Flavio o la destruc-
ción de J e r u s a l é n —Sarasinesca, novela de 
la Roma pontificia en los ú l t imos d ías del 
poder temporal. 
" D E S D E L E J A N A S T I E R R A S " 
Galer ía de Narraciones Ilustradas, dedi-
cadas a la Juventud, hay publicado 25 to-
mos diferentes. 
Grandioso surtido en Juguates de todos 
precios e infinidad de Objetos religiosos 
de gran novedad. 
L a Casa m á s surtida en cajitas de pa-
pel fantasfti para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Librería "Nuestra Señora de Be lén" 
Compostela 141, T e l é f o n o A-ie38 
Imprenta especial para Revistas Ilustra-
das por su buena impres ión asi co-
mo por sus precios e c o n ó m i c o s 
C 39Jo alt. 6-15 
T e l é f o n o A-2?22 
• '.01 
INTECOIÓN 
D E L D R . R- D. LC»P' 
E l rémío m i s rúpld" >" .^"Vrafft*-
ración de ia ¿auorres. ü ; . ' . j . ^ ?0*Zé 
blancas y de toda cíese <|e m 
ti^uos que sean. s V ' n ™ n ' : e . 
csircch*;?.. Cura Pos,\' 1 ;„..n-.ttc¡o" * 
De venta ©n todas ias ia . 
D r . F é l i x P a g e 8 r < 
Cirujía en general. ^ f ! : ^ r i ú g o j 
des del aparato g é m t o vJ,L'tc<éíono *?it 
altos. Consultas: úe 1 a 0, 
-.54 
GONZALO 6. 
A B O C A D O é 
pal de-eoha. Tsléíono A U ^ 
todo 950 • - — 
r r T l ^ ^ p " 3* 
Impronia * * A 31 * ^ 
«el D I A H I O I>E p ^ d . 
r»~~iu*>i« Bey 7 
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